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La población cucuteña experimenta en su diario vivir una realidad territorial significativamente 
distinta a los demás pueblos colombianos1, fundamentalmente por su condición de ciudad 
fronteriza, en donde se presenta una clara interrelación con los municipios venezolanos de 
Bolívar y San Cristóbal. Según García (2011)  “la ciudad de Cúcuta es considerada la mayor 
zona de intercambio terrestre, por su cercanía en el país vecino”, lo que genera flujos 
poblacionales, sociales y económicos con las ciudades contiguas venezolanas, condicionando las 
relaciones de estas dimensiones en las ciudades binacionales2. Sin embargo, los niveles centrales 
desconocen el tejido de relaciones, y prevalece la visión tradicional que asocia la frontera a una 
línea de separación entre naciones (Ramirez S. , 2001); este hecho conlleva a restringir las 
posibilidades de autogestión y desarrollo local, olvidando en la mayoría de los casos a la 
población.   
La anterior premisa, enmarca uno de los puntos de partida de la presente investigación, la cual 
pretende exponer una nueva manera de enfocar los estudios poblacionales en la zona de frontera 
que comprende la ciudad de Cúcuta en territorio colombiano y los municipios de Bolívar y San 
Cristóbal en el territorio venezolano, fundamentado a partir de los avances obtenidos por la línea 
de investigación en Población y Desarrollo3. Esta línea inicia en el año 2000 en un convenio 
entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Universidad Externado de 
Colombia para desarrollar lineamientos para la incorporación de la dinámica demográfica en los 
planes de Ordenamiento Territorial, lo que dio lugar a la creación del modelo BIT-PASE 4 que  
busca “contribuir a la comprensión de las interacciones entre las dimensiones PASE para 
propiciar procesos de Desarrollo Integral y generar modelos conceptuales metodológicos y 
técnicos para el manejo de tales interacciones en los procesos de formulación de políticas 
                                                 
1 Con excepción de las otras ciudades fronterizas (Ipiales, Arauca, Leticia), aunque con connotaciones diferentes 
dada la intensidad de los flujos de población presentados entre las ciudades de Cúcuta-Bolívar-San Cristóbal.   
2 Ciudades binacionales fronterizas definidas por Alberto Mendoza Morales como: “Aquellos conjuntos 
urbanísticos, nacionales o internacionales compuestos, por dos ciudades extremas, situadas en relativa proximidad, 
localización que permite planificarlas armónicamente como un conjunto único y bipolar, dado que entre ellas se 
forma un eje de desarrollo compartido” (Mendoza, 1997) 
3 Línea de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas- Universidad Externado de Colombia.   
4 Modelo de Balances de las interacciones en las tensiones de las dimensiones de población, ambiente, sociedad y 




públicas y en particular en los procesos de planeación local y regional” (Rubiano & González, 
2012).  
Con el fin de obtener un conocimiento básico de las condiciones poblacionales en la frontera, se 
proponen tres niveles de abstracción de la realidad en la zona de frontera, a partir del modelo 
BIT-PASE. En el primero, la dimensión poblacional, su dinámica, flujos y relaciones en la 
frontera, en el segundo, las otras dimensiones del desarrollo (ambiente, sociedad y economía) 
presentan una integralidad en la zona frontera que es pertinente considerarlas en conjunto y en un 
tercer lugar en las implicaciones de los contextos nacionales en las prácticas cotidianas de la 
población.  
Resultado de lo anterior, el documento expone en un primer capítulo los elementos conceptuales 
y metodológicos que a manera de hilo conductor estructuraron  el problema de investigación, con 
los objetivos, las variables y la metodología propuesta, soportados a su vez en el marco teórico 
que apropia el enfoque establecido por el modelo BIT-PASE adaptado específicamente para las 
configuraciones presentes en zonas fronterizas, abstracción que soportan la base teórica de la 
cual se deriva la conceptualización de las variables que son definidas en este capítulo. 
En cuanto al desarrollo de la investigación, se encuentra estructurado a partir de tres ejes 
fundamentales que dan respuesta a los objetivos del proyecto, en primer lugar se señalan las 
implicaciones de los flujos poblaciones en la dinámica demográfica y en la población de cada 
una de las unidades fronterizas, para lo cual se realiza una descripción del proceso de migración 
interfronteriza, movilidad, contrabando, desplazamiento y flujos laborales, con los indicadores 
que reflejan la intensidad del fenómeno en el periodo de estudio, identificando los cambios en los 
otros componentes de la dinámica demográfica que pueden ser explicados a  partir de estos 
flujos.   
En segundo lugar, se identifican las características compartidas y diferenciales que permiten 
definir o no, la zona de Cúcuta, Bolívar, San Cristóbal como unidad integral, dicha comprensión 
se realizó a partir de los lineamientos metodológicos establecidos en el modelo BIT-PASE, 
estableciendo las relaciones y tensiones en cada dimensión del desarrollo.  
En tercer lugar, se presentan las tensiones y el impacto del contexto político de cada país, en las 




modelos económicos establecidos por cada país, adoptados en las Constituciones políticas y 
materializados a través de los planes de desarrollo, así como la documentación de las principales 
tensiones presentadas entre los dos países y su efecto sobre la población fronteriza.   
Finalmente se presenta un capitulo con las conclusiones y recomendaciones del proyecto, que se 
orientan tanto al análisis derivado de la metodología y base conceptual empleados, como las 
medidas sugeridas para abordarlos procesos de planificación conjunta que reconozcan la 
integralidad del eje fronterizo.  
1. ELEMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 
 
1.1 CONTEXTO Y SITUACIONES PROBLEMATICAS  
 
 
La localización geoestratégica del eje fronterizo de Cúcuta (departamento de Norte de Santander 
en Colombia), y de Bolívar5 y San Cristóbal (Estado de Táchira en Venezuela), asentadas a lado 
y lado de la depresión del Río Táchira, favorece la configuración de centros urbanos y el 
intercambio de bienes y servicios, llegando a ser, según varios autores el “el espacio fronterizo 
más desarrollado y más dinámico, no sólo de Venezuela y Colombia, sino de toda América del 
Sur” (GIMH, 2014), (García, 2011), (Urdaneta, 1999). 
Para Alberto Mendoza, este eje fronterizo constituye “una ciudad binaria, cuya relativa 
proximidad permite planificarlas armónicamente como conjunto bipolar único, ordenable, 
paralelo y compartido. Cúcuta y San Cristóbal son ciudades mayores del espacio fronterizo 
colombo-venezolano. A su alrededor gravita una constelación de pueblos en proceso de 
crecimiento. Ahí se precisa el planeamiento supranacional de una agrópolis, una entidad que 
constituya síntesis orgánica de campo y ciudad.” (Mendoza, 1999). 
El eje fronterizo de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal se encuentra interconectado por el puente 
internacional Simón Bolívar, punto estratégico de conectividad entre los dos países. Según 
                                                 
5 Se realizó un alcance espacial a la propuesta del anteproyecto Versión 15, en donde se menciona la ciudad 
fronteriza de San Antonio, capital del municipio de Bolívar, como parte del eje fronterizo. No obstante, con el fin de 
obtener indicadores demográficos homologables de las tres unidades de estudio, se optó por trabajar a nivel de las 




Alberto Urdaneta “Este sistema constituye el corazón dinámico por donde pasan intensos flujos 
comerciales que comunican con el occidente, centro y oriente de Venezuela, con el norte, centro 
y sur de Colombia y, con el Eje Orinoco Apure”, (Urdaneta, 1999). 
GRÁFICO 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Fuente: elaboración Propia, cartografía base IGAC (Colombia), Instituto Geográfico Simón Bolívar (Venezuela) 
 
Este sistema metropolitano binacional comprende más de un millón y medio de habitantes, en 
donde el municipio de San José Cúcuta aporta una población de 637.302 habitantes distribuidos 
en 615.795 hab. en la cabecera municipal y 21.507 hab. en resto (DANE, 2013), ubicándola en la 
sexta ciudad de mayor población de Colombia, adicional a esto su área metropolitana cuenta con 
una población de 833.816 habitantes. Por otro lado, El municipio Fronterizo de Bolívar cuenta 
con una población de 67.940 habitantes y la Población de San Cristóbal haciende a 288.365 
(INE, 2012), en cabecera y área metropolitana 1.100.000 habitantes, lo que también la posiciona 





La población6 de la zona fronteriza de  Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal mantiene mutua 
dependencia con sus vecinos del país limítrofe, en ellos convergen toda una serie de situaciones, 
costumbres, lenguajes, saberes, formas productivas y comerciales que enriquecen a cada 
comunidad de lado y lado de la frontera; sin embargo como lo señala Simancas (1998) al ser 
tratados equivocadamente por los gobiernos respectivos tiende a generar situaciones antagónicas, 
[tensiones7],  “Así, algunos factores del contradesarrollo fronterizo, pueden surgir por el mal 
uso de los recursos compartidos o bien por prácticas que, siendo normales para habitantes de la 
frontera, como consecuencia de las normativas jurídicas nacionales e internacionales, pueden 
ser consideradas ilegales y generar enfrentamientos entre los habitantes de las dos áreas o entre 
estos y las autoridades”. (Simancas, 1998, pág. 65) 
La anterior situación permite ir enfocando la investigación en primer lugar en la dimensión 
poblacional, su dinámica, flujos y relaciones en la frontera. En segundo lugar, las dimensiones 
del desarrollo (población, ambiente, sociedad y economía) presentan una integralidad en la zona 
frontera, de manera que es pertinente considerarlas en conjunto, y en tercer lugar en las 
implicaciones de los contextos nacionales en las prácticas cotidianas de la población, 
identificando las siguientes situaciones:  
a) En el primer aspecto, la lógica de los flujos poblacionales interfronterizos asociados a una 
dinámica que obedece tanto el contexto histórico como a una identidad cultural y social de 
frontera que aprovecha la convergencia de la economía colombiana y venezolana, está siendo 
desconocida por los entes territoriales y administrativos de las ciudades y países, lo cuales 
generan choques y abusos hacia la población fronteriza.  
 
Unos de los principales flujos o movimientos interfronterizos de la población, son los 
económicos, los que buscan aprovechar las ventajas del cambio monetario entre los dos países, 
en el periodo del año 2000 a 2014 algunos productos eran adquiridos de forma ilegal y 
contrabando en grandes cantidades para ser comercializados en todo el departamento de Norte de 
Santander, ingresando desde Venezuela hacia Colombia por las fronteras terrestres de Cúcuta. 
                                                 
6  la población humana es entendida como “un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre si y su territorio, 
para su producción y reproducción biológica y social” (Rubiano et al, 2003, pág. 19), esta población se expresa 
también como colectivos que se configuran el marco de las relaciones sociales, económicas y ambientales.  




Sin embargo, esta situación se ha revertido en los últimos años, debido a la escasez de alimentos 
que se presenta en el país vecino, obligando a sus residentes a adquirir productos de primera 
necesidad en la frontera colombiana.  
Esta dinámica de flujos comerciales, históricamente se encuentra relacionada con el contrabando 
sistemático de gasolina de Venezuela hacia Colombia, comercializada de manera ilícita en esta 
frontera Cucuteña, según UPME8 (2000) alcanza la oferta no inferior a los 10.000 barriles 
diarios. Dicha actividad ilícita se convierte en un factor de inestabilidad, y obstaculiza el 
desarrollo de las poblaciones fronterizas, al mantener aisladas la comunidad en términos de 
inseguridad y restricciones espaciales. Dicha actividad ilícita ha generado que se tomen medidas 
inadecuadas, por cuanto al reforzar la presencia militar en la zona, incrementan los choques y 
abusos hacia la población (que muchas veces ingresa productos para consumo de la canasta 
familiar), causando una radicalización de las posiciones, muy lejanas a la concertación y 
cooperación. 
Otro tipo de flujos binacionales en la frontera cucuteña se presenta por desplazamiento forzado, 
según ACNUR9 se estima que en el año 2003 a causa del conflicto armado, existían 138.729 
desplazados de procedencia colombiana en los estados de Zulia, Táchira y Apure que son los 
estados limítrofes con Colombia. (Viquez, Trejos, & Hernando., 2004, pág. 57).Según el Consejo 
noruego para refugiados “la frontera venezolana se ha convertido en el segundo destino de 
desplazamiento masivo después de Ecuador, así como la receptora histórica para la migración, 
de familias directa e indirectas que escapan del conflicto colombiano” (NRC- Consejo Noruego 
Para refugiados, 2012, pág. 14), lo que representa una grave crisis humanitaria, en tanto las 
condiciones a las que llega la población colombiana a las fronteras del país vecino los margina a 
vivir en las zonas geográficas más precarias, sin acceso a servicios y trabajos sin garantías 
legales por lo menos mientras regularizan su situación.  
Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar la migración fronteriza laboral, que según 
Leonardo Caraballo (2008 ), constituye un fenomeno social distinto respecto a los patrones 
tradicionales de adapatación migratoria. Para la zona de Táchira y Norte de Santander el mismo 
autor menciona, que existen factores que potencian y obstaculizan el desarrollo local y el 
                                                 
8 UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 




mercado laboral de los municipios de Cúcuta- Bolívar y San Cristóbal,  principalmente por la 
inexistencia de mano de obra calificada y formación técnica y superior es deficiente, lo que 
genera que las ocupaciones laborales de lado y lado de la frontera sean trabajos de baja 
remuneración económica.  En esta medida una de las opciones para poder mejorar los ingresos 
de la población es optar por un trabajo en donde el cambio monetario sea mas favorable frente al 
costo de vida de su país.  
Las anteriores situaciones son trascendentales en la dinámica poblacional de los municipios 
fronterizos de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, afectada por la alta movilidad la cual incide en 
las interacciones con las otras dimensiones del desarrollo, como se expresa en el siguiente 
gráfico:  
GRÁFICO 2. TENSIONES EN LAS INTERACCIONES EN LA FRONTERA 
 




Finalmente es importante entender que los flujos poblaciónales interfronterizos repercuten en la 
variacion de cada uno de los componentes de la dinámica demografica (natalidad, mortalidad y 
migración) y por ende en los “resultados” de volumen, crecimiento, estructura, distribución 
espacial de la población en las ciudades binacionales, condicionada por los los movimientos de 
población en la zona de frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal mencionados anteriormente. 
 
b) En segundo lugar las dinámicas de la unidad binacional  fronteriza no reconocida en 
los marcos jurídicos de los países limítrofes, muestra que municipios que por su proximidad 
constituyen conjuntos urbanísticos de desarrollo compartido han sido desarticulados por la línea 
divisoria de los poderes estatales nacionales que atraviesan y enfrentan a estos territorios, 
expresándose en la ausencia de una planificación con un enfoque integral, ocasionando un 
ineficiente uso de los recursos físicos y financieros, adicional a planes y programas aplicables 
solo a la jurisdicción de cada entidad territorial, desconociendo la realidad relacional e 
integradora de los aspectos geográficos, económicos y sociales de la zona. 
 
Según García (2011, pág. 96) “Cúcuta se encuentra en una zona de frontera en donde no deja de 
ser incoherente que se llame como país hermano a Venezuela, pero se niegue desde la práctica 
la posibilidad de una política de hermandad que potencialice las dinámicas fronterizas; esta 
visión miope, genera un desarrollo diferenciador a nivel territorial y altamente excluyente a 
nivel social”. 
Las políticas nacionales buscan integrar los espacios fronterizos al todo nacional, desconociendo 
sus realidades diferenciadas, situadas en regiones y localidades específicas, a las cuales 
corresponden determinados potenciales y limitantes, resultado de las formas de organización 
social propia de los vínculos constitutivos de unidad, integralidad, fuerza y amalgama con el país 
vecino.  
Así pues, dentro de los obstáculos de la planificación integral de la zona fronteriza de Cúcuta - 
Bolívar - San Cristóbal, se presentan presenta altos niveles ineficiencia en todas las escalas de la 
administración, guardias y militares con corrupción de sus instituciones, aduanas poco operantes 
y en general políticas aisladas de lado y lado de la frontera que no permiten armonizar los 




c) En tercer lugar, los contextos político institucionales de los dos países, generan 
inestabilidad de las fronteras, promovida por el tipo de Estado y modelo económico de cada país,  
y las prioridades nacionales enfocadas en problemáticas globales, que ven la frontera, no como 
un espacio de diversidad, encuentro y relaciones sino simplemente se enfocan en una visión 
reduccionista en fronteras como lugares de intervención militar, lo que trae consigo un 
desconocimiento de la realidad territorial que la población percibe en la frontera. Como lo señala 
Rafael Parada (2002) en los elementos trabajados de relación de la biopolítica, las fronteras y 
las relaciones internacionales, en donde expone que “se habría llegado al fin del estado 
maquiavélico Internacional, bases de las relaciones Estado-Estado, (…) cambiando a una 
agenda global y posmoderna de problemas geoeconómicos, agenda ambiental, migraciones y 
desempleo. 
 
Esta situación se encuentra ampliamente documentada en los diarios nacionales que 
constantemente evidencian estas relaciones coyunturales y cambios de agendas. Sólo a manera 
de ejemplo se puede mencionar el revés que tuvieron las relaciones entre los gobernantes de 
Colombia y Venezuela por la visita del candidato de la oposición venezolana Enrique Capriles a 
Colombia, realizada en el 29 de mayo de 2013 “lo que desata tensión entre Colombia y 
Venezuela”, (Lares, 2013) generando como reacción venezolana nuevas políticas hacia Colombia 
(AFP, 2013) que repercutieron por ejemplo en la restricción de venta de alimentos en la zona 
fronteriza. Sin embargo, las agendas son tan volátiles que las relaciones restablecen con el 
encuentro del 22 de Julio de 2013 entre “los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Juan 
Manuel Santos, de Colombia, en donde relanzaron sus relaciones tras dar por superada la 
crisis” (AFP, 2013) creando nuevas expectativas en la población fronteriza, que seguramente 
estará en vilo a nuevas crisis políticas entre los dos países. 
Otro ejemplo histórico de coyuntura política entre los mandatarios, se encuentra documentada 
por García  (2011) quien referencia las posiciones ideológicas de Álvaro Uribe y Hugo Chávez 
ambos, bastante disímiles entre sí, además de que el discurso antiterrorista del gobierno Uribe 
tendió a abarcar a cualquier expresión de la izquierda y a dar primacía a las relaciones derivadas 
del libre comercio con una clara posición pro norteamericana; en cambio el discurso 




doctrina norteamericana, dando lugar a un ambiente de incertidumbre en ese periodo de tiempo, 
puesto que los elementos de la disputa eran irreconciliables en términos prácticos. 
En el contexto de lo anterior se puede afirmar que los poderes centrales tienden a ver la frontera 
sólo como lugares para ejercer una soberanía homogénea, desarticulando sistemas naturales 
funcionalmente diversos pero integrados “de ahí el desconocimiento de la naturaleza especifica 
de las regiones, en particular de las fronteras, y el esfuerzo por buscar así sea de manera 
forzada, su homogenización” (Ramírez, 2001 pág 429) producto de una de las sola arista de la 
visón globlalizadora, desconociendo como lo plantea Boiser (2005) que el dearrollo no se 
presenta a lo largo y ancho del territorio de manera uniforme, sino que se encuentra localizado e 
incrustado en las caracteristicas economicas, tecnicas, sociales y culturales de un lugar en 
particular, de aquí que se tenga pensar en un desarrollo local para cada región. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La zona de frontera de Cúcuta –Bolívar- San Cristóbal es un espacio profundamente dinámico en 
el cual se articulan relaciones poblacionales, sociales, económicas y ambientales, construidas y 
sustentadas por las comunidades asentadas en este territorio y que a su vez transforman el 
colectivo poblacional y su dinámica demográfica. No obstante, se presenta en primer lugar un 
desconocimiento de cómo esta dinámica demográfica se encuentra influenciada por los cambios 
de las otras dimensiones del desarrollo, tanto del propio país, como del país vecino, cambios 
condicionados por los flujos poblacionales sociales y económicos. En segundo lugar, se 
evidencia una ausencia de un enfoque holístico e integral en los estudios de la zona fronteriza de 
Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal,  la cual se ha desconocido como unidad integral en todas las 
dimensiones del desarrollo, y finalmente en tercer lugar se desconoce hasta donde dichas 
dinámicas están influenciadas por los contextos nacionales, de tensiones de diferente índole, y 
cuya no resolución lleva a situaciones críticas que afectan negativamente las población es de 




Así pues, dado lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de la investigación y la obtención de 
los resultados finales, se determinó como interrogantes centrales, los presentados en la siguiente 
tabla: 
Tabla 1. Interrogantes centrales de la investigación. 
NIVEL DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 
a) 
¿Con que intensidad y cronicidad se 
presenta los flujos poblacionales y 
cuáles son los principales generadores y 
reforzadores10 de dichos flujos en la 
zona de frontera de Cúcuta- Bolívar y 
San Cristóbal? 
¿Cuáles son las implicaciones11 de los 
flujos poblacionales, asociados a las 
dinámicas económicas y sociales, para 
la población en las entidades 
territoriales de Cúcuta- Bolívar y San 
Cristóbal?  
b) 
¿Cuáles son las principales 
características de las dinámicas: 
económica, social y ambiental, de cada 
una de las unidades territoriales de 
Cúcuta- Bolívar y San Cristóbal? 
¿Qué características de las dinámicas 
económicas, sociales y ambientales son 
compartidas por las ciudades de Cúcuta- 
Bolívar y San Cristóbal y permiten 
definir una unidad binacional,12  y 
cuáles son los comportamientos 
diferenciales en la dimensión 
poblacional en la zona de frontera de 
cada uno de los países que NO pueden 
ser tratados como una unidad integral? 
c) 
¿Cuáles son los hechos más relevantes 
en las relaciones binacionales entre 
Colombia y Venezuela que han 
generado enfrentamientos o 
polarización en los últimos 10 años? 
¿Cuál es la influencia de los contextos 
nacionales en las tensiones presentadas 
en las dimensiones del desarrollo 
presentes entidades territoriales de 
Cúcuta- Bolívar y San Cristóbal? 
Fuente: Elaboración propia. 
1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 
1.3.1 General: 
Comprender los efectos de las interacciones de la dimensión poblacional con las otras 
dimensiones del desarrollo en la zona de frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, en los 
                                                 
10 Tomados del modelo BIT-PASE, ampliado en el marco teórico.  
11 Las implicaciones se identificarán en relación las tensiones en las interacciones del modelo BIT-PASE, ampliado 
en Marco Teórico. 




contextos nacionales de los dos países que están determinando situaciones de fragmentación 
antagónicas a la realidad fronteriza. 
1.3.2 Específicos: 
 
a) Identificar la intensidad y cronicidad que presentan los flujos poblacionales y cuáles son 
los principales factores generadores y reforzadores de dichos flujos en la zona de frontera 
de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, con el fin de comprender cuáles son las implicaciones 
de estos flujos para la población en dichas entidades territoriales. 
 
b) Identificar las principales características de las dinámicas económicas, sociales y 
ambientales de cada una de las unidades territoriales de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal y 
explicar, aquellas características compartidas que permiten definir este territorio 
binacional como unidad integral y cuáles son los comportamientos diferenciales en la 
dimensión poblacional de la zona de frontera que requieren un tratamiento diferencial.  
 
c) Evaluar el impacto de los contextos políticos y económicos presentes en cada país, en las 
tensiones presentadas en las dimensiones del desarrollo de las entidades territoriales de 






Como se ha mencionado anteriormente, los municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal 
presentan una clara interdependencia en todas las dimensiones del desarrollo.  En esta medida es 
necesario aportar desde el conocimiento poblacional elementos que den cuenta de dicha 
integralidad, la manera en cómo los flujos de población altamente marcados por la movilidad en 





Es precisamente en este aspecto, donde es trascendental el estudio de las dimensiones del 
desarrollo de una manera conjunta, mediante un análisis e identificación de los diferentes 
fenómenos poblacionales que acontecen sobre estos territorios. Por medio de esta propuesta se 
recogen las variables claves que más influyen y que muestran las conexiones existentes, así 
como se plantea una  mirada integradora de este espacio geográfico, aplicando conocimientos 
científicos y técnicos, que puede ser base para implementar nuevas metodologías para la 
reordenación de estos territorios, el establecimiento de programas de planificación conjunta y la 
cooperación administrativa entre homólogos partiendo de las necesidades propias de las 
poblaciones a lado y lado de la frontera. 
Así mismo, el proyecto permite complementar el conocimiento de las relaciones territoriales en 
las zonas de frontera, para los municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, con el cual se 
contribuye con el conocimiento de las relaciones fronterizas al análisis de las crisis suscitadas 
por las tensiones entre los dos países.  
Finalmente, específicamente respecto al entorno académico, universidades de Venezuela y 
Colombia han venido mostrando un interés por la zona fronteriza produciendo valiosa 
información al respecto, lo que hace aún más factible la presente investigación y el alto grado de 
pertinencia y conveniencia de ampliar el modelo BIT-PASE frente a la creciente problemática en 
la frontera. 
 
1.5 ESTADO DEL ARTE  
 
Son múltiples los enfoques en las investigaciones que sobre la frontera de Cúcuta –Bolívar– San 
Cristóbal se han desarrollado, no obstante, como se ha documentado anteriormente la presente 
investigación abordó esta temática desde el Modelo BIT-PASE, el cual permite la comprensión 
de los balances de las tensiones en las interacciones y tensiones de las dimensiones del 
desarrollo, aportando para este estudio su aplicación a conjuntos territoriales binacionales. Bajo 
este contexto, en este apartado, en primer lugar se referencia los antecedentes conceptuales y 
metodológicos del Modelo BIT-PASE en cuanto a las dimensiones del desarrollo y sus 




los modelos de planificación integral, y finalmente, se documentan algunos estudios puntuales 
que sobre la zona de estudio se han realizado.     
 
1.5.1 Desarrollo: las dimensiones y sus interacciones 
El concepto de desarrollo ha sido alimentado desde diversas disciplinas y perspectivas, cada una 
de ellas aportando lineamientos metodológicos para su estudio. según Bustillos y García “el 
enfoque desde el cual se explica o se aborda operativamente al desarrollo se refiere al modelo 
mediante el cual se interpreta la realidad. Es así como un enfoque economicista, vigente en la 
actualidad, un enfoque ambientalista defensor de la conservación de los recursos naturales y un 
enfoque de interacción sociedad-naturaleza, encuentran concreción en el espacio político, 
científico y social, según la visión de quien interprete el proceso a desarrollar” (2008) .  
En este último enfoque “interacción sociedad – naturaleza”, Cruz Petit, afirma que la sociología 
francesa de los años sesenta marca un punto de inflexión en el análisis entre el espacio y la 
sociedad, en donde de algún modo se vuelve a otorgar protagonismo a la acción humana. (2014). 
Hasta ese momento las disciplinas estudiaban los fenómenos de formas separadas, justificado en 
la fragmentación del conocimiento, sin embargo, estas corrientes de pensamiento interrelacional 
permitieron que hoy en día exista consenso respecto a la existencia de relaciones recíprocas 
entre el medio ambiente y la sociedad. (Cruz P. B., 2014)  
Según Mario Tarride, el surgimiento del pensamiento sistémico a mitad del siglo XIX 
especialmente entre los biólogos, trajo la discusión entre el tema de las relaciones entre las partes 
que componían un todo y la necesidad de reconocer que dicho todo surgía como expresión de 
estas relaciones, y no podía ser explicado desde el puro entendimiento de sus partes (Tarride, 
1995). Para Marcelo Arnold y Francisco Osorio, la teoría general de sistemas se caracteriza por 
su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos 
que a partir de ellas emergen (Arnold & Osorio, 1998). 
Paralelamente, emerge la ecología humana como la ciencia que se preocupa por las 
interacciones entre el ecosistema natural y el social. De acuerdo a Bernis “las claves de la 
ecología humana, están en la comprensión de los fenómenos de interacción entre biología y 




social que singularizan cada tradición cultural a través de su sistema de valores, de su desarrollo 
científico técnico, y de su sistema político y económico” (2003). 
 
GRÁFICO 3. MODELO DE INTERACCIONES DE LA ECOLOGÍA HUMANA 
 
Fuente: Cursos de ecología Humana, de López Barbosa 
A partir de los anteriores paradigmas en los años 70, el enfoque economicista del desarrollo, es 
cuestionado por el predicamento del Club de Roma con Los Límites del Crecimiento, en donde se 
formula el carácter sistémico del planeta. las relaciones más importantes subyacentes entre cinco 
factores críticos como el crecimiento poblacional, industrialización, contaminación ambiental, 
producción de alimentos, y agotamiento de los recursos, permite entender la realidad dinámica 
de un sistema complejo como el planeta Tierra. En esta medida, el papel de los seres humanos, 
como el mismo documento lo afirma puede alterar estas tendencias y establecer una condición de 
estabilidad ecológica y económica, satisfaciendo sus necesidades materiales básicas y 
desarrollando su potencial particular. (Meadows, Meadows, Randers, & William, 1971, pág. 30).   
En el contexto de las anteriores discusiones y corrientes de las ciencias sociales, surge el modelo 
BIT PASE  con la necesidad de “Trascender del tradicional enfoque demográfico en el que se 
toma la población en su magnitud numérica, para utilizar un enfoque poblacional, en el que la 
población y sus características se conciben, fundamentalmente, en sus relaciones con el 
territorio, el ambiente y el desarrollo” (Rubiano et al, 2003). “El modelo BIT PASE permite la 
comprensión y transformación de las tensiones que se generan en las interacciones entre la 




centra el análisis en la comprensión de la trama de relaciones entre estas cuatro dimensiones, 
las que se realimentan permanentemente formando un todo indisoluble, de cuyo equilibrio 
depende la supervivencia de la población y de su territorio.” (Rubiano, 2016) 
1.5.2 Ciudades Binarias 
Sin duda, la complejidad de las zonas de frontera, abocan porque su estudio trascienda los 
obstáculos impuestos por los espacios jurisdiccionales, y proponga relaciones balanceadas y 
coherentes en las unidades administrativas vecinas. Este enfoque parte de numerosos debates 
académicos a nivel nacional e internacional. Algunos autores como Ramírez (2001), Grimson 
(2003) y Vargas (2003), plantean  que la frontera ha sido entendida como aquella línea que 
fragmenta y enfrenta países, adquiriendo la forma de un espacio deshabitado, muerto y estático, 
lo que más bien representa el concepto de límite, y que por el contrario la frontera es una franja 
donde se desarrollan dinámicas que articulan redes sociales, desde el punto de vista económico, 
político, cultural y ambiental, mostrando vínculos estables de reciprocidad entre personas a 
través del tiempo.  
A este planteamiento lo precede la escuela de pensamiento regional, liderada por Orlando Fals 
Borda, quien sostenía que “los actuales límites (…) se decidieron en circunstancias concretas en 
un momento dado por gente de carne y hueso, con intereses o ignorancias palpables. En efecto 
los actuales límites son por regla general resultado de imposiciones verticales, autoritarias y a 
veces violentas, externas a los pueblos de base afectados” (Borda & Borja, 1999). Este 
paradigma fundamentó varios estudios sobre frontera que buscan comprender la realidad desde 
un enfoque integral, señalando cómo el ordenamiento del territorio en zonas de frontera debe 
tener en cuenta su realidad interrelacional, su influencia mutua y superar la noción de geopolítica 
de seguridad impuesta por la concepción de límite (Cortés, Marín, Vargas, & Valenzuela, 2006).  
Una de las investigadoras de mayor trascendencia en el país es Socorro Ramírez quien a través 
de sus estudios ha demostrado que la “la realidad fronteriza es sobre todo un espacio de 
relaciones de muy diverso orden y que involucra muy distintos sectores sociales; a tal punto, que 
la intensidad de esas relaciones determina la extensión de lo que, en el nivel local, se percibe 
como área o zona fronteriza”. Postulado que la autora desarrolla en algunas investigaciones 
como: “Colombia y Venezuela: agenda común” (1999), “Fronteras e Integración. 




compleja relación colombo-venezolana: “una coyuntura crítica desde una mirada histórica” 
(2002). 
En un desarrollo complementario sobre el tema, Alberto Mendoza Morales, desde la Sociedad 
Geográfica de Colombia, propuso estudiar  la politica de frontera, las zonas binacionales de 
frontera y ciudades binarias como cuestiones conexas. Para el autor “la politíca binacional de 
fronteras encuentra fundamento territorial, fisíco, sociologico y antropologico, en una 
combinación de unidades supranacionales, comunes, vivientes y actuantes: unidad geográfica, 
económica, etno-cultural, propias del grupo humano que habita la zona froniteriza, gentes 
aunadas por intricados lazos familiares, sociales y culturales, que se tejieron a lo largo de 
centurias, donde la binacionalidad insurge con fuerza propia, incontenible y vigente” (Mendoza, 
2002). 
Mendoza, promovio a través de la Sociedad Geografica de Colombia, estudiar las zonas en 
donde converguen dos ciudades froniterizas, como cuidades binarias, definiendolas como 
“aquellos conjuntos urbanísticos, nacionales o internacionales compuestos, por dos ciudades 
extremas, situadas en relativa proximidad, localización que permite planificarlas armónicamente 
como un conjunto único y bipolar, dado que entre ellas se forma un eje de desarrollo 
compartido” (Mendoza, 1999).  Este postulado derivó en algunas investigaciones realizadas 
como: Las directrices de ordenamiento territorial para ciudades binarias fronterizas, el caso de 
Arauca- El Amparo-Guasdualito, en donde se desarrolló un ejercicio de planificación conjunta 
para estas tres ciudades (Cortés, Marín, Vargas, & Valenzuela, 2006).  
 
1.5.3 otros estudios que sobre la zona se han realizado 
Los temas poblacionales en los estudios que sobre la zona fronteriza de Cúcuta- Bolívar y San 
Cristóbal, han sido abordadas de manera tangencial o en un solo componente de la dinámica. 
Algunos aspectos como la problemática de población colombiana en necesidad de protección 
internacional en el estado de Táchira, ha sido documentado por el consejo noruego para 
refugiados NCR (NRC, 2012). Así mismo la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR 
construyó un perfil de la población colombiana con necesidad de protección en Venezuela, 
presentando estadísticas específicas de los colombianos en los municipios de San Cristóbal y san 




Así mismo es importante mencionar las publicaciones realizadas en la revista “Aldea Mundo” 
del Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes-Táchira, en 
donde por casi dos décadas, se han presentado investigaciones y artículos correspondientes a la 
integración fronteriza, en aspectos relevantes como geopolítica, economía y desarrollo13. 
Otro tipo de estudios sobre esta zona fronteriza, se refieren a los intercambios económicos, como 
el reciente estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, el cual presenta un análisis 
de la comparación de los precios de la canasta familiar en el eje fronterizo de Cúcuta - San 
Antonio - Ureña y San Cristóbal para el año 2012, en él se muestra el perfil del consumidor 
Cucuteño en relación a sus preferencias por sus compras tanto en Colombia como en Venezuela.  
(Cámara de Comercio de Cucutá, 2012). 
Dentro de los instrumentos que aporta al conocimiento de la movilidad fronteriza, se encuentra la 
encuesta trimestral del Banco de la Republica la cual mide los flujos de personas y vehículos 
entrando por el paso fronterizo del puente Simón Bolívar. 14 
Si bien, este tipo de estudios han aportado de manera separada elementos para analizar la 
situación fronteriza en diferentes tópicos, no se encontraron investigaciones que desarrollaran de 
manera integral las interacciones entre la dinámica poblacional y otras dimensiones del 
desarrollo en esta zona fronteriza.  Al respecto, solo se puede mencionar un primer ejercicio 
realizado en la monografía de especialización (Marín, 2013), para la zona fronteriza de Arauca-
El Amparo Guasdualito, en donde se presentó de manera descriptiva un análisis de la dinámica 
demográfica, sin embargo, el estudio de las interacciones entre las otras dinámicas de desarrollo 
se estableció como alcance de futuras investigaciones.  
Como se observa,  son varios los enfoques abordados en las investigaciones de la frontera de 
Cúcuta –Bolívar – San Cristóbal, no obstante la presente investigación parte del modelo BIT-
                                                 
13 los cuales corresponden a artículos de investigación dentro de los que se pueden señalar en el ámbito económico la investigación sobre el 
“Diseño de estrategias de penetración de mercado para posicionar la zona Norte de Santander y Táchira” , “el análisis de percepciones sobre la 
competitividad territorial de los tres municipios fronterizos” y  “la integración laboral en la zona de Táchira – Norte de Santander”. En el ámbito 
de integración fronteriza, investigaciones como “la iniciativa de la Zona de integración Fronteriza ZIF”, o por otro lado “las repercusiones de la 
crisis diplomática en la zona de integración fronteriza”. 
14 tiene un rango de operación de 20 años, mide  los flujos de personas y vehículos con un muestreo sistemático con un conteo simple en 





PASE que ha realizado aportes significativos en la comprensión de los balances de las tensiones 
en las interacciones de las dimensiones del desarrollo en otras zonas del país, e incluso en 
aplicaciones del modelo en  países como Paraguay,  por tanto se parte de la experiencia práctica 
de la aplicación del modelo,  aportando en esta investigación su aplicación por primera vez a 
conjuntos urbanísticos binacionales. 
 
1.6 MARCO TEÓRICO 
 
El enfoque general con la cual se pretende abordar la comprensión de las relaciones 
intrafronterizas entre las dinámicas Poblacional, Económica, Social y Ambiental, es el modelo15 
BIT PASE, el cual ofrece la posibilidad de dar cuenta de situaciones complejas en territorios con 
áreas de muy diversa índole, en este caso un territorio16 con un condicionante de zona de 
frontera. 
En las fronteras entre países, como en todos los territorios, interactúan las dimensiones PASE. 
Los Balances de las Tensiones presentes En las Interacciones se encuentran en permanente 
movimiento. (Modelo BIT PASE) (Rubiano & González, 2012). Sin embargo, dada la 
connotación de territorios fronterizos, dichas interacciones se complejizan exigiendo realizar una 
comprensión con un modelo que permita observar y comprender el juego de relaciones entre las 
dimensiones PASE en cada uno de los territorios fronterizos.  
El modelo BIT-PASE busca establecer un balance entre las tensiones que surgen en las 
interacciones entre las dimensiones del desarrollo, para ello es necesario la identificación de 
tensiones, que surgen cuando la relación entre cualquier par de dimensiones del desarrollo no 
fluye de manera armónica. Así pues, de las tensiones entre algunas de las dimensiones de un país 
con las dimensiones del país vecino resultan los desequilibrios e inestabilidad fronteriza. La 
                                                 
15 Definido aquí modelo como conjunto de abstracciones sobre algún o algunos aspectos la realidad, en el que se han seleccionado los elementos 
que la definen, así como las relaciones que median entre ellos; una herramienta para facilitar nuestra interacción con esa realidad, su  
comprensión y el manejo y transformación de la misma. (Rubiano & González, Línea de Investigación en Población y Desarrollo., 2012) 
 
16 El territorio es espacio geográfico entendido como construcción social, a partir de la relación biunívoca hombre-naturaleza, Según Mildre 
Pimiento (2004, pág. 85) en fronteras además el territorio manifiesta un sentido de “pertenencia e identidad, objetivos compartidos, poder y 




descripción de la tensión debe considerar los factores reforzadores y los liberadores de la misma. 
Los primeros se refieren a situaciones o condiciones presentes en el territorio o fuera de él, que 
contribuyen a aumentar la gravedad de la tensión, su impacto o la ingobernabilidad que genera. 
Los factores liberadores son aquellos presentes en el territorio o fuera de él, que contribuyen a 
superar la tensión, minimizando su gravedad, su impacto o la ingobernabilidad que genera. (Guía 
Para la Planificación de Municipios de Paraguay, 2012).   
Una primera aproximación, a la comprensión del entramado de relaciones entre las dimensiones 
del desarrollo PASE en una zona de frontera, se encuentra representada en el gráfico 4, en el cual 
se contemplan tres niveles de abstracción de la realidad en frontera. 
 















Fuente: basado en Modelo BIT-PASE, Elaboración propia17 
 
                                                 
17 Nota Aclaratoria: para mejor comprensión del gráfico 1, no se dibujan los 24 cruces bidireccionales  que se pueden presentar entre las 
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a) El nivel 1, representa las interacciones entre las dimensiones PASE y PASE’ en cada una de 
las unidades fronterizas. Una tensión o cambio en algunas de las dimensiones en la zona de 
frontera de un país, genera modificaciones y nuevas tensiones en las dimensiones de la 
frontera vecina, tal como se muestra en el gráfico 4, en  donde,  por ejemplo una tensión en 
cualquier dimensión de la frontera B puede afectar la población de la frontera A.  
 
b) El nivel 2, Corresponde a la complementariedad de la zona de frontera como unidad integral, 
es importante aclarar que lo integral no representa la suma de las partes, sino que resulta de la 
integración de las unidades fronterizas (País A & País B), y constituye una entidad diferente 
de la suma de las partes, como se muestra en el gráfico 4.  
 
c) Los niveles 1 y 2, se enmarcan en los contextos nacionales y las relaciones entre países, 
representado por el Nivel 3, como se observa en el gráfico 4. Las agendas políticas y 
económicas y las relaciones coyunturales, permeadas por los discursos que aparecen según los 
gobernantes de turno, de lado y lado de las fronteras, pueden generar inestabilidad y 
desequilibrios en todas las dimensiones del desarrollo fronterizo.  
 
En este sentido, dadas las implicaciones para la gobernabilidad, que se derivan del juego de 
relaciones entre los Niveles 1, 2 y 3, surge la necesidad de la implementación de políticas 
supranacionales de ordenamiento integrado y normas comunitarias desde la diversidad, que 
responda a toda la dinámica de flujos e intercambios que se presenta en las zonas fronterizas.  
Por ejemplo, una soberanía como presencia de la institucionalidad y Estado, y no como 
simplemente control militar, permitiría que realmente la población asentada en frontera, ejerza su 
derecho a un libre tránsito y a intercambios sociales y económicos bajo la legalidad. El 
desconocer la realidad territorial de frontera e imponer normatividad y políticas de los gobiernos 
centrales pude generar en las fronteras múltiples fenómenos de ilegalidad (tráfico, contrabando, 
conflicto armado).  Un ordenamiento jurídico de integración permitiría normas de derecho 
comunitario superior al derecho interno nacional.   
Para comprender las interacciones entre las dimensiones PASE de un lado de la frontera y las 




(integral), entendiendo que el territorio no llega hasta donde un límite político administrativo lo 
demarca, sino, que las dinámicas del desarrollo, principalmente las de la población al traspasar 
dicho límite “impuesto” por soberanías que desconocen las realidades territoriales de la zona de 
frontera.    
De esta manera, como se evidenció en la monografía de especialización (Marín, 2013), existen 
elementos que muestran claramente una integralidad en las zonas de frontera, donde convergen 
sociedades con fuertes lazos históricos, lazos poblacionales, económicas y ambientales, y en 
cuyo caso, reunidos todos estos fenómenos fronterizos materializan una organización territorial 
que contraviene las políticas formales implantadas a lado y lado de la frontera. 
 
1.7 MARCO CONCEPTUAL  
 
El modelo BIT-PASE, entiende el desarrollo como un proceso integral, en el que están 
comprometidas de manera simultánea y en estricta interdependencia, las cuatro dimensiones del 
desarrollo: la poblacional, la ambiental, la social y la económica. El modelo centra el análisis en 
la comprensión de la trama de relaciones entre estas cuatro dimensiones, las que se realimentan 
permanentemente formando un todo indisoluble, de cuyo equilibrio depende la supervivencia de 
la población y de su territorio (Rubiano, 2016). La anterior premisa hace indispensable definir 
los principales conceptos en los cuales se fundamenta el modelo BIT-PASE, correspondiente a 
las variables y categorías de la presente investigación: 
Población humana: se define como un ente bio-social es decir como un colectivo con un 
conjunto orgánico de atributos exclusivos de la condición humana. Los seres humanos son 
cognoscentes, sociales, creadores, expresivos, ético-políticos, y sujetos Trascendentes.  
(Rubiano, 2016) 
Dinámica demográfica: La dinámica demográfica, según lo expuesto en la guía para el análisis 
demográfico local es el engranaje de los elementos básicos de natalidad, mortalidad migración e 
inmigración y cómo el cambio de uno de ellos genera a su vez cambios en dos componentes el 




distribución espacial y la movilidad de la población. (González & Rubiano, 2009). El siguiente 
gráfico tomado del mismo documento ilustra los componentes de la dinámica demográfica. 
GRÁFICO 5. COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
Fuente: Guía para el análisis demográfico local, 2009. Pág. 9. 
Dimensión Poblacional: Cuando las tendencias demográficas tienen efecto sobre las otras 
dimensiones del desarrollo se habla de dimensión poblacional. Esta no es observable a simple 
vista, pero se hace evidente, cuando se observa las relaciones entre la dinámica demográfica y las 
otras dinámicas del desarrollo (Universidad Externado-Coordepaz, 2015, pág. 10) 
Dimensión Ambiental: Se refiere a los procesos de cambio y transformación permanente de los 
ecosistemas, derivado de las leyes de propias de la biología y la física y de su interacción con la 
población y su organización socioeconómica, puesto que la población humana es parte 
constitutiva de la naturaleza. La comprensión de la dinámica ambiental incluye las características 
de los ecosistemas con los cuales interactúa la población, de los cambios en el ambiente natural y 
de las transformaciones en el ambiente construido, además de las infraestructuras que sirven de 
soporte para la actividad humana (Universidad Externado-Coordepaz, 2015, pág. 11) 
Dimensión Socio-Cultural: Se entiende como el proceso de cambio y transformación de la 
organización social y de los sistemas de creencias y valores que le dan soporte. La dimensión 
socio cultural incluye los componentes básicos: a) la cultura como el conjunto de creencias, 
saberes, valores y tradiciones. b)   las estructuras formales del Estado, y las instituciones en las 
que estas se expresan, la organización política, las estructuras de producción y conocimiento y 




Dimensión económica:  Proceso de cambio y transformación de los recursos de naturales y 
construidos para la producción de bienes y servicios materiales y no materiales con los que la 
población satisface las necesidades. La comprensión de la dinámica económica incluye la lectura 
de las formas de [apropiación, control,] producción, distribución y consumo de los recursos 
materiales y no materiales. (Universidad Externado-Coordepaz, 2015, pág. 14) 
Tensiones Territoriales: Conjunto de presiones provenientes de una o varias [dinámicas que 
componen las] dimensiones del desarrollo que actúan diferentes direcciones y generan 
desequilibrios que ponen en riesgo la estabilidad del sistema territorial. Las tensiones surgen 
cuando los intercambios entre cualquier par de dimensiones del desarrollo no fluyen de manera 
armónica, es decir, cuando el intercambio de bienes, servicios, información, poder, tecnología, 
resulta desigual generando presiones indeseables o dañinas en algún o en [varios] términos de la 
relación. (Universidad Externado-Coordepaz, 2015, pág. 16) 
Configuraciones Territoriales: Una configuración es representación gráfica o textual de las 
interacciones que ligan unos hechos con otros territorios particulares. Ofrece una comprensión 
del conjunto de interacciones y tensiones dominantes, organizándolas en una estructura lógica 
que facilita su interpretación, en la medida en que establece una conexión de sentido entre ellas, 
relacionadas temporalmente y espacialmente. Ofrece así una visión sintética e integral de 
realidad y su cambio en el tiempo (Universidad Externado-Coordepaz, 2015, pág. 19). 
Para efectos de la aplicación del modelo BIT-PASE en las ciudades binarias, se presentan los 
siguientes conceptos: 
Dinámica demográfica de la unidad binacional: La unidad binacional se entiende como 
“Aquellos conjuntos [territoriales], internacionales compuestos, por dos ciudades extremas, 
situadas en relativa proximidad, localización que permite planificarlas armónicamente como un 
conjunto único y bipolar, dado que entre ellas se forma un eje de desarrollo compartido” 
(Mendoza, 1997).   
En las zonas de frontera los movimientos migratorios y los flujos poblacionales, modelan los 
componentes de la dinámica demográfica de las dos zonas fronterizas.  Conocer estas 




movilidad de la población en la zona de frontera, con el fin de relacionarlos con los elementos 
del crecimiento vegetativo18 y la estructura poblacional. 
Migración Interfronteriza.  Son múltiples las teorías que intentan explicar los patrones 
migratorios tanto a nivel interno como a nivel internacional, empezando por los modelos 
económicos neoclásicos en donde se expone que la decisión de emigrar está basada en la llamada 
“elección racional” de maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos 
netos esperados (Gómez W. J., 2010), pasando por las teoría del sistema mundial,  hasta la 
causación acumulativa que expone un crecimiento regional desequilibrado (Arango, 2003). Sin 
embargo, la migración en zonas fronterizas no responde a un solo modelo explicativo, y es per 
se, un fenómeno complejo de muchas causas distintas a la maximización de ingresos, entre ellas 
los componentes sociales asociados al “tejido de relaciones”19 y lazos familiares entre sus 
pobladores, la condición de fronteras aisladas de las centralidades de cada país, la  gran cantidad 
de pasos terrestres que pueden ser transitados legal e ilegalmente y las dinámicas económicas 
que constituyen elementos configuradores de la migración y la movilidad en estos territorios.  
Flujos poblacionales en zona de frontera: Los flujos poblacionales (movilidad) son uno de los 
fenómenos demográficos que requiere mayor atención en su abordaje para las zonas de frontera, 
en donde se presentan lazos y conexiones históricas de la población, así como ventajas 
comparativas en la dinámica económica y social.  Se entiende por flujo al fenómeno de circular 
un elemento de un lado a otro, en esta medida de flujo de población en zona de frontera zona 
todas aquellos recorridos que un grupo humano realiza de un territorio en este caso nacional 
(país) a otro territorio nacional.    
La frontera deja de ser la simple línea que demarcaba la soberanía para convertirse en el punto de 
encuentro y cooperación entre la población de dos naciones, es “acción humana sedimentada en 
el límite, es historia de agentes sociales que hicieron y producen hoy la frontera” (Grimson, 
2003), en esta franja se desarrollan dinámicas que articulan redes sociales, desde el punto de 
vista económico, político, cultural y ambiental, mostrando vínculos estables de reciprocidad 
entre personas a través del tiempo.   
                                                 
18 “Cantidad de población que aumenta (o disminuye) cada año como resultado del juego de compensación entra los 
nacimientos y los decesos.” (González, Rubiano, & Cuervo, 2009, pág. 10) 




Flujos Laborales: es conveniente distinguir la migración laboral del flujo laboral. En las zonas 
de frontera se presentan frecuentemente ambos fenómenos. No obstante, existen diferencias en 
cuanto la residencia habitual del trabajador, en el primer caso la persona se traslada temporal o 
definitivamente al país receptor, en tanto, para los flujos laborales se regresa diaria o 
periódicamente al país de origen. Según fue establecido en la Convención Internacional de 1990 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, se 
entiende por trabajador fronterizo “todo trabajador migratorio que conserve su residencia 
habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por 
semana” (OHCHR, 1990).20 
Los flujos laborales se encuentran condicionados, por las políticas y niveles salariales, redes 
sociales y familiares, demanda laboral, y principalmente la tasa cambiaria de los dos países. La 
relación costo-beneficio que la población encuentra para trasladarse diaria o periódicamente a los 
municipios del país vecino para desarrollar sus actividades laborales, determinan estos 
movimientos poblacionales.  Según el Grupo de Investigación de Movilidad Humana-GIMH del 
Ministerio de trabajo “es claro que el trabajo fronterizo empieza con una relación favorable en el 
componente de costos, dada, precisamente la no necesidad del cambio de residencia” (GIMH, 
2014) 
Características geográficas y ambientales compartidas. Se entiende como características 
compartidas ambientales a todas aquellas   unidades físico-bióticas que mantiene un continuo en 
su tipología pese a la división político-administrativa entre los países.  
Intercambios Económicos: En términos generales se designa con el término de intercambio al 
acto de cambiar algo recíprocamente y que puede darse entre varias personas, organismos o 
naciones21. Los intercambios económicos en la zona fronteriza son el conjunto de transacciones 
en compra y venta de bienes, y de fuerza de trabajo que se dan entre la población de lado y lado 
de la frontera con los establecimientos comerciales del país vecinos, así como intercambio en el 
país vecino.  
                                                 
20 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 




Intercambios sociales: En este caso estarán definidos como todos aquellos intercambios en 
población que deciden asistir al país vecino para la prestación de servicios sociales como 
educación y salud dada la relación costo- beneficio de las opciones que recibe en su país vecino.  
Elementos Institucionales y Modelos económicos de los dos países (Colombia y Venezuela): La 
consolidación de los estados nación, ha involucrado una cantidad de luchas entre Estados por el 
dominio y control territorial, hecho que ha conllevado a que la frontera sea entendida como 
aquella línea que fragmenta y enfrenta países, adquiriendo la forma de un espacio deshabitado, 
muerto y estático, lo que más bien representa el concepto de límite, entendido este como “la raya 
que encierra el territorio de un estado o el punto hasta donde se extiende la soberanía de un país. 
Es decir, la parte en donde dos Estados quedan frente a frente”. (Ruiz T. , 1998). En esta media 
los Estados de Colombia y Venezuela han promulgado, políticas, elementos institucionales y 
modelos económicos que enfrentan las zonas fronterizas, así pues con esta variable se busca 
determinar cuáles son esos elementos que desde los poderes centrales están enfrentando los 
territorios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal.  
   
1.8 METODOLOGÍA  
 
1.8.1 Tipo de Investigación 
 
El proyecto de investigación se encuentra fundamentado, tanto conceptual, como  
metodológicamente en el modelo BIT-PASE,  el cual como eje transversal busca establecer un 
balance entre las dimensiones del desarrollo, con tres momentos, identificar, comprender y 
responder; en esta investigación en primer lugar se realizó  la identificación de todas variables 
demográficas,  flujos de población y  las tensiones que se producen en la interacción entre las 
distintas dimensiones del desarrollo en la zonas de frontera, en segundo lugar en la comprensión 
de como inciden en las condiciones particulares de la consolidación de unidad integral y 





Es importante mencionar que para abordar el cumplimiento de los objetivos propuestos, esta 
investigación planteó la  metodología utilizando información tanto cualitativa como cuantitativa, 
de modo que se posibilitara un diálogo permanente entre la realidad expresada en cifras y la 
realidad expresada en las precepciones de los actores.  
Para el análisis cuantitativo se realizó la recolección sistemática de información que permitió 
generar indicadores obtenidos mediante cálculos de la dinámica demográfica, conexa a los flujos 
interfronterizos.  
En cuanto al tratamiento cualitativo, se realizó trabajo de campo visitando la zona fronteriza en 
octubre de 2013 y junio de 2015 bajo la metodología de observación participante y aplicación de 
diferentes entrevistas a las funcionarios que manejan los temas poblacionales en la zona de 
frontera, con el objetivo de conocer sus percepciones respecto a las problemáticas abordadas. Así 
mismo se realizó una búsqueda y recolección de información en las diferentes entidades, con el 
propósito de obtener estudios y registros de refugiados, migrantes y residentes en las zonas 
fronterizas.  
Finalmente, desde el tratamiento cualitativo se adquirió el conocimiento más completo posible 
de la frontera, considerándolo como una entidad holística, cuyos atributos se lograron entender 
en su totalidad solamente en el momento en que fueron analizados de manear simultánea, en 
otras palabras la frontera como un todo juego de relaciones entre las dimensiones. 
1.8.2 Delimitación del proyecto 
 
Delimitación conceptual:  la investigación se enmarcó en la comprensión de los efectos de las 
interacciones de la dimensión población al con las otras dimensiones del desarrollo en la zona de 
frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, enmarcados en los contextos nacionales de los dos 
países que están determinado situaciones de fragmentación antagónicas a la realidad fronteriza.   
Delimitación espacial: Toda la problemática se encontró delimitada en un caso de estudio en las 
ciudades de Cúcuta (Colombia) – Bolívar - San Cristóbal (Venezuela), que corresponde según 




área de frontera con mayor presencia población al y con fuertes nexos históricos y socio-
culturales. 
Delimitación Temporal: El proyecto estudió la dinámica demográfica del periodo 2001-2012 
del eje fronterizo Cúcuta – Bolívar  y San Cristóbal. No obstante, toda aquella información 
censal y de estadísticas vitales históricas recopiladas para la zona de estudio fue tenida en cuenta 
de acuerdo con la pertinencia del análisis.   
1.8.3 Fuentes de información:  
Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon las siguientes fuentes de 
información: 
Encuesta Interfronterizas: Conteo realizado por el Banco de la Republica de Colombia en el 
paso fronterizo del puente internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, durante una 
semana de cada trimestre del año. Se encuentra publicada solo información a partir del año 2004. 
La operación realiza un muestreo  sistemático para aplicar una encuesta la cual contiene 
información correspondiente a los siguientes ítems: 
• Frecuencia del viaje 
• Personas que lo acompañan en el viaje 
• Motivo del viaje 
• Pernocta en el País vecino. 
 
Censos de Población: Para el cálculo de básicos demográficos del municipio de Cúcuta, se 
empleó como insumo principal la información proveniente del Censo de población del año 2005, 
obtenido a  través del aplicativo Redatam,  así como la población por sexo y edad de los años 
1964, 1973, 1985, 1993 disponible en las publicaciones de la biblioteca virtual del DANE.  En 
tanto para los municipios de Bolívar y san Cristóbal  se usó la información del censo del año 
2001y 2011 publicados  también en el aplicativo Redatam de la página web del Instituto 
Nacional de Estadística de Venezuela, y la información del total de población para los censos 





Proyecciones de Población: Las Proyecciones de población para el periodo 1985 a 2020 del 
municipio de Cúcuta se obtuvieron de la página oficial del DANE, para el total de la población, 
así como su desagregación por cabecera y resto. Para los municipios de Bolívar y San Cristóbal 
las proyecciones se obtuvieron en el centro documental de investigaciones económicas y sociales 
de la Universidad de los Andes en Venezuela, que a su vez refiere su fuente al O.C.E.I  (Oficina 
central de Estadísticas e Informática) del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  
Estadísticas Vitales: Para la ciudad de Cúcuta se empleó en los cálculos las EEVV  
correspondientes a nacimientos y defunciones del periodo 1999-2012. En cuanto las ciudades de 
Bolívar y San Cristóbal se emplearon las EEVV de nacimientos y defunciones del periodo 2001-
2012.  
Adicionalmente el presente estudio se documentó en investigaciones que se han realizado en la 
zona fronteriza y las notas de prensa que ha documentado las relaciones interfronterizas en el 
periodo 2001-2012.    
1.8.4 Operacionalización de variables.  
 
Tabla 2. Operacionalización de las variables 
OBJETIVOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES 
a) Identificar la 
intensidad y cronicidad 
que  presentan los flujos 
poblacionales y cuáles 
son los principales 
factores generadores y 
reforzadores de dichos 
flujos en la zona de 
frontera de Cúcuta- San 
Antonio y San 
Cristóbal, con el fin de 
comprender cuáles son 
las implicaciones de 
estos flujos para la 










TBN: Tasa Bruta de Natalidad para cada una de las 
tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar  - San 
Cristóbal) en  el periodo 2001-2012. 
 fecundidad  
TFG: Tasa Global de Fecundidad para cada una de 
las tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar- San 
Cristóbal) en  el periodo 2011. 
 TEF: Tasa especifica de Fecundidad para cada una 
de las tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar- San 
Cristóbal) en  el periodo 2011. 
 TGF: Tasa global de Fecundidad para cada una de 
las tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolivar - San 
Cristóbal) en  el periodo 2011. 
TBR: Tasa Bruta de reproducción para cada una de 
las tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolivar - San 
Cristóbal) en  el periodo 2011. 






 TBM: Tasa Bruta de Mortalidad para cada una de las 
tres unidades estudiadas (Cúcuta - Bolívar- San 
Cristóbal) en  el periodo 2001-2012. 
Distribución de decesos por grupos de edad. 2011 
TEM: Tasas específicas de mortalidad por edad y 
sexo 2011 
Migración 
TI: Tasa de inmigración para cada una de las tres 
unidades estudiadas (Cúcuta-Bolívar- San Cristóbal) 
en  el periodo 2001-2012 
TE: Tasas de Emigración para cada una de las tres 
unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar- San Cristóbal) 
en  el periodo 2001-2012 
TNM: Tasa Neta de Migración para cada una de las 
tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar - San 
Cristóbal) en  el periodo 2001-2011 
TMT: Tasa de Migración Total para cada una de las 
tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar- San 
Cristóbal) en  el periodo 2001-2012 
Tamaño 
 Número de personas residentes en cada una de las 
tres unidades estudiadas (Cúcuta-Bolívar- San 
Cristóbal) en el periodo 2001-2012 
 Crecimiento 
 Volumen en que se incrementa la población en los 
periodos intercensales de 1993 y 2005 para el 
municipio de Cúcuta y 2001 -2011 para los 
municipios de Bolívar y San Cristóbal. 
Estructura 
Número y % de Mujeres y hombres x grupo de edad 
en los periodos intercensales de 1993 y 2005 para el 
municipio de Cúcuta y 2001 -2011 para los 
municipios de Bolívar y San Cristóbal. 
 Flujos de Población 
en la zona fronteriza 
 Movilidad 
Volumen de personas entrando y saliendo por el paso 
fronterizo Simón Bolívar. Periodo 2000 a 2014. 




% de población que solicita refugio en el estado de 
Táchira en el periodo 2012  a 2015.   
Porcentaje de la población que solicita refugio en 
Bolívar y San Cristóbal frente al total de la población 
de cada una de las unidades fronterizas (Cúcuta, 
Bolívar y san Cristóbal).  para el año 2012. 
Volumen de personas expulsadas Norte de Santander 
y Cúcuta. Periodo 2000 a 2015. 
Proporción de la población que solicita refugio en 




Tasa de desempleo en las tres ciudades que indique el 
mejoramiento de las condiciones laborales de cada 
una de las tres unidades estudiadas (Cúcuta- Bolívar- 




Porcentajes por tipo de trabajador fronterizo. 2013 
b) Identificar 
cuáles son las 
principales 
características de las 
dinámicas 
demográficas, 
económicas, sociales y 
ambientales de cada una 
de las unidades 
territoriales de Cúcuta- 
San Antonio y San 
Cristóbal y explicar, 
cuáles son las 
características 
compartidas que 
permiten definir este  
territorio binacional  
como unidad integral y 
cuáles son los 
comportamientos 
diferenciales en la 
dimensión población al 
de la zona de frontera 












Diferenciales entre los indicadores de los tres 
territorios definiendo el rango en el que puede 
considerarse como no diferencial sino compartido. Se 
trabajara con razones entre las tasas del uno y del 
otro. De igual los indicadores se van a referir al valor 
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de las monedas 
nacionales   
Variación en las tasas de cambio de las monedas 
Bolívar y Peso en los mismos periodos de tiempo. 
Comparación de 
valores de la 
Cesta básica  
Variación del precio y estructura de las canastas 




Fuerza de trabajo 
Variación de las estructuras población a las que 






servicios de salud 
del país 
fronterizos 







% población de cada zona que recibe atención en país 
frontera 
c) Describir cuáles son los 
hechos más relevantes 
en las relaciones 
binacionales entre 
Colombia y Venezuela 
que han generado 
enfrentamientos o 
polarización en los 
últimos 10 años,   
evaluando el impacto de 
los contextos políticos y 
económicos presentes 
en cada país, en 
dinámica población al 
propia de la zona 
fronteriza Cúcuta- 










Eventos asociadas a  decisiones económicas, políticas, 
sociales, ambientales o poblacionales.  





1.8.5 Fortalezas y limitaciones en la aplicación de la metodología.  
 
La identificación de las variables demográficas, flujos de población y las tensiones que se 
producen en la interacción entre las dimensiones PASE en la zona fronteriza, constituyó el 
primer paso del abordaje del presente estudio. En su desarrollo se evidenciaron algunos 
limitantes en la disponibilidad de las fuentes, la homologación de la información entre las 
estadísticas de los dos países (Colombia y Venezuela) y el sub o sobre registro de alguna 
información. Cada uno de estos limitantes fue resuelto a través de técnicas demográficas que 
permitieron disponer de datos con mayor robustez y confiabilidad. 
Así, por ejemplo, cabe mencionar el tratamiento establecido para el análisis de la información del 
componente de natalidad y fecundidad, en donde se realizó el método de corrección de El Badry 
calculando los parámetros para estimar las mujeres en edades fecundas, la diferencia del ajuste 
corresponde a disminución de 10,4% de las MEF para el municipio de Cúcuta, del 9% para el 
municipio de Bolívar y del 12% de las MEF de  San Cristóbal, ajustando así las tasas globales de 
fecundidad presentadas en el documento.   
Con respecto a la serie de datos de nacimientos y defunciones provenientes de las estadísticas 
vitales de los dos países, se evidenció una alta variabilidad en las series de los municipios de 
Bolívar y San Cristóbal. Sin embargo, antes de realizar ajustes en los datos presentados se 
corroboró mediante los hitos históricos y el trabajo de campo, si las variaciones súbitas 
correspondían efectivamente a respuestas del impacto de los flujos migratorios en el fenómeno, 
como pregunta de partida del presente estudio, encontrando como se documenta en el capítulo 
2.1 ( implicaciones de los flujos poblaciones en la dinámica demográfica de cada una de las 
unidades fronterizas) que la mayoría de los datos se encuentran correlacionados con los cambios 
en contexto político, económico y social en el periodo de tiempo estudiado. 
En relación con la información censal, fue importante encontrar un lenguaje común entre la 
información producida por el DANE (Colombia) y el INE (Venezuela) que permitiera analizar 
en puntos básico los datos recopilados en ambos países. No obstante, en algunas variables 
principalmente correspondientes a nivel educativo y estado civil, fue necesario homologar 




Así mismo, revisando en retrospectiva la formulación de variables e indicadores previstos en la 
versión 15 del proyecto y lo efectivamente adoptado en la elaboración del presente estudio, se 
observa un importante número de ítems desarrollados tal como se presentó en su formulación; 
solo la información correspondiente al número de visas laborales y la información de procentaje 
de estudiantes atendidos en el país vecino, fue necesario sustituirla por información cualitativa de 
estudios alternos, dada la dificultad de contar las estadísticas que permitieran realizar el análisis 
cualitativo de estos aspectos.    
Por otro lado, dentro de las fortalezas encontradas, es necesario referirse a la información 
derivada de la pregunta “año de llegada al país” realizada por Censo Nacional de Venezuela y a 
la encuesta interfronteriza de movilidad, realizada por el Banco de la Republica y divulgada por 
primera vez en el año 2015, con lo cual fue posible realizar un análisis temporal y minucioso de 
la migración y la movilidad hacia el país vecino, uno de los ejes principales del estudio. 
Finalmente, en cuanto a la comprensión de como inciden en las condiciones particulares de la 
consolidación de unidad integral y la respuesta del comportamiento futuro para establecer la 
manera de transformarlas, el modelo BIT-PASE fue una herramienta valiosa que permitió 
identificar las tensiones en las interacciones entre las dimensiones ambiental, social y económica, 
contemplando que es la población y los actores sociales quienes pueden en mejor medida 











2 RESULTADOS  
 
2.1  IMPLICACIONES DE LOS FLUJOS POBLACIONES EN LA DINAMICA DEMOGRÁFICA 
DE CADA UNA DE LAS UNIDADES FRONTERIZAS.  
 
2.1.1 Dinámica demográfica del eje fronterizo. 
2.1.1.1 Tamaño y Crecimiento:  
Para el año 2011 los municipios de Bolívar y San Cristóbal contaban con una población de 
66.310 y 259.079 habitantes respectivamente, en tanto, el municipio de Cúcuta para el año 2005 
registraba una población de 585.593 habitantes según los censos de esos mismos años. La 
tendencia de crecimiento según los censos anteriores muestra para el municipio de Cúcuta una 
disminución en los periodos interncensales, pasando de un 3,9% de crecimiento anual entre el 
periodo de 1964 a 1971 a 1,79% en el más reciente periodo intercensal de 1993 a 2005. De la 
misma manera, se registra una disminución del crecimiento anual del municipio de San 
Cristóbal, pasando de una tasa de crecimiento anual de 3,54% en el periodo de 1961 a 1971, a 
una mínima tasa de crecimiento anual de 0,34% en el periodo 2001 a 2011. Contrariamente el 
único municipio que registro un crecimiento superior en el último periodo intercensal, 
corresponde a Bolívar, que paso de una tasa de 1,58% en el periodo intercensal de 1990 a 2001, a 
un crecimiento de 2,74% anual en el periodo de 2001 a 2011.     
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En la información censal para el municipio de Bolívar se observa según los puntos censales una 
línea de tendencia de crecimiento exponencial. Contrario a esto, las proyecciones de población 
para este municipio reportan un crecimiento de 1,08% en el periodo de 2001 a 2011, presentando 
una tendencia con crecimientos por debajo del 1% para los últimos años. 
Por su parte las proyecciones del municipio de San Cristóbal registran una población proyectada 
superior para el año 2011 a la información censal reportada para este mismo año, producto 
seguramente de la conciliación censal realizada, fundamentada en el bajo crecimiento vegetativo 
que el municipio reporta, así como la migración interna para el municipio de San Cristóbal, 
explicada según el Observatorio Urbano Ambiental del Táchira porque “los municipios aledaños 
a la ciudad de San Cristóbal se han convertido en municipios dormitorios. Parte significativa de 
sus habitantes laboran o estudian en la capital tachirense, pero residen en esas instancias político 
– administrativas, que además constituyen la expansión natural de la ciudad” (Observatorio 
Urbano Ambiental Táchira, 2009). 







___ Linea de Tendencia 
Fuente: Elaboración propia, a partir de proyecciones población y Censos, INE Venezuela y DANE Colombia 






Finalmente, las proyecciones de población para el municipio de Cúcuta muestran una 
desaceleración en el crecimiento a partir de la última década, periodo en el cual se reporta un 
crecimiento promedio anual del 1%. 
2.1.1.2 Estructuras:  
Las diferencias en las estructuras de población de un periodo a otro son el efecto en los cambios 
de la dinámica demográfica. Esta representación de los grupos poblacionales por edad y sexo, 
“permite comprender las transformaciones en los patrones de fecundidad, mortalidad y 
migración a lo largo del tiempo en una población". (Marín, 2013). Para el municipio de Cúcuta, 
estos cambios se encuentran representados en una disminución del 16% de la base piramidal del 
año 1993 con respecto a la del año 2005, en participación porcentual de los grupos de 0 a 4 y 5 a 
9 años, indicando cambios en los patrones de fecundidad, como se observa en el siguiente 
gráfico.  
Gráfico 7. Pirámide de Población Censo 1993 y 2005, Municipio de Cúcuta 
Fuente: Elaboración propia, a partir de censos de población DANE  
 
En cuanto a los grupos poblacionales de 20 a 24, 30 a 34 años, 35 a 39, 39 a 40, en el 2005, se 
muestran una reducción del 7,4 % en hombres y un 4,3% en mujeres en los valores absolutos, 
con respecto a la población de los grupos de 4 a 9 y 10 a 14 en el censo de1993, que corresponde 
Cúcuta- Censo 1993 Cúcuta- Censo 2005 
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al registro de esta población 10 años menor en el censo de 1993. La diferencia en la reducción de 
los grupos de hombres versus el grupo de mujeres para esos mismos grupos de edad, puede ser 
explicada por una mayor mortalidad de hombres por causas externas, así como lo documentado 
en un mayor número de hombres desplazados y migrantes al país vecino. Adicionalmente es 
importante mencionar que el grupo de población de 25 a 29 años incremento 0,3%   en los 
valores absolutos con respecto a los grupos de 15 a 19 del censo de 1993.  
En general, la pirámide poblacional del municipio de Cúcuta muestra cambios en la participación 
de la población mayor de 55 años, en el orden del 29%, lo que indica aumento de la esperanza de 
vida, generando un efecto de ampliación de los últimos grupos de edad.  
En relación a los cambios de estructura poblacional del municipio de San Cristóbal, para el 
Censo de 2011, en el siguiente gráfico se observan cambios en los grupos de 0 a 4 y 5 a 9 años, 
disminuyendo un 21% en su participación de la población del 2011, con respecto a su 
representación en la estructura del año 2001, efecto como será ampliado más adelante de 
reducción de la fecundidad. 
Gráfico 8. Pirámide de Población Censo 2001 y 2011, Municipio de San Cristóbal  
Fuente: Elaboración propia, a partir de censos de población INE 
 
San Cristobal- Censo 2001 San Cristobal- Censo 2011 
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En cuanto a los grupos poblacionales de 30 años en adelante variaron negativamente con relación 
a su representación del grupo 10 años atrás en el censo de 2001, es decir el grupo de 30 a 35 en 
2011 fue evaluado respecto al grupo de20 a 25 años en el censo de 2001, infiriendo que estas 
diferencias son atribuibles a mortalidad y migración interna.    
Bajo esta comparación de grupos de edad, se identificó que el único grupo poblacional que no 
vario negativamente fue el grupo de 20 a 24 años que correspondía al grupo de 10 a 14 años en el 
censo de 2001, este grupo incremento un 7% en las mujeres y 8% de hombres, lo que se 
correlaciona con el efecto contrario en el municipio de Cúcuta de disminución de este grupo 
población. 
En cuanto a las estructuras de población del municipio de Bolívar, se registra una disminución de 
un 20% en el año 2011 de la participación de los grupos poblacionales de 0 a 4 y 5 a 9 años, en 
relación la población censal del año 2001, lo que se ve representado en la disminución de la base 
piramidal, como se observa a continuación.  
Gráfico 9. Pirámide de Población Censo 2001 y 2011, Municipio de Bolívar 
  Fuente: Elaboración propia, a partir de censos de población INE 
 
Por otro lado, un análisis de valores absolutos de la población de los grupos de edad versus la 
población 10 años menor en el censo poblacional para el municipio de Bolívar, indican un 
Bolivar- Censo 2001 Bolivar- Censo 2011 
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aumento de población en los grupos etareos de 10 a 24 años de un promedio de 8,7%, de 25 a 40 
años en un promedio de 14,7% y de 41 a 59 años en un promedio de 6,7%, en tanto los grupos de 
60 años y más decrecieron en un 9,3%, efecto de mortalidad, generándose una pirámide en los 
grupos centrales más enlongada.  
Finalmente, los indicadores de estructuras evidencian un índice de masculinidad22 para el 
municipio de Cúcuta en el 2005 de 0,93, para el municipio de Bolívar de 0,96 y San Cristóbal 
0,91 en el 2011, con una evidente predominancia de mujeres versus hombres en esta región, 
estos mismos indicadores vistos en los censos anteriores evidencian que para los dos municipios 
venezolanos aumentaron con relación al 2001, cuando se reportaba un 0,96 y 0,88 para Bolívar y 
san Cristóbal respectivamente. 
Otros indicadores que permiten medir los cambios en las estructuras de población corresponden 
al índice de envejecimiento23 y la razón de dependencia24, en el primero el municipio de San 
Cristóbal presenta una relación de 34 personas mayores de 65 años por cada 100 niños entre 0 y 
14 años, en relación a un indicador de 22,11 y 19,56 en los municipios de Cúcuta y Bolívar 
respectivamente, nuevamente evidenciando una mayor similitud en sus estructuras. Para la 
relación de dependencia el municipio de San Cristóbal presenta el menor valor con 44,86 
personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar, en relación a los municipios de Bolívar 
y Cúcuta, en donde se reportan 55,21 y 66,89, incidiendo en su cálculo las estructuras con mayor 
número de niños en su base.      
2.1.2.3 Natalidad y Patrón de Fecundidad:  
 
Varios de los cambios en la dinámica demográfica están condicionados por los patrones de 
fecundidad de estos tres municipios, los nacimientos están afectados tanto por el volumen de 
población como por las estructuras de mujeres en edades fecundas. En este sentido, es 
conveniente realizar este análisis de manera homologada en indicadores que permitan una mayor 
comparabilidad en los patrones de fecundidad. Así pues, según el grafico 9, la serie de las tasas 
                                                 
22 Ver glosario anexo definición de índice de masculinidad 
23 Ver glosario anexo definición de índice de envejecimiento 




brutas de Natalidad25- TBN, muestran niveles superiores para el municipio de Bolívar que se 
encuentran en promedio en el orden de 30,3 nacimientos por mil habitantes, mientras que los 
municipios de Cúcuta y San Cristóbal presentan una tasa en promedio para el periodo estudiado 
de 19,9 y 18,8 nacimientos por mil habitantes, con un coeficiente de correlación (r), positiva en 
estas dos series para el periodo de 2001 a 2006 de un    r =  0,64, lo que indica que los 
nacimientos se mantuvieron la misma tendencia en ese periodo de tiempo, en contraste en el 
periodo de 2007 a 2012, se observa   una correlación negativa muy alta con un r =  -0,95, lo que 
indica que en la misma proporción que disminuyen o aumentan estas tasas en uno de estos dos 
municipios, se produce el efecto contrario en el otro municipio, fenómeno que se soportará en los 
movimientos migratorios que se presentaran  más adelante.  
Gráfico 10. Tasas Brutas de Natalidad, Municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela y DANE Colombia 
 
Al calcular la TGF Tasa Global de Fecundidad,26 para los tres municipios se observa que el 
municipio de San Cristóbal presenta una tasa para el año 2011 de 1,8 hijos en promedio por 
mujer calculada tanto por método directo como por indirecto de P/F Brass, esto indica que el 
municipio de San Cristóbal tiene una tasa por debajo de la tasa de remplazo, en comparación a 
las TGF de Cúcuta y Bolívar que se encuentran en 2,2 y 2,5 respectivamente, calculado por 
método directo para el mismo año. 
                                                 
25 Ver glosario anexo definición de TBN Tasa bruta de natalidad 
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Tabla 4. Indicadores de Fecundidad y Natalidad, eje fronterizo 2011 
Indicador Cúcuta San Cristóbal Bolívar 
TBN Tasa Bruta de Natalidad 18,65 16,31 22,62 
TFG Tasa General de Fecundidad 68,44 57,08 80,82 
TGF* Tasa Global de Fecundidad 2,18 1,85 2,49 
TBR Tasa Bruta de Reproducción 1,06 0,90 1,32 
TGF** Tasa Global de fecundidad 2,64 1,85 2,28 
* Calculadas a través de la información de las Estadísticas Vitales del año 2011, y con población proveniente del 
Censo 2011 para Bolívar y San Cristóbal y Proyecciones para Cúcuta. 
** Calculadas a través de la información del Censo 2011 para Bolívar y San Cristóbal y Censo 2005 para Cúcuta, 
ajustadas a través del Método Brass 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela y DANE Colombia 
 
En relación a las tasas específicas de fecundidad -TEF27 calculadas para el año 2011, se observa 
para los tres municipios estudiados, el reporte de los valores más elevados en el municipio de 
Bolívar reflejado en la TGF, con una marcada tendencia en la tasa de mujeres entre los 20 a 24 
años, patrón que se observa también para el municipio de Cúcuta, como se observa en el 
siguiente gráfico: 
Gráfico 11. Tasas Específicas de Fecundidad 2011, Municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV28, Censo Venezuela y proyecciones población DANE Colombia 
 
Este mismo gráfico, muestra una tendencia de postergación de la maternidad en las mujeres del 
municipio de San Cristóbal, con una predominancia en el grupo de 25 a 29 años, con unos 
niveles por debajo de la ciudad de Cúcuta, este fenómeno puede ser explicado por el mejor nivel 
                                                 
27 Ver Glosario anexo definición de Tasas Especificas de fecundidad TEF 




educativo de las mujeres que postergaron la fecundidad. Algunos autores como Carmen Eliza 
Flórez y Victoria Eugenia Soto, afirman que los niveles de fecundidad principalmente en edades 
tempranas se encuentran relacionado con el nivel educativo “la proporción de adolescentes 
madres o embarazadas es mucho mayor en aquellas sin educación o nivel primaria que en las 
adolescentes con nivel secundaria o más” (Flórez & Soto, 2006). Bajo esta premisa, se verificó 
los niveles educativos de las MEF29 (Mujeres en edades fecundas)30 para los tres municipios en 
donde se obtuvo que el 35, 97% de las MEF de San Cristóbal cuentan con estudios 
universitarios, comparado con el 17,63 de Bolívar y el 16,83 de Cúcuta, lo que puede explicar el 
nivel menor de fecundidad en el municipio de San Cristóbal.  
Gráfico 12. Nivel educativo MEF, 2011 Bolívar y San Cristóbal y 2005 Cúcuta 




Fuente: Elaboración propia, a partir Censo Venezuela 2001 y Censo Colombia 2005 
 
                                                 
29 La información fue procesada con los mismos rangos de edad para las MEF (15-49 años) , para los tres 
municipios. 














































Los niveles educativos de estos tres municipios, también permiten ver las analogías entre el 
municipio de Cúcuta y Bolívar, que por su cercanía mantienen patrones y tendencias similares. 
Lo anterior se ve reflejado en los porcentajes de mujeres con nivel primaria que asciende al 21% 
para el municipio de Bolívar y 27% para el municipio de Cúcuta, factor que puede ser explicado 
por el porcentaje de población inmigrante colombiana en este municipio (28,37%), impactando 
la dinámica sociodemográfica de este municipio.  
Por último, para la ciudad de Cúcuta se observa que los nacimientos por ocurrencia son en 
promedio un  21% superior a los nacimientos por residencia, lo que indica que la ciudad de 
Cúcuta es prestadora del servicio de salud, según la información de país de residencia de la 
madre en el periodo de 1999 al 2012 el 0,4% de las madres residía en Venezuela, con un total de 
808 nacimientos en ese periodo, de la misma manera al consultar en la base de datos la 
información 20% en promedio pertenece a los municipios vecinos que pertenecen en su gran 
mayoría a Norte Santander y Arauca.  
2.1.2.4 Mortalidad 
El análisis de la serie de las tasas brutas de mortalidad ( Gráfico 13) , permite identificar para el 
periodo 2001 a 2004, un nivel cercano de este indicador en los municipios de Cúcuta y San 
Cristóbal en el orden de 7,15 defunciones por cada mil habitantes, valor que incrementa 
levemente para el municipio de Cúcuta  a partir del año 2005, en contraposición a las tasas del 
municipio de San Cristóbal, las cuales en el periodo de 2005 a 2011 disminuyen en el orden de 1 
defunciones por mil habitantes, llegando a una tasa bruta de mortalidad en el año 2011 de 6,3.  
En cuanto a la serie de TBM del municipio de Bolívar, se observan un valor promedio de 4,7 
defunciones por cada mil habitantes, este nivel por debajo de los municipios vecinos de Cúcuta y 
San Cristóbal, refleja posiblemente traslados a la ciudad de Cúcuta, en donde se encuentra con 
servicios hospitalarios de mayor nivel, lo que convierte a Cúcuta en un prestador de servicios 







Gráfico 13. Tasas Brutas de Mortalidad, Municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela y DANE Colombia 
 
 
Desagregando las defunciones ocurridas en el año 2011, por grupos de edad y sexo, para los tres 
municipios, se obtuvo una tasa de sobre mortalidad masculina para el municipio de Bolívar de 
1,31 defunciones de hombres por cada defunción de una mujer, y de 1,32 para el municipio de 
San Cristóbal y 1,39 para el municipio de Cúcuta.  
 
Gráfico 14. Distribución de decesos por grupos de edad, Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal 
Cúcuta- Bolivar Cúcuta- San Cristobal 
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Comparando por grupos etareos la distribución de los decesos31, se observa una participación de 
defunciones entre los hombres de 30 a 39 años en un porcentaje de 8,9% en el municipio de 
Bolívar, 5,01% en San Cristóbal, y 8,4% en Cúcuta,  lo que indica claramente defunciones por 
causas externas, que pueden ser asociadas a muertes violentas, las cuales para ese año 
ascendieron a 452 muertes violentas en el municipio de Cúcuta, correspondieron a 400 hombres, 
51 mujeres y 1 persona de sexo indeterminado, esta información, permite correlacionar que 
aproximadamente el 10,1% de defunciones de este municipio se encuentra asociado a esta causa.  
A partir de las tasas específicas de mortalidad32 por edad y sexo (ver Gráfico 15), se contrastó lo 
anteriormente expuesto, analizando  puntualmente la mortalidad en los grupos de edad de 30 a 39 
años de edad los municipios de Bolívar y Cúcuta y San Cristóbal presentan un patrón de 
mortalidad equidistante en las tasas específicas de  2,95 y 4,5 1,88 defunciones por cada mil 
habitantes respectivamente para los tres municipios.  
Gráfico 15. Tasas específicas de mortalidad por grupos de edad, Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal- año 2011 
Cúcuta- Bolivar Cúcuta- San Cristóbal 
  
  
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV, INE Venezuela y DANE Colombia. Censo Venezuela 2011, 
Proyecciones Colombia 2011 
 
En concordancia con lo anterior, la semejanza en la distribución por edad y sexo de las 
defunciones para los municipios de Bolívar y Cúcuta principalmente en los hombres de 30 a 60 
                                                 
31 Ver Glosario Anexo definición de distribución de defunciones por sexo y edad 




años, permite inferir que el conflicto armado, las luchas por el control territorial y de negocios 
ilícitos por parte de las bandas criminales y los factores de delincuencia común, traspasan 
fronteras, reproduciendo los mismos patrones de violencia, principalmente en zonas fronterizas 
con el alto grado de conectividad que se presenta entre estas dos poblaciones.  
   
2.1.2.5 Migración  
 
Migración interfronteriza.   
• Migración de toda la vida:  
 
La migración en los municipios de Cúcuta (Colombia), Bolívar y San Cristóbal (Venezuela) 
presenta una concentración importante en inmigrantes de toda la vida provenientes del país 
vecino. El caso más representativo de los tres municipios de estudio lo presenta el municipio de 
Bolívar, en donde el 28,37% de su población para el año 2011, eran inmigrantes internacionales, 
de la cual el 96,32% corresponde a población colombiana, seguido de la ciudad de San Cristóbal 
en donde se presenta el fenómeno en menor magnitud con un 8,96% de población inmigrante 
internacional en donde a su vez el 88,48% son colombianos. Situación explicada según algunos 
autores por la acumulación de varias olas migratorias hacia Venezuela en las décadas de los 60 y 
70, periodo de alto repunte fiscal los ingresos petroleros, en el cual se dieron migraciones 
masivas hacia ese país, sumado por a procesos de migración forzada en las décadas de los 90 y 
principios de siglo, en donde se presentó una agudización del conflicto colombiano, (Álvarez, 
2004), (Árdila, 2006).  
 
Sin embargo, estas migraciones no se presentan recíprocamente en el caso colombiano, en donde 
la migración de toda la vida de inmigrantes internacionales en la ciudad de Cúcuta para el año 
2005 no alcanza una representación del 1% del total de su población, en donde el 90,35 % de 









Tabla 5. Porcentaje de Población migrante internacional en los municipios de Cúcuta, Bolívar, San Cristóbal.  
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Venezuela 2011, Colombia 2005 
 
CONDICIÓN DE NACIONALIDAD DE LOS INMIGRANTES DE TODA LA VIDA: 
 
En cuanto a la adquisición de nacionalidad venezolana por parte de la población de origen 
colombiano, en el municipio de Bolívar, el 17,9% adquirió la nacionalización por naturalización 
(en los tres casos establecidos en el Artículo 33 de la  Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela); el 6,6% que la adquirió por derecho constitucional del numeral 4 del 
Artículo 32 en donde se señala que las personas nacidas en territorio extranjero, de padre 
venezolano o madre venezolana, antes de cumplir veinticinco años podrá acogerse a la 
nacionalidad venezolana,  el restante 75,4% de colombianos guardan su condición de 
extranjeros. 
Respecto a la situación de nacionalidad para los colombianos que residen en el municipio de San 
Cristóbal, la población naturalizada representó el 51,5%, mientras que la condición de 
extranjeros un 40,8% de los migrantes colombianos, es decir que se encontraban en San 
Cristóbal con visa de residente, transeúnte o de manera irregular, cifras que contrastan lo 
identificado en el municipio de Bolívar en relación a los que conservan su situación de 
extranjería.  
Una posible explicación de estas diferencias puede estar relacionada con la normatividad 
migratoria33 en el momento del Censo, año en el cual se podía transitar hasta el punto de control 
fronterizo de Peracal a 8 km del límite internacional sólo con la identificación nacional de 
                                                 
33  Tratado de Tonchala de 1959 que buscaba facilitar el movimiento fronterizo de trabajadores de ambos países en la frontera 
colombo venezolana, y la decisión 503 de la Comunidad Andina de Naciones CAN) sobre el reconocimiento de documentos 
nacionales de identificación. 
San Cristobal Bolivar Cúcuta
Total de Población 263.765 61.630 Total de Población 526.367
Total de Población migrante 23.621 17.482 Total de Población migrante 4.558
% población migrante 8,96% 28,37% % población migrante 0,87%
Población Colombiana 20.899 16.838 Población Venezolana 4.118
% de Colombianos 88,48% 96,32% % de veneozolanos 90,35%





Hombre % Mujer % Total % Hombre % Mujer % Total %
1274 16,6% 1777 19,1% 3051 17,9% 4170 48,5% 6502 53,7% 10672 51,55%
486 6,3% 642 6,9% 1128 6,6% 651 7,6% 933 7,7% 1584 7,65%
5918 77,1% 6907 74,1% 12825 75,4% 3771 43,9% 4676 38,6% 8447 40,80%
7678 100,0% 9326 17004 8592 12111 20703
NACIONALIDAD
Bolivar San Cristobal
Venezolana, por naturalización 
(nacionalizado(a))
Venezolana, nacido(a) en el exterior, hijo(a) de 




colombiano, a partir de esa franja se exigía el sello de entrada en el pasaporte (CAN, 2005); el 
municipio de Bolívar y la capital San Antonio se encuentra en esta franja de transito permitido y 
por tanto los connacionales podían permanecer en este municipio sin ningún trámite de 
legalización migratoria, a diferencia de San Cristóbal donde ya se exigía algún tipo de 
documentación (permiso fronterizo, visa de residente, o en su defecto nacionalización) para 
permanecer por periodos extendidos en este territorio.  
  
Tabla 6. Situación de nacionalidad de los colombianos migrantes en Bolívar, San Cristóbal. 





Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Venezuela 2011 
Las condiciones de nacionalidad también se encuentran influenciadas por el tiempo de inserción, 
incorporación y final adaptación34 en el país receptor del inmigrante, es decir, es importante 
separar en este análisis la migración de toda la vida35 de la migración reciente 36  de colombianos 
al país vecino, analizada a continuación.  
 
• Migración reciente (periodo de 1999 a 2011):  
 
Para los municipios fronterizos se encontró que en San Cristóbal la migración reciente representó 
el 21,36% del total de la migración, mientras que en Bolívar represento el 39,9% del total de la 
migración de ese municipio en el periodo de estudio, según información del Censo 201137.   
De este 39,9% en Bolívar una proporción del 1,7% alcanzo la condición de nacionalización 
quedando un 38,2% en situación de extranjeros; Por su parte en San Cristóbal, un porcentaje un 
                                                 
34 Según las fases de la migración se consideran:  la inserción o asimilación, incorporación y adaptación. Ver 
glosario anexo definiciones.    
35 Ver glosario anexo definición de migración de toda la vida. 
36 Ver glosario anexo definición de migración reciente.  
37 Pregunta respecto año de llegada del migrante a Venezuela, esta pregunta no permite captar los retornados o la mortalidad de 




poco mayor (2,8%) de los migrantes recientes han alcanzado la nacionalidad, dejando un 18,5% 
en condición de extranjeros, lo que permite inferir que los periodos de inserción en cuanto a la 
nacionalización de los migrantes colombianos superan los 12 años de permanencia en ese país.    
La migración en el periodo de estudio permite evidenciar la dinámica de cruce de frontera de 
colombianos y establecimiento residencial en los municipios fronterizos de Bolívar y San 
Cristóbal, periodo en el cual, en efecto, se observa un repunte importante de población 
inmigrante que inicia en el año 2003 incrementando geométricamente hasta el año 2006 (como 
se observa en el gráfico 15), fenómeno que puede estar correlacionado con dos factores:  
 
a) la agudización del conflicto armado colombiano por llegada de grupos paramilitares a 
zonas de fronteriza de Norte de Santander, históricamente con presencia de guerrillas, lo 
que generó desplazamiento de población. 
b) los procesos políticos internos en Venezuela que llevaron a cabo regularización (no 
nacionalización) de extranjeros con el fin de poder participar en comicios electorales 
venezolanos y que incrementaron el desplazamiento y la movilidad en las zonas de 
frontera38. 
 
Gráfico 16.  Año de llegada a Venezuela, colombianos en san Cristóbal y Bolívar39 
 
                                                 
38 Flujos poblacionales que serán detallados en el numeral 6.1.2 
39 La información graficada corresponde a la respuesta del año de llegada del migrante a Venezuela, por tanto, pueden existir 
sesgos en la declaración con respecto al redondeo en los años cero, tal como ocurre en la declaración de edades, su análisis se 





























































































Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Venezuela 2011 
 
• Perfil educativo de los inmigrantes de toda la vida 
 
En lo que respecta al perfil de los inmigrantes, se puede establecer que el nivel educativo40  de 
los venezolanos con residencia habitual en la ciudad de Cúcuta es superior al de los colombianos 
que residen en San Cristóbal y Bolívar en las categorías universitario, técnico y secundaria (Ver 
Gráfico 17 41).   
Por el contrario, en los dos municipios venezolanos la cualificación educativa es menor, para el 
municipio de Bolívar se encuentra un 7,26% de inmigrantes colombianos sin ningún tipo de 
estudio, sumado a un 48,74% que solo alcanzan el nivel de primaria; marcando la misma 
tendencia, en el municipio de San Cristóbal el 4,48% de la población colombiana no cuenta con 
ningún tipo de nivel educativo y el 42,87% solo alcanza la primaria.   
 
Gráfico 17. Nivel educativo inmigrantes de toda la vida mayores de 20 años en San Cristóbal, Bolívar y Cúcuta 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Venezuela 2011, Colombia 2005 
 
 
                                                 
40 Se realizó homologación de categorías de nivel educativo, Censo de Venezuela 2011 con Censo Colombia 2005 con el fin de 
poder realizar los respectivos análisis comparativos.  
41 Este análisis se realizó con población mayor a 20 años con el fin de evitar sesgos con la población que se encuentra en los 
rangos de cursar estos niveles educativos.  












• Perfil educativo de los inmigrantes periodo 1999 a 2011 
 
El nivel educativo en comparación al de los inmigrantes de toda la vida es notablemente mejor 
para el municipio de Bolívar y mantiene las mismas tendencias en el municipio de San Cristóbal. 
encontrando que el 1,07% en San Cristóbal y 1,57% en Bolívar de los inmigrantes recientes no 
cuenta con ningún tipo de nivel educativo.  De la misma manera el nivel educativo “primaria” de 
los inmigrantes en este periodo, representa un 8,54% en san Cristóbal, y para el municipio de 
Bolívar corresponde al 11,21%. 
Este cambio significativo en las proporciones del nivel educativo en el municipio de Bolívar para 
los inmigrantes recientes, (pasando de un 48,74% a un 11,21 de nivel primaria y de un 7,26% a 
1,07% de los inmigrantes sin ningún tipo de estudio )   permite establecer que las primeras olas 
migratorias de las décadas de los 60 a 90, si bien ingresaron al municipio vecino con bajo nivel 
educativo, su inserción a instituciones educativas también fue muy bajo y no lograron mejorar 
las condiciones sociales con las que ingresaron. 
Estructuras por edad y sexo de los inmigrantes de toda la vida.  
SAN CRISTÓBAL 
Gráfico 18.Estructura edad y sexo inmigrantes colombianos toda la vida, vs Estructura total población en San 
Cristóbal 
 





las estructuras por edad y sexo de los inmigrantes de toda la vida en San Cristóbal provenientes 
de Colombia, reflejan una pirámide invertida, configurando una base angosta de la población 
entre 0 y 30 años, aumentando las proporciones de la población a partir de este grupo de edad, 
presentando su mayor elongación para el grupo de 50 a 54 años.  
Contrastado con las estructuras del total de la población para este municipio analizadas 
anteriormente en el numeral 2.1.1.2, se observa los principales aportes de los inmigrantes a la 
estructura poblacional en los grupos de hombres y mujeres de los 35 a 60 años.  
Lo anterior es explicado por las mayores regulaciones migratorias hacia este sector, reduciendo 
la migración reciente, y en donde hijos de los inmigrantes de toda la vida, pueden haber nacido el 
país vecino (Venezuela) y por tanto no corresponde a población inmigrante. 
 
BOLÍVAR 
Gráfico 19. Estructura edad y sexo inmigrantes colombianos toda la vida, vs Estructura total población en Bolívar 
 





Paralelamente en el municipio de Bolívar se presenta una estructura poblacional de inmigrantes 
con forma de heptágono irregular con una base más amplia que la del municipio de San 
Cristóbal, incrementado homogéneamente en los grupos poblacionales a partir de 20 a 25 años, 
explicado por el 40% de inmigrantes recientes que a su vez pudo migrar con su núcleo familiar o 
producirse reagrupaciones familiares posteriores,  por tanto la estructuras edad y sexo combinan 
inmigrantes de toda la vida y migraciones recientes, en donde el índice de envejecimiento de los 
migrantes corresponde a 93 adultos  (de 64 años y más), por cada 100 niños (entre los 0 y 14 
años), lo que permite ver la forma en heptágono de esta estructura poblacional.   
Adicionalmente el aporte de la población inmigrante a la población total del municipio de 
Bolívar se encuentra entre los grupos de 25 a 60 años, con un aporte mucho mayor entre las 
mujeres de 40 a 55 años, esta relación permite plantear dos explicaciones.  
a) Las mujeres inmigrantes recientes en Bolívar de los grupos de edades de 15 a 40 años 
realizaron la migración sin el núcleo familiar (hijos). 
b) Los hijos de las mujeres inmigrantes en Bolívar de toda la vida ya cuentan con 
nacionalidad Venezolana.  
 
CÚCUTA 
 Gráfico 20.Estructura edad y sexo inmigrantes toda la vida, vs Estructura total población en Cúcuta 
 





En relación a la estructura de los migrantes venezolanos en Cúcuta, se observa una pirámide de 
base ancha, con una población predomínate entre los 10 y 30 años, lo que permite afirmar que 
corresponde  una migración reciente de población joven que como se expuso predominan en 
estado civil de solteros con un alto nivel educativo, la elongación del grupo de 0 a 4 años  
corresponden a migrantes recientes en el periodo de 2000 a 2005 en donde existen dos posibles 
hipótesis explicativas, la primera es que existió una migración con los núcleos familiares, lo que 
contradice un poco el estado civil y nivel educativo que conservan esta población, por tanto la 
segunda hipótesis es que puede corresponder a niños de padres colombianos que en ese periodo 
de tiempo nacieron en el país vecino, con el fin de conservar doble nacionalidad, pero que su 
residencia habitual en el momento censal correspondía a la ciudad de Cúcuta.  
Gráfico 21.Estructura edad y sexo inmigrantes toda la vida Cúcuta  vs San Cristóbal 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Colombia 2005- Venezuela 2011 
 
Indicadores de Estructura población inmigrante 
Finalmente, en cuanto a los indicadores que se derivan de esta estructura poblacional, es 
importante resaltar la selectividad de la migración en las mujeres, principalmente en el municipio 




poblacionales mayores a los 15 años, situación homologada también en el municipio de Bolívar 
en donde este porcentaje se acerca al 17%.  
Tabla 7.  Indicadores de estructura población migrantes en Cúcuta, San Cristóbal, Bolívar. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos censales Venezuela 2011, Colombia 2005 
 
A su vez los indicies de envejecimiento y la razón de dependencia se encuentran determinados 
por la composición de estructuras de edad señaladas anteriormente, generando un índice de 
envejecimiento de 413 adultos mayores de 65 años migrantes en el municipio de San Cristóbal 
por cada 100 niños menores de 15 años, y razones de dependencia de 32 y 30 niños y adultos 
mayores por cada 100 adultos en edad de trabajar para los municipios de San Cristóbal y Bolívar 
respectivamente.  
Las implicaciones del envejecimiento de los inmigrantes colombianos en proporción al 
envejecimiento de los municipios receptores (Bolívar y San Cristóbal), genera las siguientes 
consecuencias sociales y económicas: 
a) la seguridad social y los servicios conexos para esta población deben ser garantizados por 
los lugares receptores. Generando posibles problemas de solvencia y sostenibilidad de los 
municipios de Bolívar y San Cristóbal 
b) La población inmigrante mayor de 60 años se encuentra en el segmento de la población 
de menor nivel educativo, lo que disminuye el aporte en el crecimiento económico de los 
municipios de Bolívar y San Cristóbal 
c) La población inmigrante mayor de 60 años posiblemente cuente con menos redes de 
parentesco en los municipios receptores de Bolívar y San Cristóbal, lo que puede 
dificultar las ayudas prestadas por las familias a este segmento de población.  
 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
0-14 años 696 696 1392 515 459 974 1068 984 2052
15-64 1218 1289 2507 6538 9049 15587 5828 7267 13095
64 y Mas 85 134 219 1672 2534 4031 928 1157 1910
Total 1999 2119 4118 8725 12042 20592 7824 9408 17057
Razon de Masculinidad
Indice de envejecimiento
Razón dedependencia 32,11009174 30,25582283















 Separado(a) de unión o matrimonio / Divorciado(a)
 Viudo(a) de unión o matrimonio
Migrantes Ven Cucuta Migrantes Col Bolivar Migrantes Col San Cristobal
Estado Civil de inmigrantes de toda la vida:  
En cuanto al estado civil de la población inmigrante de toda la vida en estos tres municipios, los 
solteros predominan ampliamente en los inmigrantes que se encuentran en el municipio de 
Cúcuta en donde el 45,63% de los venezolanos se encuentran en este estatus.  
Por otro lado, el estado civil predomínate de los inmigrantes en el municipio de Bolívar 
corresponde a personas que se encuentran en unión libre (34,25%), situación similar se presenta 
en el municipio de San Cristóbal, en donde prevalecen los inmigrantes colombianos casados con 
un 30,86% de la población en este estatus, correlacionado con la predominancia de población 
entre los 30 a 60 años.  
Lo anterior permite establecer que los inmigrantes colombianos en los municipios de Bolívar y 
San Cristóbal cuentan con vínculos maritales que permite medir una mayor inserción en el país 
vecino, esto puede obedecer tanto a procesos migratorios de parejas, como a procesos de 
articulación en las redes sociales en los municipios receptores.    





















• Migración Interna  
 
La migración interna también representa un factor que modifica y modela los cambios en los 
componentes de natalidad y mortalidad, por tanto, aunque el objeto de estudio de la presente 
investigación es analizar la dinámica demográfica fronteriza, también es necesario evidenciar 
brevemente los indicadores de migración interna neta42 (TMN) y migración interna Bruta 
(TMB)43.  
De acuerdo a la información censal de 2001 para Venezuela y 2005 para Colombia y el 
respectivo cálculo de la tasa de migración neta, los tres municipios del eje fronterizo estudiados 
corresponden a municipios expulsores, con una pérdida de 6,61 por cada mil habitantes anuales 
para el municipio de Bolívar, 10,91 para San Cristóbal y 3,54 para Cúcuta.   
Tabla 8. Indicadores de migración interna Municipios de Bolívar, san Cristóbal y Cúcuta 









 Bolívar 1.152 2.527 -1.375 3.679 5,54 12,14 -6,61 
 San Cristóbal 13.531 25.963 -12.432 38.395 11,87 22,77 -10,91 
Cúcuta 13.323 23.415 -10.092 33.507 4,67 8,21 -3,54 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Censo Venezuela -INE Venezuela. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que no todos los movimientos poblaciones se pueden 
recoger con la información censal, por tanto, a continuación, se estudian otros flujos 
poblacionales presentados en el periodo de estudio. 
2.1.2 Flujos de Población en la zona Fronteriza 
 
A continuación, se describen los otros flujos poblacionales de mayor intensidad que se 
presentaron en la frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal en el periodo de estudio, con el fin 
de relacionar las implicaciones que tuvieron en la dinámica demográfica de cada una de las 
unidades. 
2.1.2.1 Movilidad:  
 
                                                 
42 Ver Anexo Glosario definición de tasa de migración interna neta TMN 




La circulación de personas por el paso fronterizo del Puente Internacional Simón Bolívar que 
comunica los municipios de Cúcuta y Bolívar fue una actividad común para los habitantes de 
estas poblaciones en el periodo de estudio. Las dimensiones de este fenómeno se encuentra 
medidas por el Banco de la Republica de Colombia, quien recientemente dispuso los resultados 
de la Encuesta de Trafico Fronterizo (ETF), que se realiza durante una semana cada trimestre del 
año,44 en donde se registran conteo de personas y vehículos y la recolección de una muestra de 
viajeros que reporta frecuencia, motivo y estadía del viaje (BANREP, 2015).  
De acuerdo con esta información el volumen total de personas saliendo de Colombia por este 
paso fronterizo supera el número de personas que ingresaron en el periodo del año 2000 a 2014 
por este mismo paso fronterizo.  872.940 movimientos no ingresaron por este mismo paso 
fronterizo en este periodo de tiempo, ascendiendo al 11% de personas que salieron de Colombia 
por este paso fronterizo que posiblemente pueden haber ingresado por los otros pasos fronterizos 
o haberse convertido en inmigraciones al país vecino.  
Revisando temporalmente estos flujos fronterizos se observa una correlación con la información 
censal del 2011 para Venezuela, analizada anteriormente en la dinámica migratoria (ver gráfico 
15), en donde el número de inmigrantes en los municipios de Bolívar y San Cristóbal se 
incrementó principalmente entre los años 2002 a 2006, situación que se puede ver reflejada en el 
comportamiento de personas entrando y saliendo esos mismos años, como se observa en el 
gráfico 22, en donde a partir del año 2002 el número de ingresos a la ciudad de Cúcuta desciende 
drásticamente hasta el año 2005, en comparación con las salidas de ese mismo periodo. 
• Repercusiones en la movilidad del contexto político, económico y social 
 
CASO GRANDA 
El cambio vertiginoso que se observa entre el año 2005 y 2006 incrementado nuevamente las 
personas que ingresaron a Colombia por el paso fronterizo Simón Bolívar, puede obedecer  a las 
tensiones políticas desatadas en ese mismo periodo de tiempo entre los dos países, en el 
                                                 
44 Los datos de esta encuesta se encuentran disponibles para el periodo comprendido desde el año 2000 hasta el 




recordado Caso Granda45 situación que produjo restricciones migratorias por parte del gobierno 
venezolano, según lo documentado en la revista sobre fronteras Aldea Mundo, a partir de finales 
de enero de 2005, las autoridades venezolanas comenzaron a pedir de nuevo visados a los 
viajeros colombianos en la frontera. “Esta decisión afectó a los colombianos de las regiones del 
Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía y La Guajira, donde los consulados venezolanos 
comenzaron a exigir los visados en lugar de los permisos fronterizos que se otorgaban hasta ese 
momento. El ingreso individual fue restringido, para ingresar a Venezuela, los colombianos 
tenían que comprar paquetes turísticos a través de agencias de viajes, encargadas de gestionar el 
permiso de entrada.” (Romero, 2005) 
 
Gráfico 23.Volumen de personas entrando y saliendo de Colombia por el paso fronterizo Simón Bolívar 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de tráfico fronterizo. BANREP-2014 
 
                                                 
45 Desarrollado en el numeral:  6.3.2 de Tensiones entre los dos países.,, 
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El comportamiento de las entradas y salidas por el paso fronterizo Simón Bolívar, debe ser 
analizado en dos grandes ciclos, el primero desde el año 2000 a 2008, que muestra como las 
salidas de Colombia superaron ampliamente las entradas, como se describió anteriormente, y el 
segundo a partir del año 2009, cuando se invierten los diferenciales y el número de entradas a 
Colombia es levemente mayor que de salidas por este paso fronterizo.  
 
DEVALUACIÓN DE LA MONEDA VENEZOLANA46  
Fenómeno que refleja las condiciones sociales y económicas que atravesó el país vecino en ese 
periodo de tiempo a raíz de la devaluación de la tasa cambiaria del Bolívar47 en relación al Peso 
colombiano, como se documenta por la revista el grupo de investigación de la Universidad de los 
Andes del Tachira- ULA, quien señala que “ante la brusca caída del bolívar, los operadores 
cambiarios de San Antonio [capital de Bolívar] y Ureña amanecieron desolados y algunas 
cerraron antes de lo habitual al no existir afluencia de compradores ni vendedores.  El derrumbe 
de la moneda cual  ha traído graves desajustes en el comercio y la industria fronteriza” (Escobar 
& Alviárez, 2009), situación que pudo haber desincentivado las migraciones laborales para los 
colombianos al no presentarse atractivo económicamente el país vecino para su permanecía, 
reflejado en la disminución de salidas de Colombia a Venezuela por el paso fronterizo del Puente 
Simón Bolívar, como se observa en el anterior gráfico.    
 
OPERACIÓN FENIX  
Ahora bien, no solo las condiciones económicas repercutieron en los flujos de personas por este 
paso fronterizo. A partir del año 2009 y hasta el año 2011 se experimenta un drástico descenso 
del número de salidas de Colombia realizadas por el paso fronterizo Simón Bolívar, periodo en el 
cual se presentó  una crisis diplomática a nivel regional, desencadenada a partir de marzo de 
2008 en lo que se denominó operación Fénix 48, generando momentos de tensión por la 
militarización de fronteras del gobierno venezolano y Ecuatoriano en respuesta a las violaciones 
al Acuerdo de Viena de 1961, por parte de Colombia, según el Centro de Competencia en 
Comunicación para América Latina, ”el mismo día del ataque, Venezuela encendió la llama 
cuando el presidente Chávez definió lo ocurrido como un “acto de guerra” por parte de Colombia 
                                                 
46 Tensión ampliada en el numeral 2.1.1.2  
47 Se refiere a la moneda venezolana 




y anunció que, en resguardo de la integridad territorial venezolana, movilizaría tropas a la 
frontera “ (Montúfar, 2008). 
MASACRE DEL TÁCHIRA  
Pese al intento de acercamiento en la Cumbre de Río de 2008, la crisis en las relaciones entre los 
dos países se agudizo en años posteriores, repercutiendo en una guerra de grupos al margen de la 
ley por el control territorial de la frontera. El caso más representativo fue la masacre del 
Táchira49 en 2009, lo que a su vez desestimuló las salidas a Colombia por este paso fronterizo a 
partir de este año, como se observa en el grafico 22.  
INSTALACIÓN DE BASES MILITARES DE EEUU EN COLOMBIA 
Aunado a lo anterior otro hecho de relevancia en este periodo correspondió según lo documenta 
(Gamboa, 2011) a la decisión por parte del gobierno colombiano de permitir la instalación de 
siete bases militares estadounidenses50  en suelo colombiano, lo que provoca nuevas reacciones 
del presidente Chávez, quien considera una amenaza para la seguridad de su país está decisión, 
generando militarización de la frontera.  
PRUEBAS ANTE LA OEA DE PRESENCIA DE GUERRILLA EN VENEZUELA 
Adicionalmente, otro hecho complejo a destacar en la crisis entre los dos países, ocurrió en el 
año 2010, con la  entrega de pruebas por parte del Gobierno Colombiano ante la Organización de 
Estados Americanos OEA, respecto a la presencia de grupos guerrilleros de las  de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 
territorio Venezolano51, situación que desencadenó en una llamada a consulta del embajador 
Venezolano y posterior congelamiento de relaciones.  Situación que permite ver según el Gráfico 
23, una caída de más de 200.000 movimientos en promedio por año de salidas de Colombia por 
este paso fronterizo .  
RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
Finalmente la crisis permanente durante este periodo de tiempo, decantó con la reunión del 10 de 
agosto de 2010 en Santa Marta, entre el reciente presidente electo de Colombia Juan Manuel 
Santos y el presidente Venezolano Hugo Chávez, en donde  según los medios de comunicación 
                                                 
49 Tensión desarrollada en el numeral 2.3.2. 
50 Tensión desarrollada en el numeral 2.3.2. 




“se restablecieron las relaciones diplomáticas y presentaron soluciones concretas a los problemas 
ocasionados por el distanciamiento entre ambos gobiernos” (Valbuena, 2010). Este hecho 
trascendental en las relaciones entre ambos países, también se ve representado en los flujos 
migratorios realizados por el paso fronterizo Simón Bolívar, en donde, se observa (Gráfico 23) 
durante el año 2011 un incremento en las salidas de Cúcuta hacia las ciudades fronterizas de San 
Antonio, (capital de Bolívar) y san Cristóbal, año en el que en la frontera se estabilizaron los 
ataques por parte de los dos Gobiernos, lo que evidencia una recuperación de las salidas de 
Colombia de casi 60.000 movimientos entre el año 2011 a 2012. 
Motivos de Viaje:  
Por otro lado, la información de la Encuesta de Tráfico Fronterizo, también permite identificar 
las causas del motivo de viaje de las personas entrando y saliendo de Colombia por este paso 
fronterizo. En promedio para el periodo entre el año 2000 a 2012, las compras personales 
predominaron con un 41, 1% de personas de residentes que salieron por este motivo, seguido de 
33,0% de personas que salieron por trabajo, lo que permite confirmar la correlación de la 
movilidad con la dinámica económica que se presenta en la franja fronteriza de los municipios de 
Cúcuta, Bolívar y san Cristóbal.   
Gráfico 24.Motivo de Viaje  por el paso fronterizo Simón Bolívar, para el periodo 2000 a 2012. 
 
Personas saliendo de Colombia 
 
Personas entrando a Colombia 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de tráfico fronterizo. BANREP-2014 
Otro aspecto importante a referir, dentro de los intercambios entre los dos países es la recreación, 




motivo, documentado por el grupo de investigación sobre fronteras de la Universidad de los 
Andes del Táchira, quienes referencian para el lado venezolano incrementó de solicitud de visas 
de turismo por parte de colombianos que aprovechaban las ventajas cambiarias en el país vecino, 
así como para el lado colombiano en donde se reportó ingreso de venezolanos para fines 
turísticos, (Romero D. M., 2006) , Adicionalmente  según la ETF realizada por BANREP el 
4,9% de las personas saliendo informaron pernoctar en el país vecino, frente al 2,9% de las 
personas que entraron que señalaron la misma condición.  
2.1.2.2 Flujos laborales.  
 
En la zona fronteriza de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, se ha presentado históricamente una 
alta dinámica de flujos laborales, principalmente de colombianos ingresando al país vecino a 
participar de actividades en diferentes campos de la economía, como la agricultura, la 
manufactura, el comercio y los servicios. Según el estudio realizado por el Ministerio del 
Trabajo, basado en una encuesta aplicada a los trabajadores fronterizos en el año 2013, “para 
quienes pasan a Venezuela la principal razón para trabajar allí, es la existencia de más 
oportunidades laborales o mejores empleos” (GIMH, 2014, pág. 79), no obstante, el mismo 
estudio señala que las condiciones cambiarias en la última década no son favorables para el 
trabajador fronterizo colombiano, “dado lo desventajoso que resulta para ellos convertir los 
bolívares ganados a pesos. La situación se contrarresta con el gasto allá, hasta donde es posible, 
de lo ganado, aprovechando los bajos precios, en muchos casos subsidiados, de los bienes 
básicos y otros productos, en el mercado venezolano. Incluso, algunos pueden aprovechar su 
cruce diario de la frontera para participar del micro comercio de bienes de consumo” (GIMH, 
2014, pág. 81).  
Como consecuencia de lo anterior, en el periodo de estudio, los flujos laborales hacia Venezuela, 
sufrieron una fuerte contracción y en algunos casos comenzaron a revertirse, de acuerdo a las 
notas documentadas por la Revista Aldea Mundo,  (ULA, 2000-2011), “Hace poco tiempo era 
impensable que los venezolanos solicitaran un permiso para trabajar en Colombia, según el 
cónsul neogranadino en San Antonio, Mario Álvarez Celis, tiene en su despacho varias 
solicitudes hechas por profesionales y obreros en oficios no calificados, quienes aspiran trabajar 




solicitudes es la diferencia de sueldos que se ha dado de un país al otro con el actual tipo de 
cambio” (Revista Aldea Mundo, 2003).  
En términos cuantitativos, es difícil establecer cifras que den cuenta del volumen de trabajadores 
fronterizos en la zona de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal en el periodo de estudio, una 
aproximación para el año 2013, la realiza el Ministerio de Trabajo, quien estima 37.741 flujos de 
trabajadores semanales en el paso del Puente Internacional Simón Bolívar y 32.035 en el paso 
del puente Internacional Santander, que comunica este eje fronterizo. (GIMH, 2014, pág. 71), el 
mismo estudio, señala que la principal forma de conseguir trabajo fue mediante recomendación 
familiar o amigos, con un 71% de personas que consiguieron trabajo a través de este mecanismo. 
El estudio también muestra en la estructura de sexo y edad de los trabajadores fronterizos TF, 
encuestados, una notable predominancia de hombres con un 80% en relación al 20% de mujeres, 
con una concentración en los rangos de edad de 35 a 44 años, rango que contiene el 58% del total 
de los TF. En cuanto a las actividades desarrolladas, se observa según la información 
suministrada una concentración de trabajadores de empresa y por cuenta propia, concentrando 
casi el 92% de la población que se encuentra bajo esta modalidad. Es de anotar, que el mismo 
estudio sugiere que los trabajadores por cuenta propia, posiblemente pueden corresponden a 
“bachaqueros”, es decir que se dedican al micro comercio de elementos de la canasta básica 
familiar.  
Tabla 9. Porcentaje de trabajadores fronterizos en el paso fronterizo Simón Bolívar, según categoría 
ocupacional.2013 
TIPO DE VINCULACIÓN % COLOMBIA % VENEZUELA 
Trabajador empresa particular 33,99% 50,02% 
Trabajador cuenta propia 58,71% 41,09% 
Patrón/ empleador 3,03% 5,52% 
Servicio domestico 2,20% 1,31% 
Trabajador del gobierno 1,24% 1,22% 
Jornalero peón  0,46% 0,67% 
Trabajador familiar sin remuneración  0,38% 0,05% 
Trabajador de empresa sin remuneración 0,00% 0,12% 




En cuanto a las estadísticas de mercado laboral, que se obtuvieron para el departamento de Norte 
de Santander en Colombia y El estado de Táchira en Venezuela, se observa una simetría en el 
comportamiento del indicador de desempleo para el año 2002 y 2003 en el orden del 12% para 
las dos regiones, a partir de esta fecha el indicador en el Estado de Táchira, empieza a mejorar 
vertiginosamente hasta el año 2008, fecha en la cual se estabiliza en un promedio del 3% a 4% 
hasta el año 2014.  
Gráfico 25.Tasas de desempleo, Norte de Santander y Táchira, para el periodo 2002 a 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas del Mercado Laboral INE- Venezuela, DANE Colombia. 
 
Esta situación puede estar explicada por la devaluación monetaria que se presenta en el país 
vecino a partir del año 2003, lo que genera una contracción de los flujos laborales, que, como se 
explicó están basados en la relación costo beneficio. Según lo documento la revista Aldea 
Mundo “La devaluación del Bolívar frente al Peso provocó la emigración del 60% de los 
colombianos que trabajaban en industrias venezolanas ubicadas en las zonas fronterizas. Así lo 
informó Carmen Ruiz, de la Agencia de Empleo del Ministerio del Trabajo de Venezuela. Ruiz 
explicó que ni aun el aumento del salario mínimo de 249 mil a 405 mil bolívares resultó rentable 
para los trabajadores colombianos, ya que en Colombia es difícil sobrevivir con ese ingreso. Pero 
la emigración de la mano de obra colombiana favoreció a los trabajadores venezolanos, debido a 
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2005).  Las tensiones presentadas en la zona fronteriza por los flujos laborales serán ampliadas 
en el numeral 2.2.1 (dinámicas PASE).  
2.1.2.3 Desplazamiento y Refugiados. 
 
El país ha afrontado casi medio siglo de conflicto armado con repercusiones que han 
transcendido sus fronteras. Según Palacios (2005), “el escalonamiento del conflicto armado y sus 
formas de degradación están aumentando no sólo el desplazamiento interno, sino los 
movimientos transfronterizos”. Para la CODHES52 (2007, pág. 143) “mientras el conflicto 
armado se prolongue es previsible un aumento sostenido del número de colombianos que cruzan 
la frontera para salvar su vida”, adquiriendo la connotación de refugiados en el país vecino. La 
frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal no ha sido ajena a este fenómeno, así se evidencia 
según las cifras procesadas a partir de la base de datos disponible en los anuarios estadísticos de 
ACNUR53, de personas solicitantes de refugio en el Estado de Táchira, en el periodo 2002 a 
2015, en las cuales se observa un incremento sostenido de solicitudes de refugio desde el año 
2002 hasta el año 2009, años en los cuales la crisis humanitaria de desplazamiento en la frontera 
Norte Santandereana se agudiza.  
Durante décadas esta zona fronteriza tuvo fuerte presencia de las guerrillas de las FARC y ELN, 
según lo señala la CODHES, quien a su vez documenta cómo a partir de la llegada de grupos 
paramilitares en la década del 2000, se desatan las más sangrientas luchas por el control 
territorial y de negocios ilícitos entre todos los grupos al margen de la ley que hacían presencia 
en este territorio, “Esta etapa de posicionamiento, fortalecimiento y presencia del 
paramilitarismo (1999-2004), configura la crisis humanitaria más grave de la región, 
acompañada de una asfixia económica, política y social. Reflejo de ello es que durante este 
periodo de tiempo ocurrieron 10.200 homicidios individuales y 435 acciones de homicidio 
colectivos cuyo saldo fueron 1250 personas asesinadas. Así como entre el año 2002 y 2003 se 
llevaron a acabo 90 masacres en el casco urbano de Cúcuta que dejaron cerca de 250 personas 
asesinadas.” (CODHES, 2007, pág. 52). 
 
                                                 
52 Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.  




Gráfico 26. Volumen de solicitantes de refugio en el estado de Táchira, periodo 2002-2015 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos ACNUR. 
 
Es claro que la documentación completa del conflicto armado en esta zona fronteriza, resultaría 
un estudio por sí solo, no obstante, la anterior si permite entender el comportamiento de la serie 
presentada en el gráfico anterior, la cual es congruente con las series de movilidad y migración 
para ese mismo periodo de tiempo analizadas en los ítems anteriores. Ahora bien, relacionado el 
número de solicitudes de refugio en Estado de Táchira, con la serie de datos de personas 
desplazadas en el departamento de Norte de Santander y el municipio de Cúcuta, disponibles en 
la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, se observa un sobresalto importante 
en el dato registrado para el año 2002, “el año más crítico en materia de desplazamiento para el 
departamento de Norte de Santander, ese año la región del Catatumbo fue la primera región 
expulsora de población desplazada en el país.” (CODHES, 2007, pág. 56), condición que 
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Gráfico 27. Volumen de personas expulsadas Departamento de Norte de Santander, 2000-2015 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos Red Nacional de Información -Unidad de Víctimas. 
 
Según el grafico anterior, el desplazamiento forzado presentado en esta época en el departamento 
de Norte de Santander, evidencia una dinámica interna entre personas expulsadas y recibidas al 
interior del departamento con tendencias muy similares, lo que permite concluir que se han 
realizado desplazamiento entre los mismos municipios del departamento y al interior de ellos de 
zona rural a urbana. No obstante, se observa un volumen mayor de personas expulsadas entre los 
años 2000 a 2006, en un orden del 10% de personas expulsadas que no se quedaron en el mismo 
departamento, lo que podría sugerir desplazamientos interfronterizos o interdepartamentales.  
Este mismo fenómeno analizado para el municipio de Cúcuta, permite identificar que el 
municipio fue receptor de personas desplazadas en todo el periodo de tiempo analizado, según 
Palacios (2005, pág. 26), “Cúcuta, ocupó para el año 2005 el primer lugar entre los cinco 
municipios fronterizos que mayor recepción de desplazados registraron”, esto conlleva a 
presentar la hipótesis de que adicionalmente esta ciudad es un punto de escala para los 
desplazamientos interfronterizos, en donde el principal punto de ingreso de los colombianos 
desplazados hacia Venezuela es San Antonio en el Municipio de Bolívar, por el Puente 
Internacional Simón Bolívar que se encuentra en la ciudad de Cúcuta , según fue documentado 
por FUNPADEM54 en el documento El Rostro Ignorado de los desplazados colombianos más 
allá de las fronteras, el caso Venezuela (Viquez, Trejos, & Hernando., 2004, pág. 25). Lo 
anterior permite relacionar la serie de solicitudes de refugio (gráfico 11) con las series de 
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desplazados (Gráficos 27 y 28) con un periodo de rezago en el que se asume un escalonamiento 
de la movilidad de los desplazados hacia el país vecino en la ciudad de Cúcuta.  Las series 
también presentan simetría en el comportamiento posterior al año 2009, en donde se observa un 
leve comportamiento descendiente los años 2010, 2011, y 2012, que vuelve a tener un 
incremento en el año 2013 para ambas series, en donde efectivamente se observa el conflicto 
armado en la frontera colombiana, repercute en las dinámicas poblaciones y sociales de la 
frontera del país vecino.       
Gráfico 28. Volumen de personas expulsadas municipio de Cúcuta, 2000-2015 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos Red Nacional de Información -Unidad de Victimas 
 
En cuanto a la población solicitante de refugio en el estado de Táchira, según el procesamiento a 
la base de datos de ACNUR, en promedio en este periodo de tiempo el 53, 6% de los solicitantes 
eran hombres, frente al 46,4% de mujeres, las cuales se distribuyen equitativamente en los 
grupos de edad de 0 a los 17 años con 6845 casos en relación a las mujeres entre los 18 y 59 con 
6782 casos. Paro los hombres las distancias en estos grupos de edad equivalen casi a un 12% con 
7454 casos de niños entre los 0 a los 17 años versus los 8410 casos hombres de 18 a 59. Estas 
cifras permiten evidenciar la dependencia económica de niños y niñas entre los 0 y 18 años y 
personas mayores de 60 años, versus hombres y mujeres en edad de trabajar entre los 18 y 59 
años en una razón de 1 persona dependiente por una económicamente activa55. Lo que ratifica 
que en general predominaron los hombres entre los 18 a 59 años, que migraron forzadamente 
                                                 















solos al país vecino. Situación que es explicada por el Consejo Noruego para los refugiados NRC 
en su diagnóstico de la situación de la población colombiana en necesidad de protección 
internacional, en el estado de Táchira. En donde “se infiere que quienes se convierten en 
objetivos del conflicto en la mayoría son quienes pueden ser más “útiles” a los objetivos de los 
grupos al margen de la ley. En este sentido los primeros amenazados son hombres en edades 
entre los 18 y 60 años de edad y luego las mujeres que son objetivo de otros tipos de violencia” 
(Ramírez H. E., 2012, pág. 22). 
 
2.1.3 Implicaciones de los flujos en la dinámica demográfica del eje fronterizo. 
 
Una mirada a la dinámica demográfica bajo el marco de los flujos poblacionales del eje 
fronterizo de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, permite interrelacionar los cambios en cada uno de 
los componentes, con los movimientos interfronterizos que ocurrieron en el periodo de estudio. 
Sin embargo, antes de continuar se debe hacer claridad que, pese a lo expuesto anteriormente, la 
migración interna de cada uno de estos municipios también tiene un impacto en los componentes 
de natalidad y mortalidad, que no puede ser separada de estos indicadores.  
Según las proyecciones de población dispuestas por el Instituto Nacional de Estadística de 
Venezuela –INE y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia –
DANE tanto Cúcuta, como Bolívar y San Cristóbal, presentan un crecimiento poblacional por 
debajo de del crecimiento vegetativo, razón por la cual, el cálculo por ecuación compensatoria56 
del crecimiento migratorio en este periodo de tiempo, resulta negativo57.  
Bajo esta salvedad, en un primer análisis de la serie de valores absolutos de la dinámica 
demográfica del eje fronterizo (Gráfico 29), se observa un decrecimiento de los nacimientos para 
el municipio de Cúcuta entre los años 2001 al 2005, periodo en el que se documentaron los 
mayores flujos y movilidad sin retorno en el país vecino, así como el incremento de la migración 
de colombianos para los municipios de Bolívar y Táchira, situación que pudo disminuir el 
número de mujeres en edades fecundas en el municipio de Cúcuta en este periodo de tiempo. 
                                                 
56 Llamada también ecuación de balance, “su nombre se deriva del hecho de que en realidad la expresión 
cuantitativa de la dinámica demográfica de una población es el juego de compensaciones entre los volúmenes de 
nacimientos, decesos, inmigrantes y emigrantes” (Gonzalez, Rubiano, & Cuervo, 2009, pág. 13) 




Descartando un cambio en el patrón de fecundidad de las mujeres, puesto que a partir del año 
2006 y hasta el año 2010 se observa nuevamente un incremento en los nacimientos ocurridos en 
ese municipio, coincidiendo con el comportamiento de los flujos migratorios que sufrieron 
contracción para este periodo de tiempo.   
Gráfico 29. Dinámica demográfica en valores absolutos, 2000-2012 
Cúcuta- Colombia Bolívar-Venezuela 
  
San Cristóbal -Venezuela Total, Eje Fronterizo 
  
 











































Gráfico 30. Dinámica demográfica en tasas municipio de Cúcuta, 2000-2012 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población DANE Colombia. 
 
En cuanto a la serie de nacimientos para los municipios de Bolívar y San Cristóbal, se observa 
una variabilidad relativa de la serie del orden del 18,8% y 22,5% respectivamente, en 
comparación con la serie de nacimientos de Cúcuta que presenta una variabilidad relativa de 
3,5%.  En principio este fenómeno es explicado por dos situaciones, la primera corresponde al 
mecanismo de captura de las estadísticas vitales en el país vecino, el cual “toma como fuente los 
registros administrativos, es decir, hace referencia a los nacimientos vivos registrados, a partir de 
la boleta de estadística de nacimiento, que es llenada al momento de efectuarse el registro 
civil”58, este fenómeno puede generar un efecto de sub o sobre registro de las EEVV. Explicado, 
ya que la frontera colombo venezolana una práctica frecuente es la solicitud de la 
nacionalización, aun sin vivir en el otro país, para lo cual registran a los recién nacidos en ambos 
países59, con el fin de obtener la documentación necesaria para su nacionalización. 
La segunda situación que explica este indicador corresponde a que el cálculo de la variabilidad 
relativa se encuentra condicionada por la dimensión de la serie, así pues, al encontrar valores de 
                                                 
58 Según ficha técnica de captura de nacimientos, consultada en página Web INE 
59 Esta práctica fue más frecuente de colombianos registrando recién nacidos en las localidades fronterizas de 
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menor magnitud, se genera una mayor variabilidad por los cambios entre ellos.  De acuerdo a lo 
expuesto, se observa un decremento súbito en los valores absolutos de los nacimientos del 
municipio de Bolívar en el año 2005, fecha en la que como se señaló, existió una disminución de 
personas entrando al país vecino, según lo documentado en el apartado de movilidad, a raíz del 
ya mencionado “caso Granda” situación que podría estar condicionando el menor registro de 
nacimientos en el país vecino.  
Gráfico 31. Dinámica demográfica en tasas municipio de Bolívar, 2000-2012 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela. 
 
Según lo expuesto esta situación se regulariza en el año 2007, fecha en la cual se observa un 
incremento en la serie de nacimientos, llegando a un pico superior en el año 2008, año en la cual 
se llevan a cabo comicios electorales locales en el país vecino y procesos de cedulación previos a 
estos procesos electorales, lo que a su vez pudo generar sobre registro de niños nacidos en la 
frontera colombiana, que fueron registrados en el país vecino, con el objeto de  obtener los 
requisitos necesarios para la cedulación de sus padres. 
Para la serie de nacimientos del municipio de San Cristóbal, se observan una reducción drástica 
de los nacimientos en todo el periodo de tiempo estudiado, explicado por cambios en los 
patrones de fecundidad, referidos anteriormente. Sin embargo, se observan valores por debajo de 
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las curvas de migración interfronteriza y movilidad también existió una reducción de ingresos al 
país vecino y un incremento en los nacimientos del municipio de Cúcuta, como ya fue expuesto, 
generando el efecto contrario en el número de mujeres en edades fecundas.      
Gráfico 32. Dinámica demográfica en tasas municipio de San Cristóbal, 2000-2012 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela. 
  
Ahora bien, una vez se unifican las series de nacimientos, para el total del eje fronterizo, los 
valores absolutos se homogenizan, teniendo una variabilidad del 5%, presentando una tendencia 
a la reducción de nacimientos, en las mismas proporciones que la reducción de población. Con 
un aporte promedio del 68% de los nacimientos en el municipio de Cúcuta, el 23% del municipio 
de San Cristóbal y un 9% del municipio de Bolívar, valores que se distancian de las proporciones 
de población promedio en este periodo de tiempo, en donde los nacimientos del municipio de 
San Cristóbal están cinco puntos porcentuales por debajo, reflejado en la tendencia de la curva de 
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Gráfico 33. Promedio de nacimientos y defunciones vs el porcentaje de población que representa cada unidad en el 
total del eje fronterizo 
  
Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV y proyecciones población INE Venezuela y DANE Colombia 
 
En relación a las curvas de valores absolutos de defunciones (Gráfico 29), nuevamente la serie 
del municipio de Cúcuta presenta un comportamiento que puede ser explicado, tanto por las 
condiciones de conflicto armado del país, como por las inmigraciones y movilidad en esta 
frontera. En la serie se observa un incremento de defunciones para el año 2002 y 2003, años en 
que cómo se señaló en el apartado de desplazamiento, incrementaron las muertes violentas en 
masacres perpetuadas por grupos al margen de la ley. En esta serie se genera puntos de inflexión 
en los años 2004 y 2005, para nuevamente incrementar sus valores entre el año 2007 a 2011.   
Por otro lado, se observa en el Gráfico 29, cómo la curva de mortalidad del municipio de 
Bolívar, presentan un patrón similar que el del municipio de Cúcuta, los incrementos en la 
mortalidad del año 2003 con las inflexiones en los años 2004 y 2005, pueden sugerir que la 
mortalidad asociada a causas externas como el conflicto armado colombiano trasciende las 
fronteras. En cuanto a la mortalidad en el municipio de San Cristóbal, se presenta una 
disminución a partir del año 2006 en adelante, periodo que como se muestra en las curvas de 
migración, movilidad y desplazamientos los flujos al país vecino se contrajeron. 
Para la curva de defunciones de todo el eje fronterizo (ver gráfico 28), la variabilidad de los 
valores absolutos baja drásticamente, pasando del 13,17%, 14,17% y 16,11%, obtenido para los 
municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal respectivamente, al 5,5% de variabilidad en la 





























correlación60 entre la serie del municipio de Cúcuta versus las series de los municipios de 
Bolívar y San Cristóbal. Teniendo en cuenta que las tendencias de las series varían de acuerdo a 
los periodos migratorios descritos anteriormente, el cálculo de correlación se separó en estos 
periodos, obteniendo la siguiente tabla: 
Tabla 10. Coeficiente de correlación de series de defunciones 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DEFUNCIONES 



















Fuente: Elaboración propia, a partir de EEVV INE Venezuela y DANE Colombia 
 
De acuerdo a este coeficiente, la relación que existe entre las defunciones del municipio de 
Cúcuta, con las defunciones del municipio de San Cristóbal, es negativa para los tres periodos 
estudiados, es decir en la medida que la defunción en uno de estas ciudades disminuye, en la otra 
ciudad aumenta, como fue convalidado también a partir de los patrones migratorios, con una 
correlación de muy alta a moderada, en los periodos de referencia. Por su parte la correlación 
entre las defunciones del municipio de Cúcuta y las defunciones del municipio de Bolívar es 
muy baja entre el año 2001 al 2006, lo que no indica necesariamente que no exista una relación 
entre estas dos series, pero efectivamente no es una relación lineal, como se indicó 
anteriormente. El valor positivo indica que al aumentar o disminuir en un lado las defunciones en 
el municipio de Cúcuta, aumentaron o disminuyeron también las defunciones del municipio de 
Bolívar. Esta condición es explicada por la cercanía de estos dos municipios y por las facilidades 
de transito que se mencionaron en el apartado de migración, explicando el positivo y alto 
también el índice de correlación para el periodo 2007-2012.   
No obstante, a esta simetría, para el año 2003 la relación presentó un comportamiento inverso, 
fecha en la que se documentó un reporte de más defunciones con respecto al año anterior en el 
municipio de Bolívar, mientras que el municipio de Cúcuta presentó la situación contraria. Se 
                                                 
60 Cálculo mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que permite independizar las variables de su escala de 




debe recordar que el año inmediatamente anterior el municipio de Cúcuta sufrió un incremento 
de muertes violentas perpetuadas en masacres, y el año 2003 es el reportado como el de mayores 
flujos de desplazamiento presentó con posibilidades de repercusiones del conflicto en el país 
vecino.  Finalmente, para el año 2005 la relación entre las defunciones, también resulto inversa, 
una posible explicación puede obedecer a la evidente disminución de flujos y movilidad al país 
vecino por los choques diplomáticos entre los dos países referenciados anteriormente, situación 
que, aunque no restringió el tránsito en el municipio de Bolívar61, si generó tensión entre los 
pobladores lo que limito el paso por esta frontera.  
 
2.2 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS Y DIFERENCIALES EN LA ZONA FRONTERIZA  
 
2.2.1 Dinámicas PASE de la unidad binacional.  
 
2.2.1.1 Dimensión económica 
• Intercambios Económicos  
Una de las premisas más validas en zonas fronterizas es que el cambio en la cotización de las 
monedas de los dos países se convierte en un factor clave en las decisiones de los agentes 
económicos. Los intercambios económicos en la zona de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal se 
correlacionan de manera directa con la variación de las divisas de Colombia y Venezuela. Estas 
relaciones se encuentran en constantes fluctuaciones y cambios. Para el periodo de estudio se 
puede hablar de dos grandes fases, la primera del año 1999 a 2005, en la cual la moneda 
venezolana (Bolívar) se encontraba en un valor de referencia superior al Peso colombiano, y la 
segunda fase a partir del año 2005, en la cual el Bolívar se ubicó en valores inferiores del peso 
colombiano, como se observa en el Gráfico 34. 
 
 
                                                 




Gráfico 34. Tasa de cambio del bolívar frente al peso colombiano. Periodo 1999 a 2016 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de registros históricos de las monedas frente al dólar.  
 
En la primera fase (1999 a 2005) el Bolívar, aunque con tendencia a la baja se encontraba en una 
relación superior al peso colombiano, situación que permitía a los residentes en las ciudades de 
Bolívar y San Cristóbal realizar compras principalmente de textiles y calzado en la ciudad de 
Cúcuta. Para el año 2000 se reporta cierre de 600 empresas en el Estado de Táchira (Venezuela), 
a raíz de la baja demanda por parte del consumidor venezolano de los productos procedentes de 
su mismo país (Aldea Mundo, 2000).  
A partir del año 2003 se inicia una devaluación de su moneda frente al Peso colombiano por 
parte del gobierno venezolano, con el fin de desestimular la fuga de capitales, para lo cual crea la 
Comisión de Administración de Divisas (Cadavi), regulando el precio del Bolívar. El 16 de 
noviembre de 2003, por primera vez en la historia el Bolívar se ubicó por debajo del peso 
colombiano. (Aldea Mundo, 2003).  Repercutiendo de manera directa en varios aspectos, el 
primero la reducción de la mano de obra colombiana que se encontraba en la zona fronteriza de 
San Antonio y San Cristóbal, para la cual ya no resultaba rentable el traslado a estas ciudades a 
trabajar, lo que origino desabastecimiento de la mano de obra en estas ciudades62. (Aleda 
Mundo, 2004).  Algunas políticas del nivel central de Venezuela intentaron frenar esta situación 
exonerando de impuestos a las empresas colombianas y venezolanas que se asentaran en esta 
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zona fronteriza, sin embargo, esta medida tuvo poco éxito, por la situación económica que inicio 
a travesar ese país. (Aldea Mundo, 2004) 
La segunda fase, inicia directamente a partir del año 2005, en donde el promedio anual del 
Bolívar fue inferior al Peso colombiano en una constante devaluación, generando para los 
inversionistas mayor riesgo en Venezuela, tanto por la inestabilidad de la moneda, como por la 
situación política63 y las normas de regulación que se generaron como controles de precios y 
altos aranceles. No obstante, para el consumidor cucuteño las ventajas del cambio de la moneda 
lo incentivaron a iniciar las compras de productos de la canasta familiar en el lado venezolano de 
San Antonio y San Cristóbal, generando un paulatino desabastecimiento en estas ciudades, lo 
que obligó al gobierno venezolano a restringir el paso de elementos de la cesta básica en el año 
2008, (Aldea Mundo, 2008).     
En este mismo año, el gobierno venezolano implementó el Bolívar Fuerte BF, quitando tres ceros 
a la moneda, y regulando un valor de cambio oficial frente al dólar en una relación promedio de 
4,3 BF por dólar. Esta medida resulto paliativa, puesto que se generó un valor de cambio en el 
mercado negro principalmente en la frontera, que no representaba el valor tasado por el gobierno.  
Esta disparidad entre el valor del BF oficial y el valor en el mercado negro en las casas de 
cambio en la ciudad fronteriza de Cúcuta, permitió iniciar lo que se denominó la triangulación de 
divisas, es decir, “el cambio de dólares a Pesos y luego de pesos a Bolívares, es un negocio 
rentable para los venezolanos que tenían tarjeta de crédito, con el cupo de hasta 5000 dólares 
anuales otorgados por CADIVI” (Aldea Mundo, 2008). Esta triangulación se realizaba a través 
de algunos establecimientos en Cúcuta que generaban compras ficticias con estas tarjetas de 
crédito, entregando dinero (Pesos colombianos) en vez del producto, al comprador venezolano, 
el cual a su vez realizaba el cambio de estos pesos por BF, triplicando así su valor.   Esta 
información fue contrastada tanto a nivel documental como con el trabajo de campo, como se 
observa en el siguiente registro fotográfico. 
 
 
                                                 




Ilustración 1. Triangulación de divisas en la frontera de Cúcuta, Bolívar y san Cristóbal 
 
 
Fuente: Fotografía de trabajo de campo, octubre 2013.  
 
La devaluación del Bolívar, no sólo repercutió en el desabastecimiento de la cesta básica en los 
municipios de San Cristóbal, sino que también generó repercusiones en la ciudad de Cúcuta, en 
donde los comerciantes registraron un descenso significativo en sus ventas (Aldea Mundo 2009), 
generando desempleo e inestabilidad económica. Frente a esta situación el gobierno colombiano 
implemento una reducción del Impuesto de Valor Agregado IVA, para los municipios 
fronterizos, incentivando las compras locales. (Aldea Mundo, 2010).  
INDICE DE PARIDAD DEL DINERO, VALORES DE LA CANASTA BÁSICA. 
Por otro lado, la comparación de las tasas cambiarias debe complementarse con el análisis de 
paridad del dinero, puesto que la conversión sólo elimina el problema de la moneda, no el de los 
precios. Un análisis de la revista Dinero basado en el índice Big Mac64, ratifica las distorsiones 
económicas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana, derivadas del valor tasado 
oficialmente del BF, contrastado con el valor en el mercado negro. Según la revista Dinero, a 
inicios de 2013, la devaluación del BF oficial correspondió a un 46%, mientras que en el 
mercado negro ascendió a un 500%. Sumado a lo anterior la inflación en Venezuela ascendió a 
un 45,5% en 2013 y a 53,4% en 2014.  
                                                 
64 El índice Big Mac se basa la teoría del poder adquisitivo, comparando el precio de una hamburguesa Big Mac en 




Estos dos componentes, generan distorsiones económicas que aprovechan los colombianos y 
venezolanos que residen en esta zona fronteriza. Un ejemplo publicado en el mismo artículo 
explica de manera pragmática esta distorsión, “si una bolsa de leche colombiana que vale $2.300, 
aplicando la tasa de cambio de $3.035 por dólar, se exportaría a Venezuela a US$0,76 y allí 
valdría 4,77 BF oficiales. Si una persona con dólares puede adquirir los Bolívares Fuertes en los 
mercados negros a un precio muy barato en comparación con su verdadero valor. En la frontera 
con Colombia, un dólar en efectivo adquiriría 700 BF. Con US$0,76 le entregarían 532 BF y con 
ese monto de bolívares fuertes se podrían comprar no una sino 111 bolsas de leche en 
Venezuela” (Tarazona, 2015) 
Sin embargo, los mercados autorregulan esta situación incrementando el valor de los productos, 
lo que genera los valores astronómicos de la inflación en el país vecino. Para encontrar el índice 
de paridad del dinero es necesario realizar la comparación de los productos de la canasta básica, 
este ejercicio fue realizado en un estudio del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta y la Universidad de Santander, en donde se compararon precios de  32 productos en 
las tres ciudades, para el primer trimestre del año 2012, obteniendo un valor de $180.632 Pesos 
de la canasta básica familiar en Cúcuta, $110.829 Pesos en Bolivar y 94.935 Pesos en San 
Cristóbal. (Camara de comercio de Cúcuta y Universidad de Santander, 2012) 
Para el año de la observación (2012), un Peso colombiano en las casas de cambio equivalía a 
6,31 Bolívares, no obstante según los valores de referencia de la canasta básica el Peso 
colombiano equivalía a 1,62 veces más en el municipio de Bolívar y a 1,90 en el municipio de 
San Cristóbal., lo que deja ver claramente el valor adquisitivo del peso frente al BFs, efecto de la 
elevada inflación del país vecino. 
 
• Tensiones de la dimensión económica 
Los efectos de la tasa cambiaria y la paridad del dinero en esta zona fronteriza se ve reflejada en 






TENSIONES POR CONTRABANDO DE GASOLINA 
Seguramente las cifras de contrabando en la zona fronteriza de Cúcuta -Bolívar y San Cristóbal 
registradas por los entes territoriales y administrativos se encuentran sub estimadas y sólo se 
cuente con acercamientos que se documentan en estudios aislados. Por tanto, sólo es posible 
realizar una aproximación que compile las múltiples formas, lugares y tipos de elementos que 
hicieron parte del fenómeno en el periodo de estudio.  Su análisis requiere en primer lugar, 
documentar el negocio organizado por grupos al margen de la ley que comercializan cantidades 
macro de productos como gasolina, arroz, maíz y carne entre otros; y en segundo lugar la 
comercialización en menores cantidades, pero de manera sistemática, de productos de la canasta 
básica, realizada por pobladores de la zona, los que comúnmente se han denominado como 
bachaqueros65.  
Dentro del negocio organizado del contrabando, el que mayor impacto genera a las economías 
nacionales es la comercialización ilegal de hidrocarburos. Según lo documentado por Flórez 
(2015), en su artículo “Así funciona el contrabando de gasolina en la frontera”, las cifras de 
Petróleos de Venezuela, PDVSA, reportan que el contrabando hacia Colombia equivale a 
100.000 barriles diarios de petróleo, lo que representa 5% de la producción total de la empresa 
estatal. El ingreso de cientos de carros tanques diarios con gasolina, por las más de 247 rutas 
clandestinas que se encuentran alrededor de toda la frontera colombo-venezolana, representan 
alrededor de 1.400 millones de dólares anuales de pérdidas por el contrabando de ese 
combustible en el país vecino.  
Para el caso específico del contrabando de gasolina registrado por los pasos fronterizos de 
Cúcuta y todo Norte de Santander; reportajes periodísticos como el realizado por Herrera (2015), 
señalan que de las 247 rutas clandestinas, 50 se encuentran en la frontera Norte Santandereana, 
bajo el control de grupos armados como  las bandas criminales de “los Urabeños”, los 
“Megarrastrojos”,  así como las guerrillas de las Farc y Eln que se concentran hacia el 
Catatumbo. Así pues, existe una economía criminal de grandes magnitudes en todo el eje 
fronterizo de Cúcuta- Bolívar y San Cristóbal, lo que adicionalmente se acompaña por niveles de 
                                                 
65 Denominación del argot venezolano para referirse a las personas que trafican productos de la canasta básica 
subsidiada al interior y exterior del país, hace alusión a la especie de hormigas bachacos, las cuales transportan de 




corrupción de los entes de control como la Guardia Nacional Venezolana. Según Flórez (2015), 
“las redes de contrabandistas, dotadas con más de 3.000 camiones y un nutrido ejército de 
distribuidores que vende este recurso energético en puestos informales, completan la tarea de 
distribución ilegal del combustible”, estas personas se encuentran en eslabón más bajo de la 
cadena criminal, por lo que adicionalmente pagan cuotas extorsivas a varios de estos grupos al 
margen de la ley. 
El fenómeno del contrabando de gasolina presenta una agudización documentada en los últimos 
diez años. Si bien durante décadas el negocio ilegal de compra de gasolina a precios subsidiados 
en el país vecino, y su posterior comercialización en pimpinas en las ciudades fronterizas, 
coexistió en las dinámicas económicas de la región, la apropiación del negocio a mano de bandas 
criminales ha generado conflictos sociales y económicos en la zona fronteriza. Algunas de las 
medidas de control establecidas en este periodo de tiempo han resultado paliativas, según la 
revisión  realizada a la documentación generada por la Universidad de los Andes del Táchira 
ULA, en el periodo de 2000 a 2011, se pueden compilar referencias correspondientes a 
normativas por el lado colombiano como  expedición de decretos mediante los cuales se regulaba 
la actividad, el Decreto 2340 de 2004 que permitía el ingreso de combustible venezolano por 
lugares controlados, para ser comercializados en lugares de acopio aprobados, y el decreto 197 
de 2005 por el cual se impuso sobretasa a los expendedores informales de combustible. Decretos 
que desataron el estancamiento en la integración energética que los dos países pretendían 
consolidar, puesto que, para el gobierno venezolano de la época, estas medidas normativas de 
Colombia generaban una legalización del contrabando (Revista Aldea Mundo, 2005).  
En el mismo periodo de tiempo por el lado venezolano se reportaron medidas como operativos 
militares entre los que se puede mencionar el “escudo petrolero” que buscaba diezmar el 
fenómeno en la frontera (Revista Aldea Mundo,2005), o la instalación de estaciones de servicio 
internacionales que permitieran competir con los contrabandistas ofreciendo el combustible a 
precios inferiores que el que se comercializaba por los pimpineros colombianos, pero que 
representarían un mayor valor que el que se ofrecía en las estaciones de servicio para los 
venezolanos (Revista Aldea Mundo, 2005). Adicionalmente, se presentaron otras operaciones 
militares posteriores de confiscación de vehículos (Revista Aldea Mundo,2006), desmantelación 




combustible a los municipios fronterizos venezolanos por decisión del Ministerio de Energía y 
Petróleo (Revista Aldea Mundo,2008), cierres de frontera en lo que se denominó plan “patria 
soberana” que buscaba frenar el contrabando del combustible,( Revista Aldea Mundo,2008), 
capturas y decomisos de 74 mil litros de gasolina (Revista Aldea Mundo, 2009), militarización 
de estaciones de servicios (Revista Aldea Mundo,2009), y el suministro y control automatizado 
de compra de combustible a venezolanos (Revista Aldea Mundo,2010).   
Pese a los anteriores esfuerzos, para el año 2005, se reportaba la incursión de las autodefensas 
unidas de Colombia AUC en el negocio del contrabando de combustible por considerarse 
inclusive más rentable que el narcotráfico, así como la extorsión de los mismos grupos armados a 
pimpineros (Revista Aldea Mundo, 2005). Situación que fue agudizándose a tal punto, que para 
el año 2011 los comercializadores ilegales de gasolina (pimpineros) ascendían a más de 6000 
personas, la mayoría de ellos localizados en el sitio denominado La Parada (Revista Aldea 
Mundo, 2011), frente a las autoridades aduaneras de Colombia, como fue constado mediante 
reconocimiento de campo en el año 2013. Evidenciando que el contrabando de combustible en la 
frontera, es un fenómeno que genera complejidades sociales y económicas de orden nacional, en 
donde la ilegalidad supera cualquier mecanismo que se ha impuesto para su control.   
 
TENSIONES POR CONTRABANDO DE PRODUCTOS DE LAS CESTA BÁSICA 
Por otro lado, en menor magnitud, pero no menos complejo, el contrabando sistemático de 
productos de la canasta básica, elementos de aseo y medicamentos, se ha convertido en la 
actividad ilícita de predominancia de lado y lado de la frontera. Según lo documenta el diario 
Portafolio, (2014)“A pie, en moto o grandes camiones, a veces por carreteras principales y otras 
por pequeños y discretos senderos, los 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana son el 
paraíso de los 'bachaqueros' en su trasiego de alimentos, productos de higiene o medicinas”. Esta 
actividad repercute negativamente en los dos países, en primer lugar, en ciudades fronterizas del 
lado colombiano como Cúcuta se desincentiva el comercio legal y surge contracción de la 
economía local que no cuenta con demanda para venta de productos colombianos. según 
FENALCO66 “por lo menos 12.000 personas que viven en Cúcuta de las tiendas de barrio 
                                                 




surtidas de productos de contrabando. Además de que cerca del 90 % de la población de la 
región consume esta clase de productos”. (Herrera, 2015). En segundo lugar, el 
desabastecimiento de productos de la canasta básica en el país vecino, ha desencadenado una 
crisis alimentaria de proporciones nacionales, “uno de cada cuatro productos básicos falta o es 
difícil de conseguir en Venezuela, de acuerdo con el Índice de Escasez que publica el Banco 
Central de Venezuela -a partir de relevamientos en 20.000 mercados en todo el país- y que en 
enero de 2014 marcó un récord de 28 por ciento” (AFP, 2014). 
En algunos estudios de la época se documentó el inicio del contrabando de elementos de la 
canasta básica a causa de la devaluación del Bolívar venezolano, “ocasionando una clara 
disminución en las ventas de los establecimientos de los municipios fronterizos y una mayor 
incursión de demanda de artículos venezolanos de primera necesidad en las poblaciones de 
frontera colombianas” (Cortés, Marín, Vargas, & Valenzuela, 2006). Adicional a esta política 
monetaria, el gobierno Bolivariano de Venezuela establece para la misma época subsidios a 
elementos de la cesta básica familiar, generando una distorsión en el mercado, en donde “los 
contrabandistas son atraídos por esas políticas, que les permite comprar alimentos a valores 
fuertemente subsidiados y revenderlos en Colombia a costos internacionales, con lo que logran 
ganancias espectaculares al multiplicar el valor 10 o incluso 20 veces”. (AFP, 2014).  
Por el lado colombiano la situación económica de la población del municipio de Cúcuta, también 
representa un factor reforzador que motivó a sus pobladores a dedicarse a esta actividad ilegal. 
Según Flórez (2015) “el desempleo en Cúcuta (16.7%), la profunda corrupción en sectores de las 
autoridades fronterizas de ambos países y la alta tasa de informalidad laboral en la capital 
cucuteña (72%), estimula la dependencia para amplios sectores de la población de subsistir de la 
economía ilegal generada por el contrabando”. No obstante, no se puede afirmar que el 
contrabando de elementos de la canasta básica subsidiada, como harina, arroz, medicinas, jabón 
champú, entre otros, se realice solo por personas de nacionalidad colombiana, esta actividad se 
encuentra coordinada con venezolanos quienes acceden al mercado subsidiado. Se debe recordar 
que en algunos casos las regulaciones que se han implementado en Venezuela solo permiten 
comprar con la identificación de dicho país, por tanto, se han constituido mafias colombo-




Así pues, el contrabando en la zona fronteriza de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, representa un 
elemento desestabilizador de las relaciones tanto locales como nacionales y que pese a los 
“planes de choque articulados entre Bogotá y Caracas que incluye la coordinación de militares de 
ambos países, incautaciones y prohibición de envíos de alimentos, productos de higiene y 
medicinas en encomiendas por vía postal o de transporte público, mientras los estímulos sigan 
como diferencias (cambiarias y de precio) es imposible parar el fenómeno del contrabando en 
esta zona fronteriza” (AFP, 2014). 
TENSIONES EN LOS FLUJOS LABORALES:  
Los flujos labóreles repercuten en un incremento de la tasa de desempleo el departamento de 
Norte de Santander, en donde se reporta un incremento del desempleo ubicando al Departamento 
por encima de los niveles nacionales, agudizándose en el año 2015, fecha en la cual fue cerrada 
la frontera colombo-venezolana, en donde un incremento en la tasa desempleo de Norte de 
Santander y una disminución a una tasa de inferior al 2% en el Estado de Táchira que 
comúnmente se había suplido de la mano de obra colombiana, de acuerdo al Diario La Opinión 
“uno de los factores que ha impactado el desempleo en el último trimestre en el área 
metropolitana de Cúcuta ha sido  el cierre de la frontera, a pesar de los planes del Gobierno de 
los decretos económicos en la región, la informalidad continúa galopando en las calles de la 
ciudad” (La Opinion, 2016). Lo anterior permite corroborar la gran correlación en las dinámicas 
laborales de las ciudades asentadas a lado y lado de la frontera, dada la histórica movilidad 
laboral que ha existido en esta zona.  
De acuerdo a Isaías Bello y Ohndorf (1989) citados por Ricardo Dávila, los efectos de la 
migración, por razones de empleo temporal o de residencia permanente, despliega impactos 
complejos y, por veces, contradictorios sobre la estructura social de los países emisores y 
receptores, repercutiendo en el   desplazamiento del empleo de los nacionales, el incremento del 
sector informal, y el deterioro de las estructuras salariales. Situación que se encuentra ilustrada 
en el municipio de Cúcuta recientemente, pero que también fue durante décadas la situación que 
se vivió en el país vecino con la migración de colombianos a Venezuela, según lo documenta 





2.1.1.2 Dimensión Social. 
 
• Intercambios sociales 
 
Los intercambios de servicios de salud y educación en la zona de frontera de Cúcuta, Bolívar y 
San Cristóbal, no se encuentran registrados en cifras que permitan cuantificar su magnitud. 
Según Bustamante y Chacón  los habitantes de esta zona fronteriza “a partir de las coyunturas 
socio económicas derivadas de la dinámica política de cada país, adoptan a su conveniencia 
rasgos identitarios para reclamar beneficios que en determinados momentos pudieran 
favorecerles. Es así como en el intercambio de bienes y servicios, especialmente los relacionados 
con consumo de alimentos, salud y educación, se asume una posición de ciudadano de frontera” 
(Bustamante & Chacón G, 2013).  
Esta situación se presenta debido a que históricamente en esta zona fronteriza se ha realizado el 
registro civil de los niños en ambos lados de la frontera, “en muchos casos los ciudadanos han 
realizado indebidamente la doble inscripción de sus hijos para que ostente la doble nacionalidad, 
según la creencia que asiste como un derecho por vivir en la zona fronteriza” (Vivas, 2015).  
Adicionalmente, mediante el Decreto 2823 del 3 de febrero de 2004, se realizó la regularización 
de la admisión y permanencia de los extranjeros que se encontraban en condición irregular en el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, no sólo la población 
extranjera residente en Venezuela protocolizó su regularización, sino que alguna población 
residente en los municipios fronterizos de Colombia accedió a este proceso de regulación, 
adquiriendo una cedula de residente que le permitía tanto desplazarse por el territorio 
venezolano, como recibir los servicios sociales de educación y salud brindados en Venezuela67.   
                                                 
67 En este proceso de regulación en primer lugar se adquirió el certificado de regularización y/o naturalización 
conocido como Cartón Blanco, seguidamente se expedía la Cédula de extranjero residente (cédula amarilla). Estas 
cédulas fueron objetadas por el gobierno venezolano en el año 2009 debido a las irregularidades en su expedición, 
por lo que se estableció en ese año debía obtener la visa de residente por 5 años. 
 
 No obstante, muchas personas por diversos motivos no pudieron obtener la visa de residencia, quedaron con su 
"cédula amarilla" de extranjero residente o simplemente con su cartón blanco, generando una situación compleja en 
personas que adquirieron bienes o cuentas bancarias con esta identificación y actualmente no pueden ejercer el 
derecho a su propiedad. Según fue constatado en la visita de campo en junio de 2015, y entrevista en el Consulado 






Ilustración 2. Colombianos en el servicio administrativo de identificación y migración y extranjería  
  
Fuente: Fotografía de trabajo de campo, octubre 2013.  
 
De acuerdo a las políticas migratorias y condiciones económicas en el periodo de estudio, 
referenciadas a lo largo del presente documento, se pueden reconocer tres grandes fases en los 
intercambios sociales en la zona fronteriza de colombo venezolana:  
• Fase 1 (antes de 2004): consumo de servicios sociales de venezolanos en el municipio 
fronterizo de Cúcuta, en donde las condiciones económicas y sociales privilegiaban a los 
ciudadanos venezolanos, los cuales adquirían servicios de educación y salud privados. 
• Fase 2 (2004 a 2009): Acceso de servicios sociales de población residente en Cúcuta en 
los municipios fronterizos de Venezuela. Esta fase se caracterizó por la implementación 
de las misiones sociales en la República Bolivariana de Venezuela, las cuales buscaban 
disminuir las desigualdades sociales en ese país. Según lo documenta D’ Elia y Cabezas 
(2008) en el año 2003 fueron creadas 13 misiones impulsadas por el gobierno venezolano 
con el apoyo de Cuba. Se destacan la Misión Barrio Adentro (médico cubano cada 250 
                                                                                                                                                             
Actualmente el Gobierno Venezolano dispuso la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, es un documento 
que facilita el transito frecuente de los venezolanos y extranjeros que residen en los municipios fronterizos con la 
Republica de Colombia, con una vigencia de un año.  
 
Otras  referencias se encuentran en el portal Web:  







familias, en barrios populares), Misión Robinson (alfabetización de personas de todas la 
edades), Misión Sucre (educación universitaria), Misión identidad (tuvo como objetivo 
cedular a venezolanos y extranjeros residenciados en el país que pudieran participar en 
los comicios electorales.   
• Fase 3 (después de 2009) intercambios en doble vía:  Población venezolana acude a 
servicios sociales gratuitos en Cúcuta, contrastado con un sector de la población 
colombiana que accede a servicios privados en el país vecino, aprovechando las ventajas 
cambiarias que permiten acceder a bajos costos de estos servicios.  
 
Intercambios de salud.  
De acuerdo con la referencia temporal anteriormente expuesta, en el periodo 2004 a 2009, el 
acceso de colombianos residentes de los municipios fronterizos colombianos a los servicios 
brindaos por las misiones fue muy frecuente. Según la autora Yolanda D’Elia, la Misión Barrio 
Adentro instaló 8.500 puestos médicos con la atención primaria en salud las 24 horas del día 
(2006), en donde se estima que 18.86968 colombianos eran atendidos por este programa en la 
frontera. A si mismo otra misión de salud a las accedieron colombianos en este periodo de 
tiempo, fue la Misión Milagro que atendía problemas de salud visual (oftalmología), se estima 
que el 10% de personas atendidas en este programa social era colombiana (Ministerio del Poder 
Popular, 2014). 
Este panorama cambia paulatinamente a partir del año 2009, cuando se empieza a gestar una 
crisis del sistema de salud en Venezuela, principalmente por el desabastecimiento de 
medicamentos. Los medios de comunicación reportan que en los hospitales venezolanos “los 
médicos se enfrentan a problemáticas de atender pacientes sin medicamentos suficientes, sin 
electricidad y sin productos básicos de higiene como guantes o jabón”  (Semana, 2016), 
Situación que ha revertido la atención de población vulnerable venezolana en la ciudad de 
Cúcuta,  de acuerdo a lo publicado en el Diario la Opinión, el último año se han atendido 3600 
Venezolanos en Hospital Universitario Erasmo Meoz, generando gastos de atención que el 
                                                 






hospital ha tenido que solventar aproximadamente por 3200 millones de pesos. (Diario la 
Opinion, 2017).  
Contrariamente el sistema de salud privado en Venezuela en el periodo posterior al año 2009 
presentó un incremento de población extranjera que acudía principalmente a servicios estéticos, 
esta situación es referenciada por el Diario el Tiempo, y el Diario la Nación, en donde se reporta 
cómo los bajos costos de las cirugías estéticas debido al cambio de moneda ha incentivado a 
mujeres y hombres colombianos de clase media a viajar al vecino país a realizarse este tipo de 
procedimiento, según los informes presentados, se estima que el 80% de los pacientes 
intervenidos son colombianos, que viajan de ciudades fronterizas como Cúcuta y Arauca. 
(ASMAR, 2017), (Diario la Nación, 2015). De acuerdo a las cifras oficiales presentadas por el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela se estima que 8.04069 colombianos son atendidos por 
sistema de salud privado en ese país. 
Intercambios en educación. 
Los intercambios educativos también se encuentran subregistrados y no se conoce con certeza el 
número de estudiantes que cruzan la frontera para estudiar en el país vecino. Algunas cifras de la 
Cancillería a raíz del reciente cierre fronterizo70, informan que 716 niños cruzan a diario la 
frontera para estudiar en Colombia, 505 en Villa del Rosario y 211 en Cúcuta, estos niños son de 
padres colombianos y venezolanos que actualmente viven en Venezuela (El Universal, 2015),  
(Opinión, 2015). 
Por su parte el gobierno venezolano reporta que en su la zona fronteriza se educan a 8.51771 
niños   colombianos, esta información fue contrastada en el cierre de la frontera en donde se 
evidenció que solo unos 13 niños cruzaban la frontera hacia el país vecino según el reporte del 
diario el Universal.  (2015).   
Los intercambios educativos en esta zona fronteriza se encuentran documentados en un estudio 
realizado por la Universidad de Los Andes del Táchira-Venezuela y la Universidad Francisco de 
                                                 
 
70 Cierre fronterizo realizado por parte del gobierno Venezolano en 2015. 






Paula Santander – Colombia, respecto a los servicios educativos en la zona frontera. Según 
encuesta a los docentes de los planteles educativos de estos municipios fronterizos, el  85% de 
los docentes de los municipios de Colombia y el 79% de los docentes de Venezuela afirman que 
a su institución educativa asisten niños del otro lado de la frontera (Álvarez, Velasco, Mogollón, 
& Sánchez, 2010, pág. 207), las razones por las que asisten a los centros educativos se 
encuentran en el siguiente cuadro:  
Tabla 11. razones de asistencia de estudiantes del otro lado de la frontera 
RAZONES DE COLOMBIA RAZONES DE VENEZUELA 
• Calidad de la educación 
• Les gusta la educación colombiana  
• Son hijos de padres colombianos 
• Razones de vivienda y trabajo 
• Doble nacionalidad 
• Por comodidad 
• Económicas  
• Rutas de transporte 
• Educación gratuita 
• Los padres viven allá 
• Los desplazamientos 
• Cercanía de la escuela 
• Recursos económicos 
• Por inseguridad 
• Comodidad del horario 
• Más acceso a la educación 
Fuente: Universidad de los Andes Táchira- Universidad Francisco de Paula Santander 2010 
Según el mismo estudio, “las razones aducidas señalan una leve diferencia: los padres 
colombianos buscan las instituciones venezolanas por la gratuidad de la educación, mientras que 
los centros colombianos son preferidos por los venezolanos por su calidad”. (Álvarez, Velasco, 
Mogollón, & Sánchez, 2010, pág. 208). Estos dos factores han determinado en gran medida los 
flujos educativos en esta región fronteriza.   
En el periodo de 2004 a 2009 el acceso de población colombiana que reside en el municipio de 
Cúcuta a los programas educativos venezolanos, como Misión Sucre que ofrece cursos de 
educación superior de manera gratuita, fueron constantes, según el portal Universia en 2007 
muchos estudiantes colombianos tramitaron visas de estudiantes hacia Venezuela debido a las 
garantías ofrecidas por el gobierno venezolano para acceder a educación superior como subsidios 
en alojamiento, transporte, libros entre otros.72.  
• Tensiones en la dimensión social 
 






El incremento no controlado de población que accede a los servicios sociales del otro lado de la 
frontera, junto con la migración interfronteriza, generan efectos adversos en los servicios 
sociales. Ricardo Dávila (2004) señala en el documento Fronteras confusas: impactos sociales 
de la migración, que el incremento de la demanda de bienes y servicios despliega impactos 
complejos y contradictorios sobre la estructura social de los países emisores y receptores, tales 
como:  
• Presión sobre el sistema educativo y de salud. 
• Incremento de la marginalidad social y de la presión sobre los diferentes y a veces 
escasos servicios públicos (electricidad, agua, transporte, aseo urbano, teléfono, etc.). 
• Introducción de enfermedades endémicas y otros problemas sociales. 
 
Sin duda, estos impactos se ven reflejados a lado y lado de la frontera, según las condiciones 
económicas, políticas y sociales por las que han atravesado los dos países. Como se mencionó 
anteriormente, el incremento de la demanda de colombianos a los programas subsidiados de 
educación y salud en Venezuela generaron una presión sobre los servicios sociales, lo que, 
sumado a la crisis económica, originó que en 2014 en Venezuela se presentará el mayor 
crecimiento de la pobreza de toda la región, donde el salario real cayó 44%, según un informe de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (Cosoy, 2015) 
De acuerdo con la investigadora Socorro Ramírez, entrevistada por la cadena de noticias BBC 
Mundo, "empieza a verse que no es fácil acceder a las subvenciones y las misiones entran en 
crisis". (2015). Esta condición origina una de las principales tensiones en los municipios 
fronterizos. Por un lado, se agudiza la crisis social de Venezuela, y por el otro la demanda de 
venezolanos que acceden a los servicios de salud en el municipio fronterizo de Cúcuta 
incremente.  
Esta situación es reportada por el Diario la Opinión, en donde se señala que en el 2016 se 
atendieron 3.614 venezolanos en el hospital de Cúcuta, con un costo de 2.298 millones de pesos 
(Diario la Opinion, 2017). Estos costos generan presión sobre el sistema de salud del municipio 
de Cúcuta, puesto que según el gerente de esta empresa social del Estado (ESE), Juan Agustín 
Ramírez, “la prestación de los servicios en las urgencias es insostenible, por el gran hueco que 





2.2.1.3 Dimensión ambiental 
• Relaciones entre las dinámicas Ambientales  
Ambiente natural:  
Los municipios fronterizos de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal comparten una base biogeográfica 
y ecosistémica común que configuran la oferta ambiental, sobre la cual, la población desarrolla 
sus actividades. Este territorio hace parte de una unidad hidrográfica determinada por la 
subcuenca del Río Táchira, la cual, a su vez pertenece a la cuenca del Río Pamplonita, que 
conforman la gran cuenca del río Catatumbo, como se observa en el siguiente mapa:  
Gráfico 35.  Localización de la cuenca binacional del Catatumbo 
 
Fuente:  Elaboración propia a partir de capas vectoriales de la cartografía básica de los Institutos Geográficos Nacionales. 
 
La región biogeográfica sobre la cual se ubica el eje fronterizo Cúcuta –Bolívar– San Cristóbal, 
corresponde al ambiente montañoso andino, estructurado principalmente por el gradiente 




(principalmente en el sector venezolano) y Bosque Húmedo Premontano (hacia el territorio de 
Cúcuta) (UFPS, IDEAB, CORPONOR, 2014). Lo anterior se correlaciona con las zonas 
climáticas que se caracterizan por ser de tipo cálido mayoritariamente húmedo y en otros 
sectores seco (IGAC, 2008), el cual se reconoce a nivel planetario como un clima tropical de 
rango pluvial estacional (DIVA-GIS, 2004) (WorldClim, 2017). En este contexto ecológico, se 
han desarrollado los Biomas clasificados como Bosque Húmedo Tropical en las unidades de 
Orobiomas bajos y medios de los Andes (SIAC, 2008), en donde se identifican las formaciones 
vegetales dominadas principalmente por Bosques Deciduos e Higrófilos que son áreas boscosas 
densas de montaña expuestas hacia las cimas de las mismas, con renovación de hojas en periodos 
de sequía (Hernández Gil, 2011).   
De acuerdo a lo anterior, la unidad geográfica y ambiental por excelencia en la zona de los 
municipios de estudio, la constituye la cuenca hidrográfica binacional, donde los elementos 
naturales y antropogénicos se articulan en función del agua o cauces principales, en particular el 
río Táchira. Al respecto, es preciso señalar que el municipio de San Cristóbal se encuentra en una 
transición hidrográfica de dos cuencas, Pamplonita y Uribante, dado que es el sector con mayor 
rango altitudinal (1500 msnm) de los territorios que conforman el eje fronterizo. 
Gráfico 36.Cuenca binacional río Pamplonita 
 




El Río Táchira, nace en Colombia, en el Departamento de Norte de Santader, en inmediaciones 
del páramo Tamá (Parque Nacional Natural), en el cerro de Las Banderas, a una altura de 3.368 
msnm, siguiendo su curso hacia el norte, marca límites entre las repúblicas de Colombia y 
Venezuela, a lo largo de los municipios de Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario y Cúcuta, 
pertenecientes a Colombia y Delicias, San Antonio y Ureña pertenecientes a Venezuela. (DÍAZ, 
2014, pág. 100). 
El río Táchira, junto con los ríos Pamplonita y Zulia, se constituyen en la principal fuente de 
agua dulce. De acuerdo con el Plan de ordenamiento y Manejo de la cuenca del Río Pamplonita, 
el río Táchira es un afluente de las sub cuencas Los Padres, la Ciénaga y Agua Blanca, (UFPS, 
IDEAB, CORPONOR, 2014, pág. 112). A lo largo de sus 85 kms de longitud, aportan su caudal 
las siguientes quebradas: 
• Quebrada Paso Antiguo a la altura de Herrán. 
• Quebrada La Rascadora a la altura de Ragonvalia, Colombia. 
• Quebrada La Lejía, a la altura de Las Delicias (Táchira). 
• Quebrada La Dantera, a la altura de San Antonio del Táchira 
• Quebrada La Capacha, a la altura del Aeropuerto Internacional Juan Vicente 
Gómez. 
• Quebrada Seca, Naciente del Municipio Pedro María Ureña 
 
Por otro lado, el área que conforman los municipios fronterizos de estudio, también se reconoce 
por la riqueza ambiental de las aguas subterráneas. Según los estudios realizados por Carmen 
Maganda, (2008), Colombia y Venezuela no solamente comparten aguas superficiales, sino que 
existen acuíferos transfronterizos como el de Cúcuta-San Antonio. La investigación señala que 
acorde con el informe final de 2004 realizado por el Programa UNESCO/ OEA ISARM, las 
principales características del acuífero Cúcuta-San Antonio son las  siguientes: 
a. físicamente se ha identificado poca pluviosidad, pero el acuífero se recarga en ambos 
países; 
b. El acuífero está en la zona más dinámica de la frontera colombo- venezolana. 
c. Existe intensa actividad agrícola en ambas fronteras. 
d. Las explotaciones del acuífero ocurren de forma no integrada. Aparentemente cada país 
realiza sus extracciones sin coordinación con el otro lado de la frontera. 
e. En el 2004 ya se habían identificado problemas incipientes en la calidad del agua. 





• Tensiones ambiente natural. 
 
 
Según Carmen Maganda “la mayoría de los discursos [en la frontera] dan prioridad a los 
aspectos económicos, migratorios, políticos y de integración regional. Poca atención recibe el 
[ambiente natural] y particularmente las cuencas compartidas” (Maganda, 2008). Lo anterior 
constituye la principal causa de las tensiones ambientales en la zona fronteriza de Cúcuta, 
Bolívar y San Cristóbal, puesto que, en los planes de ordenamiento territorial, planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, planes de desarrollo y en general programas de 
gobiernos locales, prevalece el manejo aislado en la preservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales.  
 
Este manejo aislado configura una de las problemáticas más importantes que afrontan los 
ecosistemas binacionales. En primera instancia, en la parte alta de la cuenca binacional del río 
Táchira, se presenta acción antrópica de deforestación que afecta aguas abajo a los municipios de 
la cuenca de Venezuela y Colombia, sumado a la presión de descargas de aguas residuales de los 
municipios aledaños a la vertiente hídrica y disposición inadecuada de residuos solidos sobre las 
aguas del río Táchira.  
Las anteriores presiones sobre la cuenca hidrográfica del Río Táchira, se encuentra 
documentadas por Diaz, (2014) compiladas a continuación:  
Tabla 12.  Presiones sobre el Río Táchira 
Vertiente Colombiana Vertiente Venezolana 
• Extracción de material de arrastre que provoca 
modificaciones en el lecho del río y desviación de 
sus aguas.  
• Tomas incontroladas de agua para riego y sistemas 
de riego ineficaces.  
• Prácticas agrícolas que originan deforestación, 
desertificación y empobrecimiento de los suelos en 
lo que a nutrientes se refiere, afectando los 
ecosistemas vinculados al río.  
• Descarga de aguas residuales de los municipios 
aledaños. 
• Descarga de aguas residuales y desechos 
industriales como por ejemplo los derivados de 
curtiembres (industria del cuero).  
• Deposición incorrecta de residuos de fertilizantes y 
biocidas.  
• Disposición inadecuada de residuos sólidos 
orgánicos e industriales, como los derivados del 
uso de resinas en la elaboración de 
contraenchapados de madera.  
• Tala y quema indiscriminada.  
• Descarga de aguas residuales de los municipios 
aledaños. 
• Descarga de aguas residuales y desechos 
industriales como por ejemplo los derivados de:  
Lavanderías  
Industria azucarera  
Industria del cuero (curtiembres)  
Alfarería  
 




Ambiente Construido:  
Por otro lado, el espacio construido, fruto de la dinámica fronteriza y la interconexión de los 
polos de Cúcuta y San Cristóbal, entre los cuales, como se evidenció, existen constantes 
intercambios sociales, económicos y poblacionales, configura según algunos autores como 
Urdaneta (1999), Mendoza (1999), y Bitar (2012) un sistema Metropolitano Binacional. De 
acuerdo a Mildred Pimiento “la construcción de una vida en la frontera que de alguna forma hace 
que el espacio fronterizo de cada uno de los países, se encuentre más articulado con el país 
vecino que con sus espacios internos, un reflejo palpable es el enlace que existe entre los núcleos 
urbanos pertenecientes a Venezuela y Colombia que conforma el área metropolitana binacional, 
que aunque no es un área legalmente constituida si lo es de hecho”. (Pimiento I. M., 2003).  
Las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal son los nodos de mayor jerarquía a lado y lado de la 
Frontera. Este sistema binacional se articula por el eje internacional a través de los puentes 
Simón Bolívar en la Frontera con San Antonio y Francisco de Paula Santander en la frontera con 
Ureña, los cuales conectan el limite físico impuesto por el río Táchira. La ciudad de San Antonio 
capital del municipio de Bolívar representa un elemento complementario en el entramado urbano 
regional, que cumple la función de articulación y bisagra en los movimientos e intercambios que 
materializan esta zona como un eje fronterizo.  
Gráfico 37.  relaciones jerárquicas y conexiones de los núcleos urbanos fronterizos 
 





El polo de desarrollo binacional, se justifica como construcción social y ambiental, en tanto que 
representa la oferta de bienes y servicios más próxima de cada periferia nacional, lo cual se 
evidencia en las distancias y conexiones que existen entre las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal 
frente a las centralidades y polos complementarios en cada país, así por ejemplo Cúcuta y su área 
metropolitana compuesta por los municipios de El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario, se 
distancian en 196 km de otra ciudad de igual jerarquía como Bucaramanga en un viaje de casi 5 
horas por tierra, este hecho conlleva a que sea más fácil el intercambio social y económico con 
las ciudades fronterizas. Para otros nodos colombianos de menor jerarquía las distancias son 
igualmente significativas, como son los 80 km a Pamplona y los casi 200 km a la ciudad Ocaña 
que permite conexión hacia el norte y centro de Colombia. 
 
En el caso de las ciudades venezolanas de similar nivel a San Cristóbal, se identifican conexiones 
hacia el centro del país por los Andes con la ciudad de Mérida a una distancia 193 km, hacia el 
oriente por los llanos venezolanos con la ciudad de Barinas a aproximadamente 240 km de 
distancia, y hacia la principal ciudad al norte de San Cristobal que corresponde con Maracaibo 
los separa una distancia de 430 km que representan más de 6 horas por carretera. 
 
Para comprender las dinámicas que se generan en los espacios urbanos fronterizo se hace 
indispensable profundizar en el papel que cumple la ciudad como fuente de socialización e 
intercambio, facilitando la identificación de las características físicas y vivenciales por medio de 
las cuales los habitantes utilizan y transforman los espacios que hacen parte de su cotidianidad. 
(Ayala & Rodríguez, 2014).  El paisaje urbano de este eje fronterizo tiene su fundamento en los 
espacios que permiten la movilidad y flujos fronterizos, así pues, los terminales de transporte, la 
infraestructura aduanera, las vías y puentes vehiculares, conectan y vincula el espacio construido 









Ilustración 3. Infraestructura para el intercambio fronterizo 
  
Fuente: Toma de trabajo de campo, junio 2015 
 
• Tensiones ambientes construido 
 
Dado el nivel de cercanía entre estas tres ciudades, ha sido indispensable y necesario el 
desarrollo de espacios e infraestructura de conexión, así mismo la apropiación del espacio 
emerge de las lógicas cotidianas de la población que se moviliza y depende de esta zona 
fronteriza. Los espacios públicos responden a las actividades que se desarrollan entorno a estas 
lógicas de intercambios comerciales y las actividades conexas. “Como respuesta a las dinámicas 
de movilidad, intercambio monetario y contrabando que son cotidianas en esta zona fronteriza, 
aparecen una serie de oficios y prácticas sociales de carácter informal que transforman el paisaje 
urbano y le otorgan nuevos códigos de lectura al territorio.” (Ayala & Rodríguez, 2014). Las 
ventas informales de gasolina, con los pimpineros, la comercialización de productos por los 
bachaqueros, y las distintas ventas de alimentos y bebidas, son reflejo de un paisaje singular 
fronterizo.  
Por otro lado, las redes viales que constituyen el elemento fundamental de la conectividad se 
encuentran rezagadas frente a la misma dinámica fronteriza,  según Linares y Zapata (2011) “El 
patrón de sistema de transporte en el espacio fronterizo San Cristobal, San Antonio, Ureña hacia 
el limite internacional con Colombia se mantiene tradicional y poco moderno, la vialidad 
coincide con el trazado original desde la época colonial, las cuales registran un aumento de los 




necesarias para el control fronterizo generan un lento flujo vehicular que entorpece la movilidad 
entre estas tres ciudades. 
Ilustración 4. Flujo vehicular eje Cúcuta-San Cristóbal  
 
Fuente: Toma de trabajo de campo, octubre 2013 
2.2.2 Elementos que definen o no la zona fronteriza como unidad integral.  
 
La conexión y relación en las dimensiones del desarrollo, entre los entes territoriales de Cúcuta, 
Bolívar y San Cristobal, convergen en toda una serie de costumbres, flujos, formas productivas y 
comerciales que enriquecen los pueblos más allá de cualquier aprovechamiento economicista. E 
incluso considerando también estas realidades, estos territorios de frontera poseen una riqueza 
ambiental que racionalmente manejados demostraría la integralidad e importancia de este 
espacio para Colombia y Venezuela, dejando de lado los intereses centralistas de cada país. A 
continuación, se exponen estos elementos articuladores y limitantes para considerar esta zona 
como una unidad geográfica integral. 
Elementos liberadores para considerar esta zona como unidad integral 
• Uno de los aspectos de mayor articulación entre los territorios de la zona fronteriza, es la 
cuenca binacional del río Táchira, en la cual se debe priorizar como punto fundamental 
en la dimensión ambiental, el manejo unificado de la cuenca y los cauces menores que 
convergen a ella, por cuanto se evidencia problemas de contaminación, deforestación 
indiscriminada en la zona alta y descargas de aguas residuales sin tratamiento, obligando 
a atender de manera completa la dinámica natural del río. El tema del manejo integral de 




frontera de Colombia y Venezuela, las cuales deben propender por la necesidad de la 
preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente, 
autorizando a los gobiernos municipales y departamentales o estatales para celebrar 
convenios de cooperación en dichos temas.  
 
• Por otro lado la cohesión social, la pertenencia y arraigo territorial en esta zona 
fronteriza, atendiendo al histórico poblamiento, donde surgieron y se consolidaron fuertes 
lazos solidarios entre la comunidad, muestra momentos de apoyo entre los pueblos 
hermanos, por un lado un primer momento con la emigración de colombianos hacia los 
municipios fronterizos de Bolívar y San Cristobal, quienes fueron incorporados y 
recibidos por la sociedad venezolana sin mayores rechazos y obstaculos,  así mismo de 
manera reciproca, un segundo momento caracterizado por la emigración de venezolanos 
hacia el municipio de Cúcuta y el interior del país en los últimos años, lo cual ha probado 
el apoyo de los colombianos en el tratamiento humanitario y la ayuda social pese a las 
dificultades internas del país.  
• Otro punto que posibilita la integralidad es la prestación de servicios como el de salud, 
donde se evidenció igualmente un significativo desplazamiento a centros de atención del 
vecino país tanto de colombianos como de venezolanos, sin un patrón determinado. Este 
contexto, evidentemente muestra lo indispensable y propicio para la implementación de 
los servicios sociales compartidos en esta zona fronteriza, por cuanto se demuestra, las 
necesidades de trabajar mancomunadamente en la prestación de estos en esta zona 
fronteriza.  
• El intercambio comercial en la zona se presenta como un factor de gran importancia en la 
integración de la zona fronteriza. Dependiendo de las condiciones monetarias y de 
mercado, el flujo se acentúa hacia un lado u otro, los pobladores buscan las mejores 
condiciones de compra de productos y aprovechamiento de servicios, esta posibilidad de 
intercambiar bienes y servicios debe ser enfocada en los beneficios económicos que 
puedan fortalecer las economías locales de lado y lado de la frontera.  
• Adicionalmente, la migración laboral, más que un inconveniente debe ser considera una 
ventaja económica puesto que este factor dinamiza y hace competitiva las formas de 




• Finalmente, la zona se caracteriza por ser un lugar pluriétnico y multicultural, por las 
constantes oleadas de desplazamiento y por la intrínseca condición de frontera, por lo 
cual se requiere de un manejo adecuado que no genere discrepancias ni diferencias, que 
incurran en una pérdida de identidad cultural, sobre todo en aquellos grupos más 
vulnerables. 
 
Elementos reforzadores para considerar esta zona como unidad integral 
Las limitantes más que obstáculos plantean grandes retos a superar, por tal razón, los siguientes 
elementos, antes que impedimentos estáticos, deben ser la prioridad de los gobiernos centrales, 
locales y la comunidad a resolver: 
• En primer lugar los intereses de poder, pensados casi exclusiva desde las élites centrales, 
que no miden y consideran los intereses locales por considerar nociva su integración, 
siendo que es la propia comunidad la que hace la frontera una zona viva. Como se ha 
visto recientemente, las diferencias y roces entre los presidentes nacionales, que 
“caprichosamente” cierran la frontera o desconocen tratados y pactos internacionales 
firmados en gobiernos anteriores, ocasionando grandes perjuicios a estas zonas, las 
cuales, por no afectar las regiones centrales de cada país, no son considerados de 
importancia. 
 
• En segundo lugar, las medidas inconclusas, debido a la falta de planificación de largo 
plazo y expresada en la ausencia de continuidad de programas y proyectos de las 
administraciones locales y regionales, que limitan el desarrollo e imposibilitan la 
transformación al largo plazo de los territorios. Por lo anterior, las relaciones entre 
gobernantes locales de lado y lado de la frontera se congelan y retrasan en cada cambio 
de administración, imposibilitando la toma de decisiones en favor de la frontera.  
 
• En este orden de ideas, en la medida en que cada municipio siga pensando sus problemas 
y soluciones de forma aislada, con una planeación limitado solo hasta su espacio 




cambiantes dinámicas del mundo globalizado, exigen así mismo creativas y modernas 
formas de atender el desarrollo de los territorios de frontera.  
 
Configuración deseada de la zona fronteriza.  
Lo anterior, permite reconocer la necesidad imperante de repensar esta zona fronteriza como un 
todo, configurando como unidad los municipios de Cúcuta, Bolívar y San Cristobal, dentro de las 
posibilidades de desarrollo de este territorio de forma conjunta e interrelacional, entendidas 
como, el conjunto de factores que por su evidente manifestación en la frontera, al ser tratadas 
bajo un mismo sentir y beneficio común, traerían considerables mejoras a los pueblos del área de 
estudio. Algunos de estos aspectos han sido conceptualizados en las directrices de ordenamiento 
territorial para ciudades binarias fronterizas por Cortés, Marín, Vargas, & Valenzuela  (2006) y 
se pueden relacionar para esta zona fronteriza con los siguientes aspectos: 
 
• Atención a temas comunes, en especial en la dimensión ambiental, como por ejemplo el 
tratamiento conjunto e integral de la cuenca binacional del Río Táchira y sus tributarios, 
o la atención a la reproducción de las principales especies faunísticas y florísticas de la 
región. 
• Generación de una dinámica de niveles de precios más provechosos que lograría mayores 
flujos comerciales desde otras regiones, acabando de esta forma con las consecuencias en 
los desequilibrios de la moneda de un lado de la frontera, que direcciona los flujos 
comerciales locales hacia un solo país en detrimento de los otros pueblos fronterizos. 
• Intervención unificada en todo el territorio en programas de salud, educación, recreación 
y vivienda binacional. En la dimensión social, es donde se encuentra una mayores 
dinámicas y posibilidades para la planeación conjunta. 
• Planificación de estrategias que favorezcan el retorno e identificación a valores histórico 
– culturales comunes, producto de fuertes lazos familiares y de amistad.  
• Disfrute de complementariedades entre los pueblos fronterizos, permitiendo de manera 




• Aumento de la flexibilidad de la economía regional y reacciones más acertadas a los 
cambios de mercado.  
• Disminución de la competencia entre regiones específicas y de los conflictos derivados 
de la existencia de límites internacionales. 
• Adicionalmente la estructura comercial de las zonas fronterizas unida a una producción 
agroindustrial de tipo binacional, en un escenario de libre comercio sería una alternativa 
viable para acabar con el contrabando a través de su legalización. 
 
2.3 IMPACTO DE LOS CONTEXTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE CADA PAÍS, EN LAS 
TENSIONES PRESENTADAS. 
 
La consolidación de los Estados Nación, ha involucrado una cantidad de luchas entre Estados por 
el dominio y control territorial, hecho que ha conllevado a que la frontera sea entendida como 
aquella línea que fragmenta y enfrenta países, adquiriendo la forma de un espacio deshabitado, 
muerto y estático, lo que más bien representa el concepto de límite, entendido este como “la raya 
que encierra el territorio de un estado o el punto hasta donde se extiende la soberanía de un país. 
Es decir, la parte en donde dos Estados quedan frente a frente”. (Ruiz T. 1998). En esta media los 
Estados de Colombia y Venezuela han promulgado, políticas, elementos institucionales y 
modelos económicos que enfrentan las zonas fronterizas, así pues, a continuación, se señalan los 
elementos que desde los poderes centrales están enfrentando los territorios de Cúcuta, Bolívar y 
San Cristóbal.    
2.3.1 Elementos Institucionales y Modelos económicos de los dos países 
 
La línea de ruta que los países adoptan como eje de su desarrollo73 está determinada en primer 
lugar por el modelo económico que prevalece y sobre el cual sustentan sus políticas y procesos 
administrativos. Recientemente se ha mencionado las diferencias entre los modelos económicos 
y de desarrollo de Colombia y Venezuela a raíz de la crisis suscitada en la frontera de estos dos 
                                                 
73 Término utilizado para definir el proceso que habilita mejorar las condiciones de la vida humana. (Reto, y otros, 




países, por lo cual es conveniente analizar cuáles son las diferencias estructurales de los dos 
modelos y cuáles son los elementos que pueden considerarse comunes en los dos países. 
Para iniciar, las Constituciones vigentes de ambos naciones contienen elementos que permiten 
establecer las condiciones generales del régimen económico adoptado en cada país, así por 
ejemplo, la Constitución Política de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela menciona 
explícitamente en el artículo 299 que el régimen socioeconómico se fundamenta en “principios 
de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una 
existencia digna y provechosa para la colectividad”. Apoyado lo anterior en el capítulo VII de 
los derechos económicos de la misma Constitución, se establecen los fundamentos de libertad de 
elección de la actividad económica, el derecho a la propiedad privada y los derechos de los 
usuarios y consumidores.  
De forma más genérica la Constitución Política de 1991 de Colombia establece en el artículo 333 
que el régimen económico se  fundamenta “en la libre competencia económica la cual es un 
derecho de todos que supone responsabilidades.”,  y al igual que  la constitución política de 
Venezuela, la Carta Magna colombiana señala en al artículo 26, la libertad de escoger la 
profesión y oficio, y en el artículo 60, la promoción al acceso a la propiedad, dando elementos 
también para el desarrollo del modelo económico del país.  
Con lo anterior, en principio se podría establecer que en ambos países se fundamenta la 
constitución económica en un modo de producción en la libertad de decisión de los que 
participan en el mercado, en un contexto en el que las reglas de juego son claras para todos y se 
cumplen efectivamente. No obstante, previendo desequilibrios en las fuerzas del mercado, ambas 
Constituciones políticas a su vez  plantean una intervención del Estado como agente regulador, 
señalando para la Constitución política de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela en el 
mismo artículo 299, y en los artículos 301 a 304 y 308, entre otros elementos la intervención en 
la promoción del desarrollo de la economía, la defensa de las empresas nacionales públicas y 
privadas, la conservación de la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A,  la 
reserva de las actividades petroleras y otras actividades de interés público, la propiedad del 




industria,  así como lo mencionado en los artículos 113 y 114 respecto a la regulación de 
monopolios, y el control sanción de usura.  
Para el caso colombiano, la constitución política de 1991, señala en el artículo 334 
(modificado  por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011, Desarrollado por la Ley 1695 de 2013) 
que “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privado.  Así mismo contiene otros elementos reguladores en el artículo 333 que señala el 
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado nacional, sumado al artículo 336 que se refiere específicamente a la regulación  
de los monopolios. 
Estas regulaciones tienen su explicación teórica en el modelo liberal keynesiano en donde el 
“Estado debe intervenir controlando y administrando a través de la inversión y el gasto público, 
pero al mismo tiempo sosteniendo el equilibrio natural conseguido por cada individuo al buscar 
su beneficio” según reza su teoría económica (Roll, 1939) Intervenciones que de manera 
manifiesta  para la Constitución política de Venezuela de 1999 establecen  la búsqueda de la 
justicia social, pero que no menoscaba el modelo de economía social de mercado, como lo señala 
Orellana (2011), para quien la constitución de 1999 parte de la premisa que  “la búsqueda de la 
riqueza, de la prosperidad individual y colectiva, a través del ejercicio de los derechos a la 
libertad económica y la propiedad privada, no está reñida en modo alguno con la solidaridad y 
con la justicia social, (entendida esta como la igualdad de oportunidades de acceso a bienes y 
servicios esenciales)”. 
En cuanto al modelo económico constitucional colombiano, las intervenciones del Estado, 
buscan defender el libre mercado como garante del crecimiento económico del país, por tanto 
según lo señala Cruz (2010) “la  constitución de 1991 está dirigida a darle todo el desarrollo de 
la estrategia neoliberal entre los que sobresalen: el desarrollo de la apertura económica, la 
libertad para la transnacionalización del capital financiero, el marco para las privatizaciones y 




satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, quedan enmarcados dentro de las lógicas del 
mercado para su satisfacción, es decir a la oferta y la demanda”. 
Frente a este panorama, se puede afirmar que pese a que las dos Constituciones políticas 
coinciden en el pilar fundamental de la libre competencia,  las intervenciones del Estado en los 
aspectos económicos están orientadas en caminos antagónicos, que a su vez han sido reforzadas 
por jurisprudencia por el lado venezolano en la vía de la progresiva erosión de las libertades 
económicas y la propiedad privada según lo señala Orellana (2011) quien afirma que desde 2008 
con la puesta en marcha de un conjunto de decretos de fuerza de ley con fuerte incidencia 
económica, contrarios al sistema económico formulado en la Constitución de 1999, se ha 
establecido la completa destrucción del sistema social de mercado. “El estado Venezolano ha 
conformado una administración para la intervención en la economía, limitando la actividad 
económica de los particulares e incluso, asumiendo también la ejecución de la actividad 
económica.” (Suarez & Casal, 2011). 
Contrario, según  Cruz (2010) “las  modificaciones de la Constitución Política de 1991 de 
Colombia a través de Actos Legislativos, Leyes y Decretos, han contribuido a que las empresas 
de servicios públicos domiciliarios queden en manos del capital transnacional, que el proceso de 
descentralización se reverse, que el servicio de la deuda crezca,  y se fomente la concentración 
de la riqueza en pocas personas”.  
No obstante lo anterior, la constitución política, por si misma, no desarrolla el modelo 
económico adoptado por cada país, para ello, también es necesario analizar en lo establecido en 
los Planes Nacionales de Desarrollo, carta de navegación en cada periodo de gobierno; los cuales 
se resumen en sus principales enfoques en el siguiente cuadro comparativo.  
 
Tabla 13.Principales ejes del modelo adoptado en los PND de Colombia y Venezuela. (2000-2012) 
AÑO COLOMBIA VENEZUELA 
1998   
1999 Cambio para construir la paz Ley 508 de 1999. 
-Promover producción de riqueza y reducción 
significativa de desempleo 
-incentivos de promoción social 
-mejorar eficiencia y la equidad en la asignación de 
recursos. 
-crecimiento económico fundamentado en el 
incremento de productividad. 
Agenda Alternativa Bolivariana 1999.  
-Bancos del pueblo y de la mujer. 
-Corregir la desigual y de la injusta distribución 
de la actividad económica en el ámbito territorial. 
-Matiz social al planteamiento económico del 
Estado 
-Proyecto Gran Gaseoducto del sur. 




















-modernización de la administración pública y 
profundización de la descentralización. 
-fortalecimiento del capital humano y social. 
-las exportaciones como motor de crecimiento. 
-Jalonar la inversión privada definiendo proyectos 
prioritarios para la vinculación del sector privado en 
los proyectos de infraestructura 
-Generar sinergias y economías de escala 
Crear las condiciones para la participación privada 
en las actividades para el transporte, 
almacenamiento, refinación, petroquímica y 
distribución de hidrocarburos. 
(DNP, 2002) 
-Estabilización de los precios de bienes y 
servicios. 
-Nacionalización de empresas de comunicación y 
electricidad entre otras. 
-Mejorar la recaudación de ingresos petroleros. 
-promover la integración Latinoamericana. 
-Recuperar los niveles de recaudación de fuente 
no petrolera.  
-vender petróleo en condiciones de pago 
preferencial.    
(Corredor & Díaz, 2008) 
2001 Venezuela construye su camino en transición 
hacia la revolución Bolivariana. 
-Acumular altas reservas internacionales. 
-Aplicar control a la producción y defensa a los 
altos precios del crudo Venezolano. 
-Transito del modelo económico capitalista a uno 
de economía social sostenible. 
-Controlar política y fiscalmente la industria 
petrolera. 
-Crear alternativa Bolivariana para América 
Latina. ALBA. 
-Crear Banco del Sur 
-Crear Ministerio para la economía popular. 
-Formalizar la salida de Venezuela del FMI y BM-
pago de deuda. 
-Insertar a Venezuela en Mercosur. 
-Implementar control cambiario. 
-Otorgar micro y pequeños créditos. 
-Promulgar la ley de tierras y desarrollo agrario. 
-revertir proceso de  apertura de petrolera. 
(Corredor & Díaz, 2008) 
2002 
2003 Hacia un Estado comunitario- Ley 812 de 2013 
-Impulso a la vivienda y la construcción 
Impulso a la exploración y explotación de 
hidrocarburos y minería: promoción de inversión 
privada nacional y extranjera, agilización y 
racionalización del licenciamiento ambiental. 
-desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM 
-impulso a la infraestructura estratégica de 
transporte.  
-Servicios públicos domiciliarios: impulso a procesos 
de privatizaciones y concesiones en la construcción, 
operación y mantenimiento de infraestructura. 





2006 (ALCA) elimine barreras innecesarias. 
-Acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y 
otras naciones. 
-Generación de Empleo: eliminación de recargos 
salariales, el incremento del número de contratos de 
aprendizaje y la reducción tanto en los costos de 
despido como en los aportes parafiscales. 
 -  Construir equidad social: Aumentar la eficiencia 
del gasto social, Mejorar la focalización del gasto 
para que los recursos lleguen a los más necesitados. 
2007 Estado Comunitario: Desarrollo para todos. Ley 
1151 de 2007. 
-Defensa y seguridad democrática que comprenda 
acciones y estrategias dirigidas a garantizar el 
control del territorio. 
-promoción de reducción de la pobreza y promoción 
del empleo: focalización de subsidios, inserción de 
familias en el sistema de protección social 
- Política de Vivienda contempla el fortalecimiento de 
la financiación de vivienda para hogares de bajos 
ingresos, ahorro programado. 
-Apoyos de competitividad para productores 
agropecuarios. 
-intervención del Estado en la búsqueda del equilibrio 
entre el mercado y el interés público. 
-implementación de reducción de tasas de natalidad 
en las zonas más rezagadas del país.  
-ajustes en las estructuras de las universidades 
públicas. 
- crecimiento económico alto y sostenido: ahorro 
doméstico, inversión extranjera. 
2008 Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación.  
En el modelo productivo considera. 
-Incrementar la soberanía alimentaria y 
consolidar la seguridad alimentaria 
- Desarrollar la industria básica no energética. 
-Mejorar sustancialmente la distribución de la 
riqueza y el ingreso. 
- Expandir la economía social cambiando el 
modelo de apropiación y distribución de 
excedentes. 
- Fortalecer los sectores nacionales de 
manufactura y otros servicios. 
- Consolidar el carácter endógeno de la economía 
- Incrementar la participación de los productores 
y concertar la acción del Estado para la 
agricultura. 
-Consolidar la revolución agraria y eliminar el 
latifundio 
- Rescatar y ampliar la infraestructura para el 
medio rural y la producción 
- Incrementar la producción nacional de ciencia, 
tecnología e innovación hacia necesidades y 
potencialidades del país. 
- Incrementar la cultura científica 
Tomado de:  
(Ministerio del Poder Popular para la 




2011 Prosperidad para Todos: ley 1450 de 2011 
-determinación de minerales estratégicos para el 
país. Promoción y control de la actividad 
minera.(Plan Nacional Minero) 
-Política de acceso a viviendas de interés 
social.(ejecución de proyectos sin plan parcial) 
-Atención Integral a primera infancia. 
-racionalización de los recursos públicos del sector 
privado. 
-Consolidación de la paz: atención a población en 
procesos de reintegración 
-Restitución de tierras 
-Locomotoras para el crecimiento: Innovación, 
agropecuaria, infraestructura transporte, desarrollo 
minero y expansión energético, vivienda y ciudades 
amables. 
-Fortalecimientos de clúster 









Fuente: elaboración propia 
Comparar las políticas generales de Colombia y Venezuela en los últimos periodos de gobierno 
permite evidenciar la gran disyuntiva entre los trenes de arrastre del desarrollo de estos dos 
países. Se puede afirmar que las rutas de estos dos trenes empiezan a separarse justo cuando en 
Venezuela asume el poder el ex presidente Hugo Chávez Frías en el año 1999, quien con  su 
agenda alternativa bolivariana traza los inicios del socialismo del siglo XXI para ese país; líneas 
generales que se enmarcaron en eliminar la desigual e injusta distribución de la actividad 
económica, aplicando entre otras medidas la nacionalización de empresas y la regulación de la 
actividad petrolera.  
Entre tanto en ese mismo periodo de tiempo (1999-2002) el rumbo de Colombia se encontraba 
marcado por una búsqueda de condiciones de paz y estabilidad económica propuesta por el ex 
presidente Andrés Pastrana, con el postulado de que el crecimiento económico jalonado por el 
incremento de las exportaciones y la inversión privada nacional y extranjera permitiría reducir el 
desempleo y por ende mejorar las condiciones sociales del país, sin embargo dicha inversión 
extranjera e incremento de exportaciones se encontraban sustentadas en un escenario de paz que 
se negoció fallidamente durante este periodo de gobierno.  
Una mayor distancia y casi en ángulos opuesto ocurre cuando es reafirmado en Venezuela el 
poder de Hugo Chávez mediante su reelección para el periodo 2001-2007 y la formulación del 
plan de desarrollo ”Venezuela construye su camino en transición hacia la revolución 
Bolivariana” el cual de manera más contundente busca el transito del modelo económico 
capitalista a uno de economía social sostenible, generando políticas de control precios del 
petróleo y manejo de la actividad por parte del estado, con lo cual se buscaba obtener mayores 
ingresos en el país con el fin de incrementar las reservas internacionales y pagar las deudas con 




incremento internacional del petróleo que permitiría generar mayores divisas para la inversión 
social aunadas a políticas de reforma agraria y ley de tierras. 
Dos años después es elegido el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, en el periodo 
2003 a 2006, quien impulsó la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, 
promocionado la inversión privada nacional y extranjera, así como los tratados de libre comercio 
con Estados Unidos y otras naciones, que permitieran fortalecer las importaciones y 
exportaciones  del país,  aunado a una política de privatización de empresas públicas como 
Ecopetrol con el fin de incrementar los ingresos fiscales del que sustentara la  política de 
seguridad democrática principal eje del gobierno de ese periodo.    
Siguiendo las tendencias de reelección de presidentes en toda Latinoamérica, en Colombia es 
reelegido el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2007 a 2010, periodo en el que 
fundamenta como pilar de su política “la defensa y seguridad democrática”, que comprende 
acciones y estrategias dirigidas a garantizar el control del territorio. En este periodo el 
crecimiento económico se estableció a partir del ahorro doméstico y la inversión extranjera, en 
donde las políticas sociales comprendieron focalización de subsidios, inserción de familias en el 
sistema de protección social y ahorro programado de las familias para el acceso a vivienda.  
Adicionalmente se generaron apoyos de competitividad para grandes productores agropecuarios, 
basados a su vez en la premisa de la intervención del Estado en la búsqueda del equilibrio entre 
el mercado y el interés público. 
Antagónicamente en Venezuela fue reelegido por tercera vez Hugo Chávez para el periodo 2008-
2013, quien reafirmó un modelo productivo endógeno como base económica del socialismo del 
siglo XXI.  Para este periodo las medidas fueron mucho más drásticas contra los sectores 
productivos privados, generando control de precios, eliminación de latifundios, expropiación de 
bienes, que permitirían expandir el modelo social cambiando el modelo de apropiación y 
distribución de excedentes. Estas condiciones indujeron a los inversionistas nacionales y 
extranjeros a trasladar sus capitales ya sea a sus países de origen o a países con condiciones 
óptimas para el desarrollo de sus negocios.  Para contrarrestar estas medidas la política 
económica de Venezuela se enfocó en fortalecer la manufactura interna, el sector agrícola y el 




choque a la fuga de capitales se ratificó la devaluación de la moneda con el fin de que no 
resultará benéfico el cambio de los capitales de los inversionistas a otra moneda extranjera.  
Finalmente en el periodo de referencia de estudio es elegido el Presidente Juan Manuel Santos, 
quien bajo su primer mandato impulso al país bajo los supuestos que presentaban las 
locomotoras para el crecimiento como las  jalonadoras del desarrollo del país, para lo cual se 
establecieron los minerales estratégicos para el país y se generó todo el andamiaje para las 
actividades mineras, lo cual repercutió directamente en el incremento de  la llegada de 
multinacionales interesadas en desarrollar la actividad en el país.  
La anterior  sinopsis, como se mencionó permite evidenciar las grandes dualidades en los 
lineamientos generales que gobernaron los dos países en el periodo de referencia, no obstante, 
pese a esto, en estos gobiernos se establecieron agendas conjuntas entre los dos países 
encaminadas a una planificación territorial conjunta en la zona de frontera, se resalta entre otros 
la Reunión XXVII de la  Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos Colombo Venezolano-  
COPIAF, en la cual se retoma el Sistema Metropolitano Binacional o ámbito territorial Táchira-
Norte de Santander, como Región Binacional en el año 1998, ratificado lo anterior por la 
demanda de Venezuela de una política integral para los espacios fronterizos terrestres y una ley 
orgánica de fronteras en el artículo 15 de la su Constitución política de 1999 y en Colombia por 
el CONPES 3155 de 2002 que  establece los lineamientos para el desarrollo de la política de 
integración y desarrollo fronterizo.  
 
En el marco internacional, las anteriores intenciones fueron elevadas ante la Comunidad Andina 
de Naciones- CAN, en la cual se estableció la decisión 459 de 1999 referente a la  política 
comunitaria para la integración y el desarrollo fronterizo y la decisión 501 por la cual se definen 
las zonas de integración fronteriza ZIF, lo que condujo a una  agenda bilateral conjunta, dentro 
de lo que se puede resaltar la formulación del plan fronteras para la promoción del desarrollo 
fronterizo y la integración regional a nivel nacional e internacional, promovido por el ministerio 
de relaciones exteriores desde el año 2002 y la declaración en el 2004 del presidente Hugo 
Chávez, que manifestó su interés en iniciar trabajos conjuntos para evaluar el desarrollo de los 
sistemas urbanos transfronterizos, incluyendo los que pudieran estar dentro de las futuras Zonas 




COPIAF  sobre la Integración Urbano Regional entre Colombia y Venezuela desarrollada por 
Alberto Urdaneta y Alberto Mendoza, eventos que se encuentran documentados en el módulo de 
fundamentos de gestión pública y planificación participativa territorial (TÉLLEZ, GIRALDO, 
OTERO, & CARVAJAL, 2011) del diplomado en desarrollo regional y participación para la 
gobernabilidad en frontera desde la prospectiva territorial.  
 
2.3.2 Tensiones entre los dos países a causa de las crisis políticas.  
No se puede desconocer los múltiples eventos de distanciamiento entre los gobiernos 
colombianos y venezolanos en el periodo de estudio, algunos de los más representativos están 
descritos en la revista Aldea Mundo, del grupo de investigación sobre fronteras de la 
Universidad de los Andes del Táchira, en un continuo reporte de todos los hechos de la agenda 
de las relaciones Colombo-venezolanas dentro de los que se destacan de manera cronológica las 
siguientes situaciones.  
2005. Caso Granda: El trece de diciembre de 2004, fue capturado en el centro de Caracas, 
Rodrigo Granda Escobar, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), por parte de servicios de seguridad colombianos. Situación que puso en crisis 
relaciones entre Colombia y Venezuela. Se ordenó por parte del presidente Hugo Chávez, 
paralizar todos los negocios bilaterales de Venezuela y Colombia. (Aldea Mundo,2005). El 
gobierno venezolano calificó el hecho de secuestro y culpó a Colombia de violar su soberanía 
nacional. Por su parte el gobierno colombiano acusó a Venezuela de facilitar la acción de los 
insurgentes y de dar alberge a terroristas en su territorio. (Chumaicero & Alvares, 2006). Este 
hecho fue el detonante para una serie de tensiones que han debilitado sistemáticamente las 
relaciones diplomáticas entre estos dos países, Según Socorro Ramírez (2006), “ambos gobiernos 
pusieron al descubierto sus más profundos temores y desconfianzas reciprocas y cada uno de 
ellos   pudo medir el peligroso grado de determinación de sus vecinos” (p23). 
2008. Operación Fénix: En la madrugada del 1 de marzo de 2008, efectivos militares de 
Colombia realizaron una incursión aérea a territorio ecuatoriano con el objetivo de bombardear 
un campamento de las FARC, situado en el sector de Angostura, a 1.8 kilómetros de la línea de 
frontera. El bombardeo de este campamento constituía un objetivo militar estratégico para el 




línea de mando de las FARC. (Montúfar, 2008). La posición contraria frente a este hecho, 
evidentemente enfrentaron los países de la región, “para Colombia, se vio como un triunfo 
militar en la lucha contra el terrorismo, mientras que en Ecuador y Venezuela representó un acto 
de imperialismo contra su soberanía y su integralidad territorial” (Trujillo, 2010, pág. 60) 
 
2009. Masacre del Táchira. El 11 de octubre de 2009 se denunció un secuestro de al menos 
diez colombianos que se encontraba jugando un partido de futbol en el municipio Fernández Feo, 
en el fronterizo estado Táchira, los cuales fueron encontrados asesinados el 24 de octubre de ese 
mismo año. (Vera, 2009). Situación que derivo roces diplomáticos entre los dos gobiernos 
nacionales de Colombia y Venezuela. 
2009. Acuerdo Militar Colombo-Estadounidense. Al conocerse la firma del tratado de 
cooperación técnica entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Hugo Chávez arremetió 
contra los gobiernos, tanto colombiano como estadounidense, indicando que Colombia permitiría 
la instalación de bases militares en territorio nacional del vecino país. (Semillero de 
Investigación relaciones internacionales, Universidad EAFIT, 2012) 
2010. Presentación de pruebas   por parte del Gobierno Colombiano ante la Organización 
de Estados Americanos OEA, respecto a la presencia de grupos guerrilleros de las  de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) en territorio Venezolano. 
Como se evidencia en todas estas situaciones, las soluciones  de la crisis política entre Colombia 
y Venezuela desde el caso Granda en 2005, ha sido simbólica y no real (Chumaceiro & Álvarez, 
2006) debido a la necesidad de reanudar el comercio y no de solucionar las diferencias políticas. 
(Semillero de Investigación relaciones internacionales, Universidad EAFIT, 2012), las crisis 
políticas siguen siendo el factor de desestabilización en la zona fronteriza que repercute 
directamente sobre la población fronteriza. Para la investigadora Socorro Ramírez, la 
desconfianza y la tensión entre los dos países se ha ido agravando debido a las diferencias 
ideológicas que distancian a los dos gobiernos, justo en que cada país vive coyunturas críticas de 
su historia. (Ramirez S. , 2006). Esta premisa debe alertar a todos los organismos estatales y no 
gubernamentales para atender de manera inmediata las consecuencias del conflicto social 






A partir de la investigación desarrollada en la zona fronteriza de Cúcuta (Colombia) –Bolívar -
San Cristóbal (Venezuela), entorno a las interacciones entre la dimensión poblacional y las otras 
dimensiones del desarrollo, se confirmó el grado e intensidad de los vínculos establecidos en 
estas unidades territoriales. Vínculos que configuran esta zona fronteriza como un espacio 
geográfico singular en el cual convergen las realidades de estas tres poblaciones. La construcción 
histórica de estos territorios ha determinado una geografía funcionalmente diversa, pero al 
mismo tiempo integrada, en donde la población tiene una participación como eje central de las 
articulaciones. Es importante entender que la frontera es una construcción social, que, si bien se 
debe a la existencia de un límite político administrativo, las interacciones de los habitantes de 
lado y lado claramente superan estas figuras. una de las formas de evidenciar estas expresiones 
son las dinámicas poblacionales, no solamente entendidas en términos numéricos y cuantitativos, 
sino también cualitativos y simbólicos, tal como los ámbitos socioculturales, históricos, 
geopolíticos y multiescalares.   
La necesidad de mirar la frontera como una unidad, no implica reducirla a la búsqueda de una 
homogeneidad sino por el contrario de complementos que en muchos casos pueden tener 
connotaciones negativas o recíprocas no esperadas. Los espacios de Cúcuta, Bolívar y San 
Cristóbal son en sí mismos unidades de análisis, sin embargo en términos de complementariedad 
estas tres a través de sus vínculos se constituyen como una nueva y fuerte unidad territorial, la 
cual a su vez producto de la multiplicidad de factores ya mencionados, inducen a la construcción 
de subunidades intermedias, donde Cúcuta y San Cristobal ejercen el rol central de polos 
binacionales antagónicos en temas de dinámica demográfica como la natalidad y la mortalidad.  
En medio de estas fuerzas y comportamientos poblaciones y polares, este trabajo visibilizó la 
configuración de otra unidad micro, constituida entre el municipio de Bolívar en Venezuela y 
Cúcuta en Colombia; cuya dinámica demográfica en términos de natalidad y mortalidad presenta 
tendencias similares posiblemente debido a la mayor cercanía geográfica y la influencia que 
ejerce funcionalmente Cúcuta sobre su entorno. En síntesis, las implicaciones de los flujos 
migratorios realizados en el análisis de la correlación de las TBN y TBM reflejaron para los dos 




aumentan estas tasas en una de las unidades, se produce el efecto contrario en la otra unidad 
territorial. 
Paradójicamente por condiciones políticas de estados, al inicio de la investigación se esperaba 
encontrar una mayor similitud entre los territorios venezolanos, más lo anterior demuestra que en 
los espacios de frontera se construyen vínculos que se explican más desde las esferas culturas y 
sociales. En suma, la gran unidad de análisis debe ser vista y entendida con un enfoque 
multiescalar tanto en lo geográfico espacial como en lo político y económico, así como en lo 
histórico y cultural. 
De esta manera, a través de la aplicación parcial de la metodología BIT PASE, se establecieron 
en primer lugar los efectos directos de los flujos poblacionales sobre la dinámica demográfica. El 
análisis de cada uno de los indicadores en una línea de tiempo mostró que los cambios en el 
tamaño, crecimiento y estructura poblacional responde a la intensidad de los flujos migratorios y 
de movilidad. Un primer hallazgo, es que el crecimiento vegetativo en esta zona fronteriza se 
encuentra impactado directamente por los flujos poblacionales, en los periodos de mayor 
inmigración hacia alguno de estos territorios, el número de nacimientos y decesos incrementaron 
para dicho territorio.  
Ligado a este primer aspecto, se puede afirmar que las condiciones que determinan los flujos 
migratorios son producto a su vez del contexto político y económico por el que atravesaron los 
dos países en el periodo de tiempo estudiado. Esta zona fronteriza nunca ha sido ajena a las 
decisiones unilaterales de los gobiernos centrales que han mantenido fuertes tensiones durante 
las últimas décadas. Diferencias políticas que han repercutido directamente sobre la población, 
coaccionado las prácticas históricas de movimientos interfronterizos en esta zona.  
Se encontraron así, hechos o situaciones que a partir de la investigación se pueden tipificar como 
hitos multidimensionales como los de regímenes políticos, fluctuaciones económicas y tensiones 
sociales. Estos hitos, en tanto puntos de quiebre, enmarcaron cambio en la tendencia demográfica 
y del desarrollo de las unidades de análisis. La construcción socio territorial de la frontera, ha 
estado determinada durante el periodo de estudio, por las decisiones de los gobiernos nacionales 
(por ejemplo, cierres de frontera, programas sociales, elecciones, tema cambiario, entre otros) 




de migración. Esta afirmación por simple que parezca posee un trasfondo “intencional”, puesto 
que pareciera conveniente, en un momento soslayar la migración para evitar la responsabilidad 
institucional en las cargas de seguridad social, pero en otros momentos se ha incentivado la 
recepción de población proveniente del otro lado de la frontera quizá por fines electorales. 
En segundo lugar, con el análisis de las conexiones entre las dimensiones de desarrollo para estos 
tres municipios fronterizos, se demostró, que la dimensión ambiental refleja igualmente la unidad 
sistémica de la zona fronteriza, el espacio natural es definido principalmente por la dinámica de 
las aguas y el modelado del relieve, que en conjunto dan lugar a la cuenca hidrográfica 
binacional del río Táchira. Sobre esta base natural, se ha desarrollado un ambiente construido, en 
el que sobresale un entramado urbano configurado espacialmente por los polos de Cúcuta y San 
Cristóbal sobre el cual gravitan municipios menores que suplen sus servicios en este ámbito 
urbano regional, articulados por el municipio de Bolívar con su capital San Antonio que funge 
como bisagra entre estos dos polos fronterizos.  
En la dimensión social, los constantes intercambios en doble vía de los servicios sociales 
demostraron que las necesidades demandadas por la población no se diferencia 
significativamente entre los tres municipios y la búsqueda de las coberturas sociales se realiza a 
conveniencia de los programas que en cada uno de ellos se esté ofertando, es decir, en esta zona 
fronteriza las personas recurren al municipio en donde el acceso al servicio es menos complejo, 
independientemente del municipio donde residen, derivando en fuertes presiones sobre sus 
servicios sociales. No se puede desconocer que la población es también un agente detonador de 
tensiones pues no mide de impacto de sus decisiones de movilidad fronteriza en búsqueda del 
beneficio propio y a costa de la profundización de las condiciones de marginalidad y desigualdad 
dadas en las crisis hospitalarias, el desabastecimiento, el desempleo y los mercados de ilegalidad. 
Sin embargo, la cohesión social que históricamente ha existido entre estas poblaciones sostiene 
los intercambios sociales como respuesta inherente a la vida en las zonas de frontera.  
En cuanto la dimensión económica, se identificaron el mayor número de variables e 
interrelaciones con los flujos poblacionales. El cambio en la cotización de la moneda determinó 
en el periodo de estudio las decisiones de los agentes económicos, los efectos directos se reflejan 
en el contrabando sistemático de producto de la canasta familiar, contrabando de gasolina e 




de cada una de estas unidades, sin embargo, al no contarse con una estructura preparada y 
dispuesta para hacer los municipios más competitivos, esta migración se convierte en cargas de 
servicios sociales en la que los municipios no pueden responder.   
La relevancia de estos vectores no se explica únicamente por la dinámica fronteriza, pues a lo 
largo del documento fueron robustas las menciones en relación con el impacto de las 
orientaciones macroeconómicas nacionales en la unidad de análisis. Sobresale en este sistema de 
alta permeabilidad una postura permisiva, y quizá en algunos momentos de complicidad para el 
intercambio ilegal que se mimetiza dentro de lo informal argumentando la difícil gobernabilidad 
en la periferia de la frontera. Se evidenció al respecto, por ejemplo, que el contrabando de 
hidrocarburos en cantidades tan significativas es imposible de no ser percibido, impactando de 
manera tan notoria la economía regional de ambos países que seguramente se explican por el 
lucro de los actores de control fronterizo, es decir en esta actividad se generan mayores rentas 
que cuando la economía está regida únicamente en la legalidad. 
En tercer lugar, en el contexto político se pudo evidenciar, como las actuales estructuras 
gubernamentales, carecen de una visión integral acerca del concepto de la frontera y en el 
manejo de las mismas. Los constantes choques y enfrentamientos diplomáticos suscitados en el 
periodo de estudio derivaron en la promulgación de medidas que constantemente enfrentan esta 
zona fronteriza.  No obstante, de acuerdo al análisis de las constituciones políticas de cada país, 
per se estas no son antagónicas en la visión del bienestar de la población, son las decisiones 
individuales de los gobiernos de turno que afectan indiscriminadamente a las poblaciones de lado 
y lado de la frontera.  
Pese a la suficiencia de marcos normativos, incluso históricos, la limitación encontrada de 
manera significativa se concentra en los mecanismos de implementación. Allí surge la pregunta, 
¿sí además de la capacidad instalada reducida, no existirán otro tipo de intereses que, a 
conveniencia, les es favorable conservar las dinámicas un poco caóticas y espontaneas en las 
fronterizas?, que vistas desde las concepciones propias de las poblaciones locales podrían ser 
capitalizadas bajo enfoque de desarrollo local, potencializando las condiciones excepcionales 




Por otro lado, del enfoque conceptual del modelo BIT PASE abordado en la investigación, se 
obtuvieron valiosísimas experiencias que aportan en la comprensión y explicación de la frontera 
como unidad funcional e integral, entendiendo que el territorio no llega hasta donde un límite 
político administrativo lo demarca, sino, que las dinámicas del desarrollo, principalmente las de 
la población traspasan dicho límite “impuesto” por soberanías que desconocen las realidades 
territoriales de la zona de frontera. 
Desde el ejerció metodológico se reconoce la importancia de involucrar las principales 
dimensiones del desarrollo a través de un camino interrelacional, en el cual se encontraron 
cadenas de causas efectos entre las diferentes dinámicas. En ese sentido, las orientaciones 
establecidas por el modelo BIT PASE permitieron de manera ordenada ir encontrando los 
balances, interacciones y tensiones en estas unidades, relacionándolos paralelamente con su par 
fronterizo, de manera que en la lectura de cada uno de los resultados se logró resolver las 
inquietudes planteadas en la formulación de la investigación.    
En cuanto a las fuentes de información disponibles para este tipo de estudio, las principales 
limitantes se generaron por la calidad de los datos (sub y sobre registro) y la dificultad para 
homologar algunas series de información provenientes de las estadísticas vitales y los censos de 
población. Sin embargo, se emplearon técnicas demográficas que permitieron el uso de las 
fuentes y la comparabilidad entre ellas. 
Finalmente, la investigación permitió acercamiento directo a con la comunidad, siendo ésta el 
actor fundamental que transforma modela, y a su vez es influenciada por lo que se denomina 
región fronteriza. De este contacto personal, se aprehendió las diversas formas, situaciones y 
particularidades de cómo la población ejerce su territorialidad sobre el espacio inmediato de su 
localidad o municipio como también sobre los territorios vecinos al otro lado de la frontera. 
RECOMENDACIONES 
 
Como parte de los resultados y hallazgos de la investigación desarrollada se derivan dos tipos de 




las segundas en torno a los avances académicos que se pueden obtener de este tipo de 
investigaciones. 
En el primer aspecto, es imperante que los gobiernos locales y nacionales consideren estas zonas 
fronterizas en una configuración integral de sus dimensiones, así pues la necesidad de atención a 
temas comunes, en especial el tratamiento conjunto e integral de la cuenca binacional del Río 
Táchira y  la atención a los sistemas naturales de la región, la generación de una dinámica de 
niveles de precios más provechosos que lograría mayores flujos comerciales desde otras 
regiones, y la intervención unificada en todo el territorio en programas de salud, educación, 
recreación y vivienda binacional, permitiría la eficiencia en la distribución de recursos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
En la misma línea, a los procesos de planificación deben plantear estrategias que favorezcan el 
retorno e identificación a valores histórico – culturales comunes, producto de fuertes lazos 
familiares y de amistad el disfrute de complementariedades entre los pueblos fronterizos, 
permitiendo de manera conjunta el libre tránsito de personas y la circulación de automóviles 
dentro de la zona. 
En el segundo aspecto, se recomienda continuar con las investigaciones académicas en la línea 
de trabajo de fronteras, con las cuales es posible ir develando las realidades profundas que 
comúnmente son soslayadas en estos territorios. El enfoque poblacional para este abordaje es 
fundamental, pues considera la complejidad de los movimientos, y relaciones de las ciudades 
binarias fronterizas. 
Dado lo anterior, es imprescindible que las instituciones estadísticas establezcan registros, 
suficientes, rigurosos y homologables entre los dos países, que permitan obtener resultados más 
detallados y actualizados de los comportamientos demográficos, sociales, económicos y cambios 
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GLOSARIO: basado en los conceptos relacionados en conceptos contraloría74.  
Densidad de población: Se expresa, de ordinario, como el número de personas por unidad de 
superficie. 
Distribución de decesos (por sexo, edad): número de defunciones ocurridas en cualquiera de 
las variables anteriores entre el total de las defunciones. 
Esperanza de vida: Es la estimación del número de años por vivir de una persona, tomando 
como base las tasas de mortalidad por edad para un año determinado. 






Índice de masculinidad: Es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una 
población dada que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. 
Índice de envejecimiento: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (de 
65 años y más) y la cantidad de niños y jóvenes (menores de 15 años)75. 
Migración reciente: Representa la población que cambio su lugar de residencia durante los 
últimos cinco años previos al censo76.  Para efectos de la presente investigación se determina 
migración reciente a la migración del periodo de estudio de 1999 a 2011.  
Migración de toda la vida: relaciona el lugar de nacimiento con el lugar de residencia en el 
momento de la operación censal. Para efectos de la investigación se determinan como 
inmigrantes interfronterizos de toda la vida todos los nacionales colombianos que en el momento 
del Censo de Venezuela 2011, se encontraban residiendo en los municipios de Bolívar y San 
Cristóbal.  
MEF mujeres en edades fecundas (MEF): Corresponde a la relación del número de mujeres de 
15 a 49 años de edad con respecto al total de mujeres, multiplicado por cien. 
Razón de dependencia: Es la relación entre personas que por su edad se definen como 
dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) y las que se definen como 
económicamente reproductivas (15-64 años) dentro de una población. 
Tasa de mortalidad: Llamada también tasa bruta de mortalidad, es el número de defunciones 
por cada 1,000 habitantes en un año determinado. 
Tasa de mortalidad infantil: Es el número de defunciones ocurridas entre los niños menores de 
un año de edad por cada 1,000 nacidos vivos en un año determinado. 
Tasa de migración interna neta TMN: Esta tasa se calcula mediante la relación del saldo 
algebraico de inmigrantes y emigrantes sobre la población total residente en el momento del 
censo (González, 2005). 
 
Tasa de migración interna bruta TMN: Esta tasa se calcula mediante la suma de inmigrantes y 
emigrantes sobre la población total residente en el momento del censo (González, 2005). 
 
Tasa de natalidad: Llamada también tasa bruta de natalidad, indica el número de nacidos vivos 
por cada 1,000 habitantes en un determinado año. 
Tasas específicas de fecundidad: El número de nacimientos que ocurren durante un 
determinado año o período de referencia por cada mujer en edad reproductiva clasificada en 
grupos de edad simples o quinquenales.77 
                                                 
75 Tomado de: https://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/indice_de_envejecimiento.htm 




Tasas específicas de mortalidad (edad y sexo): la tasa específica de mortalidad es igual al 
número de defunciones en determinada edad entre la población total de ese grupo de edad; la tasa 
específica de mortalidad por sexo se determina como el número de defunciones de uno de los 
sexos, entre el total de población de ese sexo.  
Tasa global de fecundidad (TGF): Es el promedio de niños que nacerían vivos durante la vida 
de una mujer (o grupo de mujeres) si todos sus años de reproducción transcurrieran conforme a 
las tasas de fecundidad por edad de un año determinado. 
Inserción o adaptación del inmigrante: resultado de dos procesos: uno, consciente y 
voluntario, conduce a los migrantes a participar en la vida social, económica y política local y a 
aceptar sus reglas a fin de lograr sus objetivos, es decir mejorar sus condiciones de vida ; el otro, 
más bién inconsciente e involuntario los está llevando a adoptar modos de ser y de hacer que 
modifican su comportamiento en el espacio público y familiar. (Lestage, 2001). 
Asimilación del migrante: proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad receptora, que 
requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad de acogida, 
dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de extraño o diferente. Es 
entonces cuando la sociedad de adopción le reconocerá como uno de los suyos, produciéndose 
así la plena integración del inmigrante. (OSUNA, BERNAL, SOUSA, MANGAS, & Z, 2006) 
 
                                                                                                                                                             
77 Definición tomada de: http://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/32111as.htm 
